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Abstrakt: 
 
 Diplomová práce se zabývá měřením proudu vzduchu z velkoplošné vyústky.  Práce 
se skládá z několika částí.  První část obsahuje měření sacích rychlosti (objemových toků) 
jednotlivých ventilátorů osázených v zařízení s velkoplošnou vyústkou.  Následuje měření 
rychlostního pole proudu vzduchu z velkoplošné vyústky a jeho zviditelnění pomocí kouřové 
metody.  Posledním bodem je problematika chyb a nejistoty měření.  Diplomová práce taktéž 
obsahuje přílohy, kde jsou uvedeny tabulky z jednotlivých měření a nastavení frekvenčních 
měničů. 
 
Klíčová slova: 
 
 velkoplošná vyústka, rychlostní pole 
 
 
 
 
 
 
Synopsis: 
 
 Diploma thesis deal with measuring air - jet generated by low-velocity outlet jet. 
Diploma thesis piles of several part. First part includes velocity measurement (flow volumes) 
single ventilators. Follows measuring velocity distribution in an jet generated by low-velocity 
outlet, his visualization by the smoke method. Last point is problems errors and uncertainties 
measuring. Thesis likewise includes appendices, where there are mentioned tables from single 
measuring and setting frequency transducers. 
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1. ÚVOD 
 
 Hlavním cílem této mé diplomové práce je nejen proměření rychlostního pole 
v proudu vzduchu ze zařízení s velkoplošnou vyústkou, ale také navržení takové úpravy 
zařízení, aby rychlostní pole bylo co možná nejrovnoměrnější. Toto zařízení bude sloužit při 
dalších měřeních a experimentech lokálního odsávání zesílenými sacími nástavci, jako zdroj 
parazitního proudění vzduchu, který má za úkol simulovat přesně definovaný průvan. Projekt 
jsem rozdělil do několika částí. 
 V první části se zabývám měřením rychlosti (objemového toku) na sání každého ze 
čtyř ventilátorů, kterými je zařízení vybaveno. Pomocí vrtulkového anemometru a měřicího 
nástavce jsem proměřoval rychlosti, respektive objemové toky vzduchu jednotlivými 
ventilátory, abych je mohl vzájemně porovnat a navrhnout jejich úpravy. 
 V další části práce se zabývám proměřováním rychlostního pole v proudu vzduchu 
z velkoplošné vyústky. Tato měření provádím pomocí žárových anemometrů. Abych stanovil 
rozložení rychlostí v proudu, tak jednotlivá měření provádím v předem daných vzdálenostech 
od vyústky. Z takto získaných hodnot mohu navrhnout další opatření a úpravy zařízení. 
 K předešlému kroku se váže i následující část, kdy jsem pomocí kouřové metody 
zviditelnil proudění vzduchu z vyústky, abych zjistil, jak se proud v prostoru šíří a jestli 
úpravy na zařízení vedly k zrovnoměrnění tohoto proudění. 
 Jednou z posledních částí této práce je rozbor chyb a nejistot prováděných měření, 
kterých se během experimentu nevyhneme. 
 Nedílnou součástí této práce jsou i přílohy, v nichž uvádím tabulky dat z jednotlivých 
měření, nastavení frekvenčních měničů a podmínky v laboratoři (teplotu, tlak, relativní 
vlhkost). 
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2. TEORIE PROUDĚNÍ VZDUCHU Z VYÚSTEK A JEHO MĚŘENÍ 
 
 
2.1 PROUDĚNÍ VZDUCHU Z VYÚSTKY 
 
 
 Pohyb vzduchu ve větraném prostoru má velký vliv na tepelnou pohodu člověka. 
Proto je důležité při řešení větrání zabývat se i prouděním vzduchu vytékajícího z vyústky. 
Rozhodující vliv na toto proudění mají přívodní vyústky. Odváděcí vyústky mají minimální, 
téměř až zanedbatelný vliv. Toto proudění je velmi ovlivněno tvarem a velikostí místnosti, 
předměty v místnosti,… Má diplomová práce zabývá prouděním vzduchu z velkoplošné 
vyústky, která má simulovat parazitní proudění. Uplatní se při návrhu a zkoušení sacích 
nástavců lokálního odsávání. 
 Rozeznáváme dva základní druhy proudění, laminární a turbulentní. Dosáhnout čistě 
laminárního proudění ve velmi náročné. Proto se téměř vždy setkáváme s turbulentním 
prouděním.[2]  
 
 Podle fyzikálních vlastností rozeznáváme proudy: [2] 
Zatopený – jedná se o volný proud, šířící se v klidném prostředí o stejných fyzikálních 
vlastnostech. 
Slabě neizotermní – jde o proud vzduchu o jiné teplotě, než je teplota v místnosti. U tohoto 
proudu převládají síly setrvačné nad sílami vztlakovými. 
Neizotermní – kde účinek obou sil je souměřitelný. 
Silně neizotermní – u tohoto proudu převládají síly vztlakové nad silami setrvačnými. 
 Kritériem pro stanovení neizotermičnosti proudu je Archimédovo kritérium. Udává poměr 
mezi silami vztlakovými a setrvačnými. 
 
    
i
ip
Tw
ttDg
Ar ⋅
−⋅⋅= 2
0
0
0      (2.1) 
 
g  [m·s-2]  tíhové zrychlení 
D0 [m]  charakteristický rozměr vyústky 
ti [°C]  teplota okolního vzduchu 
tp [°C]  teplota přiváděného vzduchu 
w0 [m·s-1]  výtoková rychlost z vyústky 
Ti [K]  absolutní teplota okolního vzduchu 
 
  
 Pokud není vytékající proud ovlivněn stěnami místnosti, hovoříme o proudu volném. 
Je-li ovšem proud omezen překážkami, jedná se o proud omezený. Specifický je tzv. proud 
přilnutý (stěnový), který je přilnut ke stěně, kolem které se šíří. 
 Podle tvaru a rozměru vyústek, může mít proud různý tvar. Vytéká-li z kruhové 
vyústky, vznikne kruhový kuželový proud. Při použití čtvercové nebo obdélníkové vyústky 
vznikne, od určité vzdálenosti, taktéž kruhový proud. Plochý proud vzniká při výtoku 
vzduchu ze štěrbinové vyústky. Ze stropních anemostatů se šíří většinou radiální proud.  
 
 Schéma proudu z kruhové vyústky je na obrázku 2.1, kde jsou patrné hlavní části 
proudu, včetně rychlostních profilů v určitých místech. [2] 
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obr. 2.1 schéma volného proudu z kruhové vyústky 
x0…vzdálenost pólu proudu od vyústky, w0…rychlost v nejužším proudu za vyústkou, 
wx…rychlost v ose proudu, ve vzdálenosti x od čela vyústky, ϑ…úhel rozšíření proudu, 
D0…průměr vyústky, Rx…poloměr proudu ve vzdálenosti x 
 
Má diplomová práce se zabývá volným zatopeným proudem, vytékajícím 
z velkoplošné čtvercové vyústky. 
 
 
 
2.2 MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU 
 
 
 Rychlost je fyzikální veličina. Představuje poměr dráhy (pohybujícího se objektu) 
k době, za kterou tuto dráhu objekt překoná. Rychlost proudění tekutin můžeme stanovit 
přímo, měřením dráhy a času, nebo ze silového působení proudící látky na lopatky 
anemometrů, nebo z měření intenzity ochlazování různých obtékaných tělísek. [1] 
 
 V zásadě lze způsoby měření rychlosti rozdělit na: 
Mechanické anemometry - lopatkové 
    - vrtulkové 
    - miskové 
Termoanemometry 
Dynamické rychlostní sondy - Pitotova trubice 
    - Prandtlova trubice 
    - válcová sonda 
    - kulová sonda 
Katateploměry 
Laserové anemometry 
 
V této diplomové práci se zabývám měřením lokálních rychlostí. Používám lopatkový 
anemometr a termoanemometry. Proto se budu touto problematikou více zabývat. Ostatní 
metody měření rychlosti zde nebudu uvádět. 
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Mechanické anemometry 
 
 Pracují na principu silového působení proudící tekutiny na oběžné kolo anemometru. 
Využívají se pro měření rychlosti vzduchu. Dle jejich konstrukce rozeznáváme anemometry 
lopatkové, vrtulkové a miskové. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) lopatkový b) vrtulkový  c) miskový 
 
obr. 2.2: mechanické anemometry 
 
Lopatkové anemometry 
 
 Jsou určeny pro měření rychlosti vzduchu v rozsahu od 0,1 m·s-1 do 20 m·s-1. Oběžné 
kolo je o průměru 80 až 200 mm. Skládá se z rovinných destiček či lopatek. Jejich velkou 
výhodou je malá směrová citlivost. Otáčky oběžného kola jsou úměrné měřené rychlosti a 
měří se elektricky (tachodynamem, fotoelektricky). Na displeji se vyčísli hodnota rychlosti. 
Mnohdy bývají doplněny čidly pro měření teploty vzduchu a dalšími funkcemi umožňujícími 
stanovit maximální, minimální a jiné hodnoty z daného měření. 
 
Vrtulkové anemometry 
 
 Od předešlých se liší jen tím, že mají menší průměry oběžného kola, proto tolik 
neovlivňují zkoumaný proud, tudíž jsou vhodnější pro měření lokálních rychlostí. Jsou 
vhodné k měření rychlosti ve vzduchovodech klimatizačních zařízeních. 
 
Miskové anemometry 
 
 Jsou vhodné pro měření rychlosti vzduchu od 1 m·s-1 do 50 m·s-1, proto se převážně 
používají pro měření v meteorologických stanicích. Liší se tím, že na oběžném kole mají 
umístěny duté polokoule misek. V rovině otáčení oběžného kola je anemometr směrově 
necitlivý.  
 
 
Termoanemometry 
 
 Jsou velice rozšířené v technice prostředí, kde mají rozsáhle uplatnění. Jsou také 
označované jako žárové či žhavené anemometry. Užívají se k měření rychlosti vzduchu 
v místnostech, větracích a klimatizačních zařízeních atd. Pracují na principu měření intenzity 
ochlazování různých tělísek (žhaveného drátku, žhavené kuličky, žhavené fólie, 
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termistorového tělíska). Jsou použitelné pro rychlosti proudění od 0,01 m·s-1 do 100 m·s-1. 
Směrem k nižším hodnotám se citlivost termoanemometru zvětšuje. Směr proudění vzduchu 
by měl být kolmý k žhaveným tělískům, hlavně u žhavených drátků. [1] 
 Pracují na principu předávání tepelného toku ze žhaveného tělíska do okolního 
prostředí. Rozeznáváme dvě metody měření rychlosti proudu: 
 
 
 
          a)      b)    c) 
obr. 2.3: termoanemometrické sondy 
 
a) metoda kontaktního žhavícího proudu 
 
 Obtékané tělísko (s odporem R = f (w)) je sériově zapojeno se zdrojem proudu I a 
odporem RN. Žhavicí proud je udržován na konstantní hodnotě. Proudí-li vzduch kolem 
tělíska, je ochlazováno a klesá jeho odpor. Tyto změny lze zaznamenat měřením na odporu R, 
nebo měřením teploty tělíska Tw. Napětí je pak úměrné měřené rychlosti U. Viz obr. 2.4 a). 
 
b) metoda konstantní teploty povrchu tělíska 
 
 Při této metodě je udržována stálá teplota tělíska Tw, čili jeho konstantní odpor R. 
Pomocí odporu RN je udržován takový proud, aby zůstávala konstantní teplota povrchu 
tělíska. Měřená rychlost je pak úměrná protékajícímu proudu tímto obvodem I = f (w). Viz 
obr. 2.4 b). 
 
 
 
a) konstantní žhavicí proud   b) konstantní teplota povrchu žhaveného tělíska 
obr. 2.4: schéma zapojení termoanemometrů 
 
 
a) žhavený drátek 
b) termistorové tělísko 
c) žhavená kulička 
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2.3 MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH TOKŮ 
 
 
 Zjišťují li průtok kapalin či plynů, tak většinou provádím měření objemových toků V 
[m3·s-1]. Způsobů jak měřit objemová tok je velmi mnoho, proto zde uvedu jen několik 
nejpouživaněších pro měření průtoku vzduchu. [1] 
 
 V zásadě lze způsoby měření průtoků rozdělit na: 
Objemová měřidla 
 - pro jednorázová měření 
 - pro průběžná měření 
 
Měřidla se škrtícími prvky 
 
Plovákové průtokoměry 
 
Rychlostní průtokoměry 
 - s axiálním tokem 
 - s tangenciálním tokem 
 
Stanovení průtoků měřením rychlostí 
- metoda proměření a proložení rychlostního pole či profilu v měřeném řezu 
- metoda měření lokální hodnoty rychlost ve vytypovaném či ověřeném místě 
- metoda měření rychlosti v ose potrubí 
- metoda měření s víceotvorovými rychlostními sondami 
- metoda měření s pohybujícím se anemometrem 
 
 Podrobněji se dále budu zabývat jen metodami měřením průtoků pomocí měření 
rychlostí. Tyto způsoby stanovení objemových toků se nejčastěji používají v technice 
prostředí. 
 
 
Stanovení průtoku měřením rychlosti 
 
 Při použití této metody vycházíme z lokálních rychlostí. Různými metodami 
stanovíme střední rychlost proudu w  [m·s-1] a z ní objemový tok. 
 
   SwV ⋅=&        (2.2) 
 
kde S [m2] je průřez potrubí, vyústky. Pro určení střední hodnoty rychlosti proudu můžeme 
použít jednu z metod: 
 
a) metoda proměření a proložení rychlostního pole či profilu v měřeném řezu 
 Je velmi pracná, ale přesná. Střední rychlost určíme jako střední integrální hodnotu 
z naměřených rychlostí. 
 
b) metoda měření lokální hodnoty rychlosti ve vytypovaném nebo ověřeném místě 
 Musíme znát místo, kde je lokální hodnota shodná se střední hodnotou. V kruhovém 
potrubí se zcela vyvinutým turbulentním prouděním je toto místo na poloměru r  
r = 0,76·R.       (2.3) 
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c) metoda měření s víceotvorovými rychlostními sondami 
 Metoda je velmi přesná, vyžaduje však speciální jednoúčelové sondy. Odečítáme 
celkový tlak a tlak v úplavu. Z těchto hodnot potom vypočteme střední rychlost. 
 
d) metoda měření s pohybujícím se anemometrem 
 Tato metoda je sice méně přesná, ale v technice prostředí velmi rozšířená. Přístroj 
musí umožňovat měření časově střední hodnotu rychlosti. Lopatkovým, nebo i jiným 
anemometrem rovnoměrně (nebo i přerušovaně) pohybujeme ve sledovaném průřezu. Dbáme 
na to, aby se čidlo vyskytlo se stejnou pravděpodobnosti ve všech předem rozvržených 
oblastech. Viz obr. 2.5 [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 2.5: měření střední rychlosti pohybujícím se anemometrem 
 
 
 
 
3. POPIS MĚŘENÉHO OBJEKTU 
 
 
3.1 POPIS 
 
 Proměřovaným objektem je zařízení osazené velkoplošnou vyústkou, které bylo 
navrženo pro simulaci parazitního proudění. Zařízení má sloužit při výzkumu vlivu 
parazitních proudů na účinnost lokálního odsávání různých typů sacích nástavců. Je 
požadována generace proudu o malých rychlostech s rovnoměrným rychlostním profilem. 
Uvedené zařízení osazené velkoplošnou vyústkou, bylo vyrobeno firmou Airtechco 
s.r.o, na zakázku. Zařízení je připevněno na čtyřech kolečkách, takže je možné s ním snadno 
manipulovat. Jeho základní rozměry jsou uvedeny na obrázku 3.1. 
Proud vzduchu generují čtyři axiální ventilátory typu HXM 300 od firmy 
Elektrodesign ventilátory s.r.o. Ventilátory mají jmenovitý výkon 1400 m3·h-1. Jejich 
charakteristika je uvedená na obrázku 3.2. Vrtule ventilátorů jsou plechové, pětilopatkové o 
vnějším průměru 300 mm. Jsou připevněny na společné hřídeli s elektromotorem. Regulace 
otáček je plynulá, pomocí regulace otáček elektromotorů. 
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obr. 3.1: nákres zařízení s velkoplošnou vyústkou 
 
 
 
obr. 3.2: charakteristika ventilátorů HMX [9] 
 
 
 Pro lepší představu uvádím dvě barevné fotografie s popisem jednotlivých prvků 
zařízení. Na obrázku 3.3 je vidět zadní část zařízení s jednotlivými ventilátory. Na pravém 
boku jsou uchyceny čtyři frekvenční měniče, sloužící k regulaci otáček ventilátorů. Obrázek 
3.4 představuje pohled ze předu, je zde dobře vidět jednotlivé ventilátory a jejich vzájemná 
poloha. 
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obr. 3.3: pohled na zařízení ze zadu   obr. 3.4: pohled na zařízení zepředu 
 
Legenda:  
1…ventilátor, 2…frekvenční měniče, 3…rám zařízení, 4 …výstupní část vyústky,  
 
 Na přední okraj zařízení se umisťuje perforovaný plech, vytvářející výstupní průřez 
vyústky a do komory za ním je možno zasouvat prvky pro zrovnoměrnění vytékajícího 
proudu vzduchu. O provedení jednotlivých prvků pro usměrnění se píše v kapitole 3.3. 
 
 
 
 
3.2 OVLÁDÁNÍ A REGULACE 
 
 
 K ovládání a regulaci otáček se používaly různé prvky. Při prvních dvou měřeních (viz 
kapitola měření 5.1), byly elektromotory ovládané jedním společným tyristorovým 
regulátorem typu REB – 1N od firmy Soler & Palau, který byl umístěn v pravém dolním rohu 
(viz obr. 3.4).  
Posléze se ukázalo, že tento způsob je nevyhovující a proto byly nainstalovány čtyři 
napěťové regulátory REB – 1N, tak aby každý elektromotor byl ovládán zvlášť. 
Po několika dalších měřeních jsem zjistil, že tento způsob regulace je lepší, ale stále 
nevyhovoval požadavkům kladeným na regulaci. Nastavení na jednotlivých regulátorech bylo 
nepřesné. Nebyla zde možnost přesně nastavit určitý parametr, který by charakterizoval 
otáčky motoru. Proto místo napěťových regulátorů byly použity frekvenční měniče. U této 
regulace jde přesně nastavit požadovaná frekvence, s přesnosti na desetiny, pomocí níž se 
ovládají otáčky motorů. Jedná se o frekvenční měniče Commander SK typu A od firmy 
Kontrol Techniques. Vyobrazené na obrázku 3.6. 
 
 
2 
 
1 
 
 
3 
 
 
4 
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obr. 3.5: napěťový regulátor REB-1N [8]  obr. 3.6: frekvenční měniče (od společnosti 
EMERSON) [7] 
 
 
3.3 USMĚRŇOVACÍ PRVKY 
 
 
 Usměrňovací prvky slouží k zrovnoměrnění proudu vzduchu vytékajícího z vyústky. 
Umisťují se do zařízení za ventilátory. Do zařízení lze umístit dva tyto prvky, čímž vzniknou 
dvě vzduchové komory, v nichž dochází ke zrovnoměrnění proudění a také k snížení rychlosti 
proudu vzduchu. Je možné je různě mezi sebou kombinovat. V rámci mého měření jsem 
používal perforované plechy a filtrační materiál ve formě pojených vláken nebo syntetické 
textilie. 
 
 
Perforované plechy: 
 
Jedna se o ocelové plechy tloušťky 1 mm a o rozměrech 1000 mm x 995 mm (délka x 
výška). Byly dodány od firmy MEVACO s.r.o. Jsou ve dvou provedeních, o průměru děr 2 
mm a 3 mm (viz obr. 3.7). Jejich velkou předností je pravidelné děrování, čímž vytvářejí 
homogenní pole proudu vzduchu a také menší tlakovou ztrátu, oproti jiným usměrňovacím 
prvkům. Jejich nevýhodou je, že pro dosažení poměrně rovnoměrného rychlostního profilu 
proudu vzduchu za vyústkou, museli bychom jich použít několik za sebou a tím narůstá délka 
zařízení. Což v malých prostorách laboratoře nebylo možné použít. 
 
 
 obr. 3.7: perforované plechy 
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Filtrační pojený materiál: 
 
  
Jedná se o filtrační materiál, o rozměrech 1000 x 
1000 mm a tloušťky 20 mm, který byl vystřižen z 
pásového filtru. Je nehomogenní a proto vytváří 
nerovnoměrné pole proudu vzduchu. Oproti perforovaným 
plechům má i vyšší tlakové ztráty. I přes tyto nevýhod je 
jeho použití vhodné, v kombinacích s dalšími prvky. 
Jelikož se jedná o měkký a poddajný materiál, musí být, 
při jeho použití, přichycen na pletivu. 
 
 
 
obr. 3.8: filtrační materiál 
 
 
Filtrační tiskařská textilie: 
 
  
Tento materiál je od firmy SITASERVIS. Jedná se o 
syntetickou sítotiskovou tkaninu. Je ve dvou provedeních: 
- hustší: 
 M/001.1 YD SEFAR  PET 1500 165/420 – 31Y PW 
- jemnější:  
M /054.5 YD SEFAR PET 1500 150/380 – 31Y PW 
 
Pro svoji obrovskou tlakovou ztrátu je pro daná měření 
nepoužitelný. I tento materiál je nehomogenní a taktéž 
vytváří nerovnoměrný profil rychlostního pole proudu 
vzduchu.  
 
obr. 3.9: tiskařská tkanina 
 
 
 
 
 
4. PROVÁDĚNÁ MĚŘENÍ 
 
 
4.1 MĚŘENÍ NA SÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
 
Měřicí vyústka 
 
 Pro měření rychlostí na sání zařízení osazeném velkoplošnou vyústkou jsem použil 
měřicí vyústku. Jedná se o na zakázku vyrobený přechodový kus. Je zhotoven z ocelového 
pozinkovaného plechu. Vstupní hrdlo má průměr 115 mm, aby se na ně dal snadno připevnit 
vrtulkový anemometr o průměru 100 mm. Ve spodní čtvercové části je nalepeno těsnění z 
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pěnového materiálu, aby nástavec při měření dobře dosedal na zadní část zařízení. Hlavní 
rozměry jsou uvedeny na obr. 4.1. 
 
obr. 4.1: schéma měřicí vyústky 
 
 
Měřicí přístroj 
  
 K měření rychlosti na sání jednotlivých ventilátorů 
jsem používal digitální vrtulkový anemometr AV-6 od 
firmy AIRFLOW (viz obr. 4.2). Tento přístroj byl osazen 
měřicí hlavou o průměru 100 mm. Technické údaje o 
tomto přístroji jsou přehledně uvedeny v tabulce 4.1. 
Mnou použitý rozsah (pro rychlosti) byl od 0,25 m·s-1 až 
do 15 m·s-1. 
 
 
 
 
obr. 4.2: digitální vrtulkový anemometr 
 
 
 
Popis měření 
 
 Měřicí hlavu anemometru jsem přilepil izolepou ke kruhovému hrdle měřicí vyústky, 
tak aby kolem nebyly žádné spáry, kterými by byl přisáván vzduch. Druhou část měřicí 
vyústky jsem připevnil k zadní části ventilátoru (viz obr. 4.3). Po spuštění ventilátoru jsem 
na displeji anemometru odečítal hodnoty a zapisoval do tabulky. Pro další zpracování a 
vyhodnocení měření jsem používal software Microsoft Excel. 
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Tab. 4.1: technické údaje přístroje AIRFLOW AV-6 [6] 
Anemometr s hlavou 100 mm 
Měřicí rozsah – rychlost   0,25 ÷ 30 m·s-1 
Měřící rozsah – objemový průtok  0,002 ÷ 3,000 m3·s-1 
Přesnost (při 20 °C a 1013 mb)  ± 1 % z měřené hodnoty, ± 1 digit 
Rozlišení – rychlost     0,01 m·s-1 
Měřicí rozsah – teplota   0 ÷ 80 °C 
Přesnost – teplota    ± 1 °C, ±1 digit 
Rozlišení teplota    0,1 °C 
Průřez vzduchovodu    0,004 ÷ 99,99 m2 
Délkové rozměry při zadání průřezu  0,0001 ÷ 9,999 m 
Paměť      99 párů naměřených hodnot 
Automatický záznam dat   5 sekund až 99 min a 59 sekund 
Napájení     4 x 1,5 V tužkové baterie 
Přípustná teplota okolí   -10 °C až +50 °C 
Teplota měřeného média   0 °C až 80 °C 
Rozměry      92 x 32 x 188 mm 
Hmotnost (bez baterií)   310 g 
 
 
 
 
obr. 4.3: ukázka měření na sání ventilátoru 
 
 
 
4.2 MĚŘENÍ PROUDU VZDUCHU Z VELKOPLOŠNÉ VYÚSTKY 
 
 
Pojízdný stojan 
 
 Při měření proudu vzduchu vytékajícího z vyústky jsem používal pojízdný stojan, na 
němž jsem měl přichyceny žárové anemometry. Stojan byl dělán na zakázku z ocelových 
profilů. Jedná se o vozíček pohybující se po kolejích. Délka kolejí je 2 metry. Uprostřed 
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vozíku je přivařena ocelová trubka o průměru 30 mm a délce 2 metry. Po této tyči se posouvá 
rameno o délce 1 metr, na nějž se připevňují sondy. Vše je patrno z obrázku 4.4, i včetně 
základních rozměrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        obr. 4.4: pojízdný stojan 
 
 
Měřicí přístroj 
 
 Základními měřicími prvky pro měření rychlosti proudu vzduchu byla sestavná 
jednotka od firmy TESTO. Tato jednotka se skládala z kontrolní jednotky testo 350 M/XL a 
z dvou logeru testo 454 (viz obr. 4.6) Do této sestavy jsem zapojil šest žárových kuličkových 
anemometrů typu 0635 8888/512. Taktéž byly od firmy TESTO (obr. 4.5). Celá sestava byla 
ovládána přes PC, pomocí programu Testo Comfort – Software Professional. Základní 
parametry přístroje i sondy jsou uvedeny v tabulkách 4.2 a 4.3. 
 
 
 
 
obr. 4.5: termoanemometr       obr. 4.6: kontrolní jednotka a dva logery 
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Tab. 4.2: technické údaje žhaveného kuličkového anemometru [5] 
Rychlost proudění    0 ÷ 10 m·s-1 
Provozní teplota    -20 ÷ 70 °C 
Referenční teplota    22 °C 
Referenční tlak    1013 hPa 
Přesnost (při referenčních hodnotách) ± (0,03 m·s-1 + 5 % z naměřené hodnoty) 
Přesnost     <± 0,2 % z naměřené hodnoty 
geometrie     kulička o průměru 2,5 mm 
délka sondy      150 mm 
 
Tab. 4.3: technické údaje sestavy Testo 350 M/XL a Testo 454 [3] 
Testo 454 
Typ snímače     termický 
Měřicí rozsah     0 ÷ 20 m·s-1 
Přesnost     ± 0,01 m·s-1 (0 ÷ 1,99 m/s), ±1 digit 
      ± 0,02 m·s-1 (2 ÷ 4,99 m/s), ± 1 digit 
      ± 0,04 m·s-1 (5 ÷ 20 m/s), ± 1 digit 
Rozlišení      0,01 m·s-1 (0 ÷ 20 m·s-1) 
Provozní teplota    -10 °C až +50 °C 
Baterie     4 tužkové typ AA 
Paměť      250000 
Rozměry     200 x 89 x 37 mm 
Hmotnost     450 g 
Testo 350 M/XL 
Typ snímače     proudění 
Měřicí rozsah     0 ÷ 40 m·s-1 
Rozlišení     0,1 m/s (0 ÷ 40 m·s-1) 
Provozní teplota    -5 °C až +45 °C 
Baterie     4 tužkové typ AA 
Paměť      250000 
Rozměry     252 x 115 x 58 mm 
Hmotnost     850 g 
 
 Při různém úhlu natočení sondy vůči směru proudění, bývá často zaznamenána 
rozdílná naměřená hodnota. Příčinu můžeme hledat v turbulenci způsobené držákem. Viz obr. 
4.7, kde je uvedeno, jak by se mohla měřená hodnota odlišovat. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 4.7: znázornění sondy se závislostí přesnosti naměřené hodnoty na směru proudu vůči 
sondě při rychlosti asi 2 m·s-1. 
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Popis měření 
 
 Měření proudu vzduchu z velkoplošné vyústky jsem prováděl pomocí výše uvedených 
prvků. Měřil jsem vždy ve144 bodech. Jednotlivé body jsou od sebe vzdáleny 100 mm a tvoří 
pravidelnou čtvercovou síť. Nákres je uveden na obrázku 4.7. Jedná se o měření v jednom 
kolmém řezu (v jedné vzdálenosti od čela vyústky). Vzdálenosti řezů od čela vyústky byly 25, 
50, 100 a 150 cm. Všechny naměřené hodnoty rychlosti proudění vzduchu byly ukládány do 
počítače v jednosekundových intervalech. Vždy jsem naměřil 30 hodnot, z nich vypočítal 
průměrnou hodnotu a tu přehledně uvádím v tabulce v přílohách P11 až P18. Pro 
zpracováváni dat jsem taktéž používal program Microsoft Excel. Pro vykreslení proudových 
map jsem požíval program Surfer 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   obr. 4.7: nákres bodů měření rychlostí v jednom řezu 
 
 Na obrázku 4.8 uvádím schéma měřicí trati se vzájemným propojením jednotlivých 
komponent. Jak je patrné, tak všech šest sond žhavených anemometrů bylo umístěno, na 
stojanu, pod sebou. Přes měřicí sestavu TESTO, byly sondy on-line ovládaný přímo z PC, což 
umožnilo jednodušší měření a zpracování (data byla ukládána do paměti počítače a ne do 
paměti jednotlivých logerů). 
 
obr. 4.8: schéma měřicí trati 
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4.3 MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH TOKŮ 
 
 
 Pro zjištění objemového toku vzduchu vytékajícího z velkoplošné vyústky jsem použil 
žhavené anemometry. Při měření jsem postupoval stejně, jako při měření rychlostního pole 
proudu vzduchu před velkoplošnou vyústkou, viz kapitola 4.2. Schéma měřicí trati je na 
obrázku 4.8. Měřicí rovina byla vzdálena 6 cm od čela vyústky. Používal jsem šest žhavených 
anemometrů umístěných na stojanu, které byly připojeny k měřicí sestavě TESTO. Čtvercový 
výstupní prostor vyústky jsem symetricky rozdělil na 100 bodů, viz obr. 4.9. V každém 
z těchto bodů jsem stanovil střední rychlost proudícího vzduchu z třiceti naměřených hodnot. 
Celkovou střední rychlost jsem vypočetl jako průměrnou hodnotu ze sta středních hodnot 
rychlostí. Z takto získané hodnoty jsem stanovil objemový tok vzduchu vytékající z vyústky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 4.9: nákres bodů měření rychlosti pro stanovení 
objemového toku 
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5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 
 
5.1 MĚŘENÍ NA SÁNÍ VENTILÁTORŮ 
 
 
5.1.1 Regulace otáček ventilátorů jedním společným napěťovým regulátorem 
 
 Pro tato měření zde uvádím číslování ventilátorů na 
zařízení (viz obr. 5.1). Číslování je stejné pro všechna měření, jen 
se liší propojení ventilátorů s ovládacími prvky. Při 
měření jedním společným napěťovým regulátorem jsou všechny 
ventilátory ovládány jedním tyristorovým regulátorem (viz 
kapitola 3.2). 
 
 
 
obr. 5.1: číslování ventilátorů 
 
 
a) V zařízení jsou umístěny dva perforované plechy a tiskařská tkanina  
 
Měřil jsem rychlost nasávaného vzduchu 
jednotlivými ventilátory v sacím hrdle měřicí 
vyústky. V zařízení byly umístěny dva perforované 
plechy a tiskařská tkanina, viz obr. 5.2. Regulátor 
jsem nastavoval na hodnoty 1, 3, 5, 7, 9. Odečítal 
jsem vždy deset hodnot rychlostí, z nichž jsem 
vypočetl střední hodnotu rychlosti wstř. Tuto hodnotu 
uvádím v tabulce 5.1. Charakteristickou veličinou 
ventilátorů je objemový tok V, ten jsem vypočetl 
ze střední rychlosti, dle vztahu (2.2). Tabulku všech 
naměřených hodnot uvádím v příloze P1. V tab. 5.1 
jsou uvedeny také celkové nejistoty měření rychlosti 
uwc a nejistota uV (nejistota objemového toku). 
Stanovení těchto nejistot je uvedeno v kap. 7.2.  
obr. 5.2: nákres zařízení s velkoplošnou    Grafické znázornění závislosti střední rychlosti na 
vyústkou                       nastavení regulátoru je na obr. 5.3. 
 
 
    Tab. 5.1: Hodnoty středních rychlostí, objemových toků a nejistot měření 
nastavení regulátoru 1 3 5 7 9 
wstř [m/s] 0,644 0,970 1,274 2,176 5,790 
± ucw [m/s] 0,011 0,011 0,027 0,024 0,053 
V [m3/s] 0,00506 0,00762 0,01001 0,01709 0,04547 
ventilátor 
č. 1 
± uV [m3/s] 0,00009 0,00008 0,00021 0,00019 0,00042 
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      Tab. 5.1- pokračování 
wstř [m/s] 1,302 1,987 2,807 6,505 6,879 
± ucw [m/s] 0,016 0,014 0,023 0,029 0,043 
V [m3/s] 0,01023 0,01561 0,02205 0,05109 0,05403 
ventilátor 
č. 2 
± uV [m3/s] 0,00012 0,00011 0,00018 0,00023 0,00034 
wstř [m/s] 0,685 1,146 1,766 5,215 6,156 
± ucw [m/s] 0,015 0,011 0,049 0,032 0,029 
V [m3/s] 0,00538 0,00900 0,01387 0,04096 0,04835 
ventilátor 
č. 3 
± uV [m3/s] 0,00012 0,00009 0,00039 0,00025 0,00023 
wstř [m/s] 0,896 1,318 1,510 2,867 6,546 
± ucw [m/s] 0,009 0,013 0,039 0,027 0,036 
V [m3/s] 0,00704 0,01035 0,01186 0,02252 0,05141 
ventilátor 
č. 4 
± uV [m3/s] 0,00007 0,00010 0,00031 0,00021 0,00028 
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obr. 5.3: grafické znázornění závislosti střední rychlosti na nastavení regulátoru 
 
 
 
 
Jak je patrné z grafu (obr. 5.3), jednotlivé ventilátory mají odlišné hodnoty rychlosti na 
sání. Je-li navíc sací rychlost u volných (neměřených) ventilátorů vyšší než u měřeného, 
velmi jej ovlivňuje a brzdí jej. Což je patrné u vyšších rychlostí. Při nastavení regulátoru na 
minimální hodnotu se vždy jeden ventilátor zastavil, ten, co měl nejnižší otáčky. Tento jev 
není patrný u zařízení bez vložených usměrňovacích plechů či tkaniny, kde vzduch nemusí 
projít přes tyto usměrňovací prvky a nic jej nebrzdí. 
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b) V zařízení jsou umístěny dva perforované plechy 
 
Měřil jsem rychlost nasávaného vzduchu 
jednotlivými ventilátory, tak jako v případě a). V 
zařízení byly zasunuty dva perforované plechy. 
Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze 
P2. Hodnoty vypočtených středních rychlostí wstř, 
objemových toků V a nejistot měření ucw a uV jsou 
uvedeny v tabulce 5.2. Grafické znázornění závislosti 
střední rychlosti na nastavení regulátoru je na obr. 
5.5. 
  
 
 
 
obr. 5.3: nákres zařízení s velkoplošnou 
 vyústkou 
 
 
 
     Tab. 5.2: Hodnoty středních rychlostí, objemových toků a nejistot měření 
nastavení regulátoru 1 3 5 7 9 
wstř [m/s] 2,056 2,863 4,154 7,203 10,470 
± ucw [m/s] 0,016 0,022 0,024 0,044 0,047 
V [m3/s] 0,01615 0,02249 0,03263 0,05657 0,08223 
ventilátor 
č. 1 
± uV [m3/s] 0,00013 0,00017 0,00019 0,00035 0,00037 
wstř [m/s] 2,484 3,790 5,494 9,715 10,588 
± ucw [m/s] 0,033 0,028 0,026 0,052 0,072 
V [m3/s] 0,01951 0,02977 0,04315 0,07630 0,08316 
ventilátor 
č. 2 
± uV [m3/s] 0,00026 0,00022 0,00020 0,00041 0,00056 
wstř [m/s] 2,279 3,450 4,943 8,733 10,186 
± ucw [m/s] 0,023 0,024 0,034 0,049 0,055 
V [m3/s] 0,01790 0,02710 0,03882 0,06859 0,08000 
ventilátor 
č. 3 
± uV [m3/s] 0,00018 0,00019 0,00027 0,00038 0,00043 
wstř [m/s] 2,034 3,083 4,435 8,998 10,535 
± ucw [m/s] 0,013 0,029 0,044 0,057 0,048 
V [m3/s] 0,01597 0,02421 0,03483 0,07067 0,08274 
ventilátor 
č. 4 
± uV [m3/s] 0,00010 0,00023 0,00034 0,00045 0,00038 
 
 
Jak je patrné z grafu (obr. 5.5), při tomto uspořádání zařízení již není tak patrný rozdíl 
mezi jednotlivými křivkami. Z toho usuzuji, že měřicí vyústka má opravdu velký vliv na 
proudění vzduchu. Jestli chci tuto měřicí vyústku používat při měření a naměřené hodnoty 
mezi sebou srovnávat a hodnotit, musí být zařízení prázdné, nebo s nějakým usměrňovacím 
prvkem, který nemá velkou tlakovou ztrátu. I při tomto měření jsem zjistil, že při minimálním 
nastavení regulátoru se opět nejslabší ventilátor zastavoval. Jednalo se o ventilátor číslo 1. 
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obr. 5.5: grafické znázornění závislosti střední rychlosti na nastavení regulátoru 
 
 
 
 
5.1.2 Regulace otáček ventilátorů čtyřmi napěťovými regulátory 
 
 Pro tato měření je charakteristické následující zapojení tyristorových regulátorů. 
Číslování jednotlivých ventilátorů je stejné, jako v případě 5.1.1. Na obrázku 5.6 je zapojení, 
které platí pro měření a), b), c). Na obr. 5.7 je pozměněné propojení regulátorů a ventilátorů. 
Jež bylo způsobeno technickými úpravami na zařízení. Toto propojení je platné pro měření d), 
e), f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 5.6: propojení ventilátorů  obr. 5.7: pozměněné propojení 
             a regulátorů     ventilátorů a regulátorů 
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a) V zařízení jsou umístěny dva perforované plechy a tiskařská tkanina 
 
Při měření byly v zařízení umístěné (viz obr. 
5.8) dva perforované plechy a tiskařská tkanina 
s označením SEFAR PET 1500 150/380 – 31Y PW. 
Při tomto měření již byl každý ventilátor ovládán 
svým vlastním napěťovým regulátorem, na němž jsem 
nastavoval výkonové stupně 5, 6, 7, 8, 9. Naměřené 
hodnoty jsem přehledně uspořádal do tabulky 5.3, kde 
kromě střední rychlosti wstř uvádím i maximální wmax a 
minimální rychlost wmin, poměr Δw/ wstř, v procentech, 
totéž platí i pro objemové toky a také nejistoty měření 
ucw a uV. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny 
v příloze P3. Závislost střední rychlosti na nastavení 
regulátorů je patrná z obr. 5.9. 
 
obr. 5.8: nákres zařízení s velkoplošnou 
 vyústkou 
 
 
 
Tab. 5.3: Hodnoty rychlostí, objemových toků a nejistot měření 
 ventilátor číslo 1 
nastavení regul. 5 6 7 8 9,5 
wmax [m/s] 1,22 2,20 3,89 5,30 6,51 
wmin [m/s] 1,09 2,01 3,63 5,04 6,03 
Δ w [m/s] 0,13 0,19 0,26 0,26 0,48 
wstř [m/s] 1,169 2,104 3,711 5,163 6,318 
± ucw [m/s] 0,015 0,021 0,028 0,035 0,052 
Δ w/wstř[%] 11,12 9,03 7,01 5,04 7,60 
Vmax [m3/s] 0,00958 0,01728 0,03055 0,04163 0,05113 
Vmin [m3/s] 0,00856 0,01579 0,02851 0,03958 0,04736 
Δ V [m3/s] 0,00102 0,00149 0,00204 0,00204 0,00377 
Vstř [m3/s] 0,00918 0,01652 0,02915 0,04055 0,04962 
± uV [m3/s] 0,00012 0,00017 0,00022 0,00027 0,00041 
 ventilátor číslo 2 
wmax [m/s] 1,69 2,31 3,99 5,37 6,61 
wmin [m/s] 1,37 2,17 3,48 5,05 6,16 
Δ w [m/s] 0,32 0,14 0,51 0,32 0,45 
wstř [m/s] 1,484 2,220 3,630 5,177 6,372 
± ucw [m/s] 0,032 0,017 0,051 0,041 0,049 
Δ w/wstř[%] 21,56 6,31 14,05 6,18 7,06 
Vmax [m3/s] 0,01327 0,01814 0,03134 0,04218 0,05191 
Vmin [m3/s] 0,01076 0,01704 0,02733 0,03966 0,04838 
Δ V [m3/s] 0,00251 0,00110 0,00401 0,00251 0,00353 
Vstř [m3/s] 0,01166 0,01744 0,02851 0,04066 0,05005 
± uV [m3/s] 0,00025 0,00013 0,00040 0,00032 0,00039 
32 
Tab.5.3 - pokračování 
 ventilátor číslo 3 
wmax [m/s] 1,21 2,31 3,71 5,29 6,46 
wmin [m/s] 1,09 1,94 3,55 5,05 6,06 
Δ w [m/s] 0,12 0,37 0,16 0,24 0,40 
wstř [m/s] 1,168 2,082 3,630 5,162 6,277 
± ucw [m/s] 0,014 0,036 0,022 0,033 0,046 
Δ w/wstř[%] 10,27 17,77 4,41 4,65 6,37 
Vmax [m3/s] 0,00950 0,01814 0,02914 0,04155 0,05074 
Vmin [m3/s] 0,00856 0,01524 0,02788 0,03966 0,04760 
Δ V [m3/s] 0,00094 0,00291 0,00126 0,00188 0,00314 
Vstř [m3/s] 0,00917 0,01635 0,02851 0,04054 0,04930 
± uV [m3/s] 0,00011 0,00029 0,00017 0,00026 0,00036 
 ventilátor číslo 4 
wmax [m/s] 1,31 2,24 3,83 5,31 6,34 
wmin [m/s] 1,21 1,92 3,65 4,95 6,01 
Δ w [m/s] 0,10 0,32 0,18 0,36 0,33 
wstř [m/s] 1,253 2,118 3,730 5,136 6,169 
± ucw [m/s] 0,013 0,034 0,027 0,040 0,045 
Δ w/wstř[%] 7,98 15,11 4,83 7,01 5,35 
Vmax [m3/s] 0,01029 0,01759 0,03008 0,04170 0,04979 
Vmin [m3/s] 0,00950 0,01508 0,02867 0,03888 0,04720 
Δ V [m3/s] 0,00079 0,00251 0,00141 0,00283 0,00259 
Vstř [m3/s] 0,00984 0,01663 0,02930 0,04034 0,04845 
± uV [m3/s] 0,00010 0,00027 0,00021 0,00031 0,00035 
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obr. 5.9: grafické znázornění závislosti střední rychlosti na nastavení regulátorů 
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Z tabulky 5.3 je patrné, že při nízkých rychlostech je i malý rozptyl rychlosti. Tento 
rozptyl rychlosti dále roste až k nejvyšším hodnotám měřených rychlostí nasávaného 
vzduchu. Při těchto vysokých rychlostech se již velmi obtížně odečítá střední hodnota 
rychlosti. Tak jako u předešlého měření, jsem zjistil, že ventilátor číslo 1, při nastavení 
regulátorů na hodnotu 4, se zastavil, což způsobila velká tlaková ztráta tiskařské textilie a 
proudění vzduchu z ostatních tří ventilátorů. 
 
 
 
 
b) V zařízení byl umístěn filtrační materiál a perforovaný plech 
 
 Pro snížení tlakové ztráty, byl při tomto měření 
v zařízení umístěn filtrační materiál a perforovaný 
plech, jak je patrné z obr. 5.10. Postup měření je 
naprosto shodný s předešlými, viz měření a). Naměřené 
hodnoty jsou v příloze P4. Jednotlivé ventilátory jsem se 
snažil pomocí napěťových regulátorů nastavit na stejnou 
rychlost nasávaného vzduchu. Až poté, jsem odečítal 
hodnoty rychlostí. Naměřené a vypočtené hodnoty jsou 
uvedeny v tabulce 5.4. Z obr. 5.11 je patrná závislost 
mezi střední rychlosti a nastavením regulátorů. 
 
 
 
obr. 5.10: nákres zařízení s velkoplošnou 
 vyústkou 
 
 
 
Tab. 5.4: Hodnoty rychlostí, objemových toků a nejistot měření 
 ventilátor číslo 1 
nastavení regul. 3 4 5 6 7 8 9,5 
wmax [m/s] 1,10 1,84 2,98 4,35 6,24 9,33 10,92 
wmin [m/s] 0,95 1,76 2,81 4,01 5,96 8,84 10,47 
Δ w [m/s] 0,15 0,08 0,17 0,34 0,28 0,49 0,45 
wstř [m/s] 1,015 1,790 2,900 4,162 6,074 9,105 10,646 
± ucw [m/s] 0,017 0,013 0,023 0,041 0,037 0,057 0,061 
Δ w/wstř[%] 14,78 4,47 5,86 8,17 4,61 5,38 4,23 
Vmax [m3/s] 0,00864 0,01445 0,02340 0,03416 0,04901 0,07328 0,08577
Vmin [m3/s] 0,00746 0,01382 0,02207 0,03149 0,04681 0,06943 0,08223
Δ V [m3/s] 0,00118 0,00063 0,00134 0,00267 0,00220 0,00385 0,00353
Vstř [m3/s] 0,00797 0,01406 0,02278 0,03269 0,04771 0,07151 0,08361
± uV [m3/s] 0,00014 0,00010 0,00018 0,00032 0,00029 0,00045 0,00048
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 Tab. 5.4 - pokračování 
 ventilátor číslo 2 
wmax [m/s] 1,12 1,79 3,01 4,13 6,15 9,17 10,78 
wmin [m/s] 1,06 1,65 2,79 3,89 5,83 8,84 9,75 
Δ w [m/s] 0,06 0,14 0,22 0,24 0,32 0,33 1,03 
wstř [m/s] 1,086 1,721 2,908 4,020 5,967 9,028 10,002 
± ucw [m/s] 0,010 0,016 0,026 0,031 0,043 0,050 0,102 
Δ w/wstř[%] 5,52 8,13 7,57 5,97 5,36 3,66 10,30 
Vmax [m3/s] 0,00880 0,01406 0,02364 0,03244 0,04830 0,07202 0,08467
Vmin [m3/s] 0,00833 0,01296 0,02191 0,03055 0,04579 0,06943 0,07658
Δ V [m3/s] 0,00047 0,00110 0,00173 0,00188 0,00251 0,00259 0,00809
Vstř [m3/s] 0,00853 0,01352 0,02284 0,03157 0,04686 0,07091 0,07856
± uV [m3/s] 0,00007 0,00013 0,00020 0,00024 0,00033 0,00039 0,00080
 ventilátor číslo 3 
wmax [m/s] 1,10 1,79 3,02 4,26 6,20 9,31 10,75 
wmin [m/s] 0,94 1,71 2,91 3,95 5,90 8,96 10,19 
Δ w [m/s] 0,16 0,08 0,11 0,31 0,30 0,35 0,56 
wstř [m/s] 1,043 1,750 2,973 4,036 6,042 9,121 10,395 
± ucw [m/s] 0,019 0,012 0,018 0,037 0,040 0,049 0,067 
Δ w/wstř[%] 15,34 4,57 3,70 7,68 4,97 3,84 5,39 
Vmax [m3/s] 0,00864 0,01406 0,02372 0,03346 0,04869 0,07312 0,08443
Vmin [m3/s] 0,00738 0,01343 0,02286 0,03102 0,04634 0,07037 0,08003
Δ V [m3/s] 0,00126 0,00063 0,00086 0,00243 0,00236 0,00275 0,00440
Vstř [m3/s] 0,00819 0,01374 0,02335 0,03170 0,04745 0,07164 0,08164
± uV [m3/s] 0,00015 0,00010 0,00014 0,00029 0,00032 0,00038 0,00052
 ventilátor číslo 4 
wmax [m/s] 1,10 1,77 2,97 4,17 6,16 9,27 10,91 
wmin [m/s] 0,93 1,68 2,87 3,99 5,88 8,78 10,15 
Δ w [m/s] 0,17 0,09 0,10 0,18 0,28 0,49 0,76 
wstř [m/s] 1,008 1,717 2,920 4,076 6,010 9,042 10,522 
± ucw [m/s] 0,020 0,012 0,016 0,025 0,036 0,067 0,086 
Δ w/wstř[%] 16,87 5,24 3,42 4,42 4,66 5,42 7,22 
Vmax [m3/s] 0,00864 0,01390 0,02333 0,03275 0,04838 0,07281 0,08569
Vmin [m3/s] 0,00730 0,01319 0,02254 0,03134 0,04618 0,06896 0,07972
Δ V [m3/s] 0,00134 0,00071 0,00079 0,00141 0,00220 0,00385 0,00597
Vstř [m3/s] 0,00792 0,01349 0,02293 0,03201 0,04720 0,07102 0,08264
± uV [m3/s] 0,00016 0,00010 0,00012 0,00020 0,00029 0,00053 0,00068
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obr. 5.11: grafické znázornění závislostí střední rychlosti na nastavení regulátorů 
 
 
 Hlavním cílem tohoto měření bylo zaregulování ventilátorů a zjištění jejich chování 
při nastavení regulátorů na minimum. Ventilátory byly méně citlivé na regulaci, což způsobila 
výměna tiskařské textilie za pojený filtrační materiál. Regulace a nastavení ventilátorů na 
stejnou rychlost nasávaného vzduchu však byla obtížná, z důvodu stále nezanedbatelného 
vlivu proudění vzduchu z okolních ventilátorů na měřený ventilátor. A také chybějící možnost 
přesného nastavení požadované hodnoty na regulátorech. Při natavení minimální hodnoty na 
napěťových regulátorech jsem zjistil, že ventilátor č. 1 se neotáčí, u ventilátoru č. 2 je 
nasávaná rychlost vzduchu v měřicí vyústce 0,5 ÷ 0,8 m/s, u ventilátoru č. 3 je nasávaná 
rychlost 0,4 ÷ 0,5 m/s a u ventilátoru č. 4 byla tato rychlost až okolo 1,42 m/s. 
 
 
 
c) V zařízení je umístěný perforovaný plech 
 
Pro ještě větší snížení tlakové ztráty zařízení byl při 
tomto měření vyňat i filtrační materiál a v zařízení 
byl umístěn pouze perforovaný plech o průměru děr 
3 mm, viz obr. 5.12. Postup měření se shoduje 
s předešlými, viz měření a) a b). Naměřené hodnoty 
jsou v  příloze P5. V tabulce 5.5 jsou uvedeny 
naměřené rychlosti: maximální wmax, minimální wmin 
a vypočtené hodnoty střední rychlosti wstř a také 
objemové toky Vmax, Vmin, Vstř včetně nejistot měření 
ucw a uV. Grafické znázornění závislosti střední 
rychlosti na nastavení regulátorů je na obr. 5.13. 
 
obr. 5.12: nákres zařízení s velkoplošnou 
 vyústkou 
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Tab. 5.5: Hodnoty rychlostí, objemových toků a nejistot měření 
 ventilátor číslo 1 
nastavení regul. 2 4 6 7 8 9 
wmax [m/s] 1,49 3,10 5,06 7,05 10,15 11,20 
wmin [m/s] 1,40 2,93 4,79 6,49 9,70 10,86 
Δ w [m/s] 0,09 0,17 0,27 0,56 0,45 0,34 
wstř [m/s] 1,440 2,987 4,926 6,908 9,943 11,029 
± ucw [m/s] 0,012 0,022 0,034 0,062 0,058 0,052 
Δ w/wstř[%] 6,25 5,69 5,48 8,11 4,53 3,08 
Vmax [m3/s] 0,01170 0,02435 0,03974 0,05537 0,07972 0,08796 
Vmin [m3/s] 0,01100 0,02301 0,03762 0,05097 0,07618 0,08529 
Δ V [m3/s] 0,00071 0,00134 0,00212 0,00440 0,00353 0,00267 
Vstř [m3/s] 0,01131 0,02346 0,03869 0,05426 0,07809 0,08662 
± uV [m3/s] 0,00009 0,00017 0,00026 0,00049 0,00045 0,00041 
 ventilátor číslo 2 
wmax [m/s] 1,47 3,14 5,07 7,12 10,31 11,55 
wmin [m/s] 1,39 2,91 4,81 6,80 9,76 10,63 
Δ w [m/s] 0,08 0,23 0,26 0,32 0,55 0,92 
wstř [m/s] 1,414 3,039 4,972 6,974 10,031 11,052 
± ucw [m/s] 0,012 0,028 0,031 0,044 0,071 0,097 
Δ w/wstř[%] 5,66 7,57 5,23 4,59 5,48 8,32 
Vmax [m3/s] 0,01155 0,02466 0,03982 0,05592 0,08097 0,09071 
Vmin [m3/s] 0,01092 0,02286 0,03778 0,05341 0,07665 0,08349 
Δ V [m3/s] 0,00063 0,00181 0,00204 0,00251 0,00432 0,00723 
Vstř [m3/s] 0,01111 0,02387 0,03905 0,05477 0,07878 0,08680 
± uV [m3/s] 0,00009 0,00022 0,00025 0,00035 0,00056 0,00076 
 ventilátor číslo 3 
wmax [m/s] 1,44 3,07 5,07 7,24 10,25 11,20 
wmin [m/s] 1,37 2,89 4,78 6,90 9,63 10,51 
Δ w [m/s] 0,07 0,18 0,29 0,34 0,62 0,69 
wstř [m/s] 1,410 2,977 4,967 7,054 9,938 10,829 
± ucw [m/s] 0,010 0,022 0,035 0,043 0,062 0,081 
Δ w/wstř[%] 4,96 6,05 5,84 4,82 6,24 6,37 
Vmax [m3/s] 0,01131 0,02411 0,03982 0,05686 0,08050 0,08796 
Vmin [m3/s] 0,01076 0,02270 0,03754 0,05419 0,07563 0,08255 
Δ V [m3/s] 0,00055 0,00141 0,00228 0,00267 0,00487 0,00542 
Vstř [m3/s] 0,01107 0,02338 0,03901 0,05540 0,07805 0,08505 
± uV [m3/s] 0,00008 0,00017 0,00027 0,00033 0,00049 0,00063 
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  Tab. 5.5 - pokračování 
 ventilátor číslo 4 
wmax [m/s] 1,41 3,10 5,09 7,22 10,18 11,19 
wmin [m/s] 1,37 2,90 4,88 6,71 9,74 10,51 
Δ w [m/s] 0,04 0,20 0,21 0,51 0,44 0,68 
wstř [m/s] 1,389 2,999 4,974 7,018 9,992 10,847 
± ucw [m/s] 0,009 0,021 0,032 0,054 0,052 0,078 
Δ w/wstř[%] 2,88 6,67 4,22 7,27 4,40 6,27 
Vmax [m3/s] 0,01107 0,02435 0,03998 0,05671 0,07995 0,08789 
Vmin [m3/s] 0,01076 0,02278 0,03833 0,05270 0,07650 0,08255 
Δ V [m3/s] 0,00031 0,00157 0,00165 0,00401 0,00346 0,00534 
Vstř [m3/s] 0,01091 0,02355 0,03907 0,05512 0,07848 0,08519 
± uV [m3/s] 0,00007 0,00017 0,00025 0,00043 0,00041 0,00061 
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obr. 5.13: grafické znázornění závislosti střední rychlosti na nastavení regulátorů 
 
 
 
 I při tomto měření jsem se snažil o zaregulování ventilátorů a o zjištění jejich chování 
při minimálním nastavení výkonu na regulátorech. Při měření maximálních rychlostí nebyly 
ventilátory regulovány. I když vyjmutí filtračního materiálu velmi snížilo tlakovou ztrátu 
zařízení a tím i vzájemné ovlivňování proudů vzduchu vytékajících z ventilátorů, tak i nadále 
se ventilátory přestávaly otáčet (při nastavení minimální hodnoty výkonu na regulátorech). 
Vysvětlilo se to po následujícím měření. Příčina byla v odlišném nastavení doregulování 
jednotlivých tyristorových regulátorů. 
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d) V zařízení nejsou usměrňovací prvky a tyristorové regulátory jsou doregulovány při 
minimu jejich výkonu 
 
Následující měření bylo při nastavení 
napěťových (tyristorových) regulátorů na 
minimum (byly jemně doregulovány). Měření 
bylo provedeno na zařízení bez usměrňovacích 
prvků, obr. 5.14 a ovládání ventilátorů bylo 
pozměněné, viz obr. 5.7. Hodnoty jsem odečítal 
při nastavení tyristorových regulátorů na tři 
charakteristické hodnoty (minimum, 50 % jejich 
výkonu a na maximum). Pro přesnější stanovení 
průměrné hodnoty rychlosti, jsem odečítal dvacet 
hodnot. Tyto naměřené hodnoty jsou v příloze 
P6. Do tabulky 5.6 jsem opět přehledně 
zpracoval naměřené a vypočtené hodnoty 
rychlostí, objemových toků a nejistot měření. 
obr. 5.14: nákres zařízení     Grafické znázornění závislosti střední 
s velkoplošnou vyústkou    rychlosti na nastavení napěťových regulátorů  
      je na obr. 5.15. 
 
Tab. 5.6: Hodnoty rychlostí, objemových toků a nejistot měření 
 ventilátor číslo 1 ventilátor číslo 2 
nastavení regul. min 50% max min 50% max 
wmax [m/s] 0,00 3,02 11,14 0,00 3,41 11,01 
wmin [m/s] 0,00 2,58 10,01 0,00 2,79 9,44 
Δ w [m/s] 0,00 0,44 1,13 0,00 0,62 1,57 
wstř [m/s] 0,000 2,786 10,772 0,000 3,123 10,316 
± ucw [m/s] 0,000 0,033 0,075 0,000 0,043 0,109 
Δ w/wstř[%] 0,00 15,79 10,49 0,00 19,86 15,22 
Vmax [m3/s] 0,00000 0,02372 0,08749 0,00000 0,02678 0,08647 
Vmin [m3/s] 0,00000 0,02034 0,07862 0,00000 0,02191 0,07414 
Δ V [m3/s] 0,00000 0,00338 0,00887 0,00000 0,00487 0,01233 
Vstř [m3/s] 0,00000 0,02188 0,08460 0,00000 0,02452 0,08102 
± uV [m3/s] 0,00000 0,00026 0,00059 0,00000 0,00033 0,00085 
 ventilátor číslo 3 ventilátor číslo 4 
wmax [m/s] 0,00 3,31 11,03 0,00 2,66 11,04 
wmin [m/s] 0,00 2,91 9,78 0,00 2,37 10,09 
Δ w [m/s] 0,00 0,4 1,25 0,00 0,29 0,95 
wstř [m/s] 0,000 3,170 10,306 0,000 2,501 10,554 
± ucw [m/s] 0,000 0,028 0,080 0,000 0,023 0,073 
Δ w/wstř[%] 0,00 12,62 12,13 0,00 11,60 9,00 
Vmax [m3/s] 0,00000 0,02600 0,08663 0,00000 0,02089 0,08671 
Vmin [m3/s] 0,00000 0,02286 0,07681 0,00000 0,01861 0,07925 
Δ V [m3/s] 0,00000 0,00314 0,00982 0,00000 0,00228 0,00746 
Vstř [m3/s] 0,00000 0,02490 0,08094 0,00000 0,01964 0,08289 
± uV [m3/s] 0,00000 0,00022 0,00063 0,00000 0,00018 0,00057 
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obr. 5.15: grafické znázornění závislosti středních rychlosti na nastavení regulátorů 
 
 
 
 Nastavením regulačního prvku napěťových regulátorů na minimum jsem chtěl 
dosáhnout přesného nastavení všech regulátorů na stejnou hodnotu. Požadoval jsem, aby se 
ventilátory neotáčely (budou-li regulátory doregulovány na minimální hodnotu). Čehož jsem 
dosáhl u všech tří ventilátorů, kromě ventilátoru číslo 2. Ten se stále velmi pomalu otáčel, 
jeho sací rychlost byla neměřitelná. Z grafu na obr. 5.15 je vidět, jak se střední hodnoty 
rychlostí jednotlivých ventilátorů, značně rozchází při nastavení regulátorů na 50 % jejich 
výkonu a i při nastavení regulátorů na maximálního výkon. 
 
 
 
 
e) V zařízení nejsou usměrňovací prvky a tyristorové regulátory jsou doregulovány při 50% 
jejich výkonu I 
 
 Toto měření se shoduje s předešlým, rozdíl je 
jen v zaregulování tyristorových regulátorů. Byly 
jemně zaregulovány, při nastavení jejich výkonů na 
50% jejich rozsahu. Všechny naměřené hodnoty jsou 
v tabulce, v příloze P7. Měření je opět provedeno na 
zařízení bez usměrňovacích prvků, viz obr. 5.16. 
Všechny naměřené a vypočtené hodnoty rychlostí, 
objemových toků a nejistot měření jsou přehledně 
zpracovány v tabulce 5.7. Na obr. 5.17 je graficky 
vykreslena závislost střední hodnoty rychlosti na 
nastavení regulátorů. 
 
 
obr. 5.16: nákres zařízení s velkoplošnou  
vyústkou 
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Tab. 5.7: Hodnoty rychlostí, objemových toků a nejistot měření 
 ventilátor číslo 1 ventilátor číslo 2 
nastavení regul. min 50% max min 50% max 
wmax [m/s] 0,00 3,18 11,52 0,72 3,14 10,73 
wmin [m/s] 0,00 2,91 10,43 0,65 2,82 9,30 
Δ w [m/s] 0,00 0,27 1,09 0,07 0,32 1,43 
wstř [m/s] 0,000 3,041 10,975 0,681 3,011 9,962 
± ucw [m/s] 0,000 0,022 0,077 0,007 0,026 0,092 
Δ w/wstř[%] 0,00 8,88 9,93 10,28 10,63 14,35 
Vmax [m3/s] 0,00000 0,02498 0,09048 0,00565 0,02466 0,08427 
Vmin [m3/s] 0,00000 0,02286 0,08192 0,00511 0,02215 0,07304 
Δ V [m3/s] 0,00000 0,00212 0,00856 0,00055 0,00251 0,01123 
Vstř [m3/s] 0,00000 0,02388 0,08620 0,00535 0,02364 0,07824 
± uV [m3/s] 0,00000 0,00017 0,00060 0,00006 0,00020 0,00073 
 ventilátor číslo 3 ventilátor číslo 4 
wmax [m/s] 0,00 3,14 10,81 0,00 3,10 10,66 
wmin [m/s] 0,00 2,94 9,73 0,00 2,82 9,72 
Δ w [m/s] 0,00 0,2 1,08 0,00 0,28 0,94 
wstř [m/s] 0,000 3,046 10,247 0,000 2,999 10,254 
± ucw [m/s] 0,000 0,019 0,079 0,000 0,020 0,066 
Δ w/wstř[%] 0,00 6,57 10,54 0,00 9,34 9,17 
Vmax [m3/s] 0,00000 0,02466 0,08490 0,00000 0,02435 0,08372 
Vmin [m3/s] 0,00000 0,02309 0,07642 0,00000 0,02215 0,07634 
Δ V [m3/s] 0,00000 0,00157 0,00848 0,00000 0,00220 0,00738 
Vstř [m3/s] 0,00000 0,02392 0,08048 0,00000 0,02355 0,08053 
± uV [m3/s] 0,00000 0,00015 0,00062 0,00000 0,00016 0,00052 
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obr. 5.17: grafické znázornění závislosti střední rychlosti na nastavení regulátoru 
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 Jak je patrné z obr. 5.17, při měření se podařilo velmi dobře doregulovat ventilátory 
při nastavení výkonu napěťových regulátorů na 50 % jejich rozsahu. Ovšem při nastavení 
minimální, nebo maximální hodnoty výkonu, se střední hodnoty rychlosti velmi od sebe 
odlišují. Navíc při nastavení regulátorů na minimum, se ventilátory číslo 3 a 4 neotáčely. 
Během měření na ventilátoru číslo 1, se i on zastavil. Z grafu na obr. 5.17 a 5.15 je patrné i 
mírné zmenšení rozsahu rychlostí, při kterých jsou ventilátory používány. 
 
 
 
 
f) V zařízení nejsou usměrňovací prvky a tyristorové regulátory jsou doregulovány při 50% 
jejich výkonu II 
 
 
 Protože se ventilátory, při nastavení minimální 
hodnoty výkonu na regulátorech v předešlém měření 
e), neotáčely, zopakoval jsem předchozí měření. 
Rozdíl byl v nastavení vyšší hodnoty rychlosti pomocí 
doregulování regulátorů při 50 % jejich výkonu tak, 
abych měl jistotu, že se všechny ventilátory budou 
otáčet, i při nastavení minimální hodnoty výkonu. 
Naměřená data jsou v příloze P8. V tab. 5.8 jsou 
zpracovány naměřené a vypočtené hodnoty rychlostí, 
objemových toků a nejistot měření. Z grafu na obr. 
5.19 je vidět závislost střední rychlosti na nastavení 
regulátorů. 
 
obr. 5.18: nákres zařízení s velkoplošnou 
vyústkou 
 
 
Tab. 5.8: Hodnoty středních rychlostí a objemových toků 
 ventilátor číslo 1 ventilátor číslo 2 
nastavení regul. min 50% max min 50% max 
wmax [m/s] 3,45 4,84 11,32 3,75 4,88 10,80 
wmin [m/s] 3,02 4,28 10,36 2,92 4,11 8,97 
Δ w [m/s] 0,43 0,56 0,96 0,83 0,77 1,83 
wstř [m/s] 3,224 4,573 10,811 3,337 4,542 9,805 
± ucw [m/s] 0,036 0,038 0,070 0,050 0,059 0,106 
Δ w/wstř[%] 13,34 12,25 8,88 24,87 16,95 18,66 
Vmax [m3/s] 0,02710 0,03801 0,08891 0,02945 0,03833 0,08482 
Vmin [m3/s] 0,02372 0,03362 0,08137 0,02293 0,03228 0,07045 
Δ V [m3/s] 0,00338 0,00440 0,00754 0,00652 0,00605 0,01437 
Vstř [m3/s] 0,02532 0,03591 0,08491 0,02621 0,03567 0,07701 
± uV [m3/s] 0,00028 0,00030 0,00055 0,00039 0,00046 0,00083 
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  Tab. 5.8 - pokračování 
 ventilátor číslo 3 ventilátor číslo 4 
wmax [m/s] 3,11 4,84 10,65 3,46 4,79 10,72 
wmin [m/s] 2,71 4,29 9,25 3,18 4,24 9,86 
Δ w [m/s] 0,40 0,55 1,4 0,28 0,55 0,86 
wstř [m/s] 2,907 4,572 9,959 3,324 4,514 10,300 
± ucw [m/s] 0,027 0,040 0,101 0,022 0,037 0,067 
Δ w/wstř[%] 13,76 12,03 14,06 8,42 12,19 8,35 
Vmax [m3/s] 0,02443 0,03801 0,08364 0,02717 0,03762 0,08419 
Vmin [m3/s] 0,02128 0,03369 0,07265 0,02498 0,03330 0,07744 
Δ V [m3/s] 0,00314 0,00432 0,01100 0,00220 0,00432 0,00675 
Vstř [m3/s] 0,02283 0,03590 0,07822 0,02610 0,03545 0,08090 
± uV [m3/s] 0,00021 0,00031 0,00080 0,00017 0,00029 0,00053 
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obr. 5.19: grafické znázornění závislosti střední rychlosti na nastavení regulátorů 
 
 
 
 
 Z grafu na obr. 5.19 je vidět velmi dobré zaregulování ventilátorů při nastavení 
regulátorů na 50 % výkonu, ale velký rozptyl středních rychlostí při nastavení minima a 
maxima výkonu. Zvýšením rychlosti, při 50 % výkonu regulátorů, jsem docílil jen toho, že se 
všechny ventilátory otáčí i při minimální hodnotě. Tímto, zvýšením rychlosti, byl velmi 
významně zmenšen rozsah rychlosti, při kterých ventilátory pracují, viz grafy závislosti 
středních rychlostí na obr. 5.15, 5.17 a 5.19. Z těchto poznatků jednoznačně vyplývá, že tento 
způsob regulace je nevhodný a nepřesný. 
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5.1.3 Regulace otáček ventilátorů čtyřmi frekvenčními měniči 
 
 Pro následující měření je pláté číslování a 
propojení ventilátorů a frekvenčních měničů 
uvedené na obrázku 5.20. Regulace otáček 
ventilátorů tímto způsobem je nejlepší možná. Lze 
totiž přesně nastavit charakteristickou hodnotu 
(frekvenci), na frekvenčních měničích, pro 
všechny ventilátory.  
 
 
 
 
 
obr. 5.20: vzájemné propojení ventilátorů  
 a frekvenčních měničů 
 
 
 
 
a) V zařízení nejsou usměrňovací prvky a frekvence ventilátorů jsou stejné 
 
 Měřil jsem rychlost na sání čtyř 
ventilátorů. Zařízení s velkoplošnou vyústkou 
bylo, bez usměrňovacích prvků, abych 
minimalizoval vliv proudů vzduchu mezi sebou, 
viz obr. 5.21. Zjišťoval jsem, jak se od sebe liší 
střední rychlosti na sání jednotlivých ventilátorů, 
při nastavení stejných frekvencí. Pro přesnější 
vyjádření středních rychlostí jsem z displeje 
přístroje odečítal 30 hodnot, pro každé měření. 
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce, 
v příloze P9. V příloze P10 je nastavení 
vlastností frekvenčních měničů. V tabulce 5.9 
jsou, jak u předešlých měření, uvedeny naměřené 
a vypočtené hodnoty rychlostí, objemových toků 
obr. 5.21: nákres zařízení s velkoplošnou   a nejistot měření a navíc je zde uvedena hodnota 
vyústkou       frekvence, při níž se měření provádělo. V grafu, 
na obr. 5.22 je vynesena závislost střední    
hodnoty rychlosti na frekvenci. 
 
Z grafu na obr. 5.22 je vidět, že jednotlivé křivky středních rychlostí nejsou vůči sobě 
posunuty, ale že mají různý sklon. Proto nelze stanovit jednu konkrétní hodnotu, o kterou se 
ventilátory od sebe liší, pro celý rozsah frekvencí. Je tudíž nutné proměřit celé rychlostní pole 
a stanovit frekvence jednotlivých ventilátorů pro vybrané hodnoty rychlostí. I frekvence, kdy 
se ventilátory začínají otáčet, se od sebe velmi liší: 
   ventilátor č. 1 – 7,1 Hz 
   ventilátor č. 2 – 5,7 Hz 
   ventilátor č. 3 – 7,0 Hz 
   ventilátor č. 4 – 5,5 Hz 
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Tab. 5.9: Hodnoty rychlostí, objemových toků, frekvencí a nejistot měření 
ventilátor číslo 1 
frekvence [Hz] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
wmax [m/s] 0,84 2,17 4,38 5,47 7,01 8,55 9,73 10,52 10,52 
wmin [m/s] 0,77 1,99 4,04 5,01 6,60 7,71 8,87 9,23 9,86 
Δ w [m/s] 0,07 0,18 0,34 0,46 0,41 0,84 0,86 1,29 0,66 
wstř [m/s] 0,806 2,092 4,201 5,226 6,776 8,121 9,239 9,989 10,261 
± ucw [m/s] 0,007 0,016 0,028 0,037 0,037 0,059 0,067 0,086 0,038 
Δ w/wstř[%] 8,68 8,60 8,09 8,80 6,05 10,34 9,31 12,91 6,43 
Vmax [m3/s] 0,00660 0,01704 0,03440 0,04296 0,05506 0,06715 0,07642 0,08262 0,08262 
Vmin [m3/s] 0,00605 0,01563 0,03173 0,03935 0,05184 0,06055 0,06966 0,07249 0,07744 
Δ V [m3/s] 0,00055 0,00141 0,00267 0,00361 0,00322 0,00660 0,00675 0,01013 0,00518 
Vstř [m3/s] 0,00633 0,01643 0,03299 0,04104 0,05322 0,06378 0,07256 0,07845 0,08059 
± uV [m3/s] 0,00006 0,00012 0,00022 0,00029 0,00029 0,00046 0,00053 0,00067 0,00029 
ventilátor číslo 2 
wmax [m/s] 0,97 2,46 4,47 5,40 6,92 7,80 9,15 9,70 10,15 
wmin [m/s] 0,91 2,26 4,05 4,49 5,71 6,71 7,86 8,78 9,09 
Δ w [m/s] 0,06 0,20 0,42 0,91 1,21 1,09 1,29 0,92 1,06 
wstř [m/s] 0,938 2,345 4,303 4,964 6,313 7,241 8,465 9,167 9,676 
± ucw [m/s] 0,007 0,015 0,034 0,055 0,076 0,067 0,091 0,067 0,036 
Δ w/wstř[%] 6,40 8,53 9,76 18,33 19,17 15,05 15,24 10,04 10,96 
Vmax [m3/s] 0,00762 0,01932 0,03511 0,04241 0,05435 0,06126 0,07186 0,07618 0,07972 
Vmin [m3/s] 0,00715 0,01775 0,03181 0,03526 0,04485 0,05270 0,06173 0,06896 0,07139 
Δ V [m3/s] 0,00047 0,00157 0,00330 0,00715 0,00950 0,00856 0,01013 0,00723 0,00833 
Vstř [m3/s] 0,00736 0,01841 0,03379 0,03898 0,04958 0,05687 0,06648 0,07199 0,07599 
± uV [m3/s] 0,00006 0,00012 0,00027 0,00043 0,00060 0,00053 0,00071 0,00053 0,00028 
ventilátor číslo 3 
wmax [m/s] 0,87 2,18 4,19 5,30 6,74 7,82 9,00 10,49 10,71 
wmin [m/s] 0,84 1,99 3,88 4,71 6,24 7,11 8,21 9,03 9,50 
Δ w [m/s] 0,03 0,19 0,31 0,59 0,50 0,71 0,79 1,46 1,21 
wstř [m/s] 0,851 2,096 4,057 5,007 6,446 7,503 8,573 9,696 10,058 
± ucw [m/s] 0,007 0,017 0,024 0,038 0,041 0,055 0,053 0,099 0,037 
Δ w/wstř[%] 3,53 9,06 7,64 11,78 7,76 9,46 9,22 15,06 12,03 
Vmax [m3/s] 0,00683 0,01712 0,03291 0,04163 0,05294 0,06142 0,07069 0,08239 0,08412 
Vmin [m3/s] 0,00660 0,01563 0,03047 0,03699 0,04901 0,05584 0,06448 0,07092 0,07461 
Δ V [m3/s] 0,00024 0,00149 0,00243 0,00463 0,00393 0,00558 0,00620 0,01147 0,00950 
Vstř [m3/s] 0,00668 0,01646 0,03186 0,03932 0,05062 0,05892 0,06733 0,07615 0,07900 
± uV [m3/s] 0,00005 0,00014 0,00019 0,00030 0,00032 0,00043 0,00042 0,00077 0,00029 
ventilátor číslo 4 
wmax [m/s] 1,11 2,46 4,13 5,35 6,93 7,96 9,20 10,07 10,53 
wmin [m/s] 1,04 2,39 3,87 4,83 6,17 7,35 8,31 9,13 9,58 
Δ w [m/s] 0,07 0,07 0,26 0,52 0,76 0,61 0,89 0,94 0,95 
wstř [m/s] 1,093 2,428 4,019 5,097 6,602 7,674 8,808 9,660 10,117 
± ucw [m/s] 0,008 0,012 0,023 0,041 0,061 0,050 0,055 0,069 0,037 
Δ w/wstř[%] 6,40 2,88 6,47 10,20 11,51 7,95 10,11 9,73 9,39 
Vmax [m3/s] 0,00872 0,01932 0,03244 0,04202 0,05443 0,06252 0,07226 0,07909 0,08270 
Vmin [m3/s] 0,00817 0,01877 0,03039 0,03793 0,04846 0,05773 0,06527 0,07171 0,07524 
Δ V [m3/s] 0,00055 0,00055 0,00204 0,00408 0,00597 0,00479 0,00699 0,00738 0,00746 
Vstř [m3/s] 0,00858 0,01907 0,03157 0,04003 0,05185 0,06027 0,06917 0,07587 0,07945 
± uV [m3/s] 0,00006 0,00010 0,00018 0,00032 0,00048 0,00039 0,00043 0,00054 0,00029 
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obr. 5.22: grafické znázornění závislosti střední rychlosti na frekvenci 
 
 
  
 
 
b) V zařízení nejsou usměrňovací prvky a stanovuje se frekvence pro jednotlivé ventilátory 
při požadované hodnotě sací rychlosti 
 
 Při tomto měření jsem se zaměřil na 
zaregulování ventilátorů. Snažil jsem se stanovit 
frekvence ventilátorů tak, aby střední rychlost 
nasávaného vzduchu odpovídala mnou 
požadované hodnotě střední rychlosti wpož. Pro 
přesnější stanovení středních rychlostí jsem vždy 
v každém měření odečítal 30 hodnot. Viz tabulka 
v příloze P 11. Aby byl patrný vliv frekvence na 
otáčky ventilátorů, pro jednu požadovanou 
hodnotu rychlosti, jsem provedl dvě měření, 
z nichž jsem stanovil dvě frekvence, lišící se od 
sebe o pár desetin Hz. V takto získaném 
intervalu se nachází mnou požadovaná hodnota 
rychlosti. Měřil jsem na zařízení bez usměrňova- 
obr. 5.23:: nákres zařízení     cích prvků, viz obr. 5.23, abych eliminoval 
s velkoplošnou vyústkou     vzájemný vliv proudů vzduchu z neměřených
       ventilátorů na měřený. Stejně jako u předešlých 
měření jsou naměřené a vypočtené hodnoty rychlostí, objemových toku a nejistot měření 
přehledně zpracovány v tabulce 5.10. Na obr. 5.24 je vyobrazena závislost střední rychlosti na 
frekvenci. 
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Tab. 5.10: Hodnoty rychlostí, objemových toků, frekvencí a nejistot měření 
ventilátor číslo 1 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 10,4 10,5 13,8 13,9 16,9 17,1 20,1 20,3 24,7 24,9 
wmax [m/s] 1,03 1,13 2,07 2,27 3,20 3,21 4,31 4,45 5,40 5,52 
wmin [m/s] 0,88 0,93 1,84 1,96 2,84 2,86 3,73 3,79 4,82 4,71 
Δ w [m/s] 0,15 0,20 0,23 0,31 0,36 0,35 0,58 0,66 0,58 0,81 
wstř [m/s] 0,961 1,013 1,970 2,068 2,997 3,052 3,962 4,098 5,076 5,189 
± ucw [m/s] 0,009 0,010 0,015 0,017 0,024 0,021 0,029 0,029 0,034 0,037 
Δ w/wstř[%] 15,61 19,75 11,67 14,99 12,01 11,47 14,64 16,10 11,43 15,61
Vmax [m3/s] 0,00809 0,00887 0,01626 0,01783 0,02513 0,02521 0,03385 0,03495 0,04241 0,04335
Vmin [m3/s] 0,00691 0,00730 0,01445 0,01539 0,02231 0,02246 0,02930 0,02977 0,03786 0,03699
Δ V [m3/s] 0,00118 0,00157 0,00181 0,00243 0,00283 0,00275 0,00456 0,00518 0,00456 0,00636
Vstř [m3/s] 0,00755 0,00795 0,01547 0,01624 0,02354 0,02397 0,03112 0,03219 0,03987 0,04075
± uV [m3/s] 0,00007 0,00008 0,00012 0,00013 0,00019 0,00017 0,00022 0,00023 0,00027 0,00029
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 28,2 28,5 32,4 32,9 35,6 36,1 40,6 41,6 45,8 46,5 
wmax [m/s] 6,55 6,47 7,55 7,81 8,71 8,84 9,58 9,87 10,61 11,14 
wmin [m/s] 5,75 5,80 6,60 6,93 7,27 7,42 8,31 8,71 9,07 9,31 
Δ w [m/s] 0,80 0,67 0,95 0,88 1,44 1,42 1,27 1,16 1,54 1,83 
wstř [m/s] 6,080 6,143 7,091 7,369 7,916 8,103 8,942 9,184 9,928 10,255 
± ucw [m/s] 0,039 0,041 0,052 0,052 0,068 0,068 0,068 0,065 0,075 0,083 
Δ w/wstř[%] 13,16 10,91 13,40 11,94 18,19 17,53 14,20 12,63 15,51 17,85
Vmax [m3/s] 0,05144 0,05082 0,05930 0,06134 0,06841 0,06943 0,07524 0,07752 0,08333 0,08749
Vmin [m3/s] 0,04516 0,04555 0,05184 0,05443 0,05710 0,05828 0,06527 0,06841 0,07124 0,07312
Δ V [m3/s] 0,00628 0,00526 0,00746 0,00691 0,01131 0,01115 0,00997 0,00911 0,01210 0,01437
Vstř [m3/s] 0,04775 0,04825 0,05569 0,05787 0,06217 0,06364 0,07023 0,07213 0,07798 0,08054
± uV [m3/s] 0,00031 0,00032 0,00041 0,00041 0,00053 0,00053 0,00053 0,00051 0,00059 0,00065
ventilátor číslo 2 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 11,1 11,2 13,9 14,0 16,9 17,2 20,1 20,3 24,3 24,6 
wmax [m/s] 1,05 1,05 2,17 2,22 3,13 3,21 4,16 4,18 5,42 5,39 
wmin [m/s] 0,93 0,97 1,87 1,97 2,84 3,03 3,92 3,88 4,71 4,91 
Δ w [m/s] 0,12 0,08 0,30 0,25 0,29 0,18 0,24 0,30 0,71 0,48 
wstř [m/s] 0,994 1,029 2,038 2,098 3,007 3,129 4,008 4,055 5,053 5,171 
± ucw [m/s] 0,008 0,008 0,018 0,017 0,019 0,016 0,019 0,022 0,038 0,030 
Δ w/wstř[%] 12,08 7,77 14,72 11,92 9,65 5,75 5,99 7,40 14,05 9,28 
Vmax [m3/s] 0,00825 0,00825 0,01704 0,01744 0,02458 0,02521 0,03267 0,03283 0,04257 0,04233
Vmin [m3/s] 0,00730 0,00762 0,01469 0,01547 0,02231 0,02380 0,03079 0,03047 0,03699 0,03856
Δ V [m3/s] 0,00094 0,00063 0,00236 0,00196 0,00228 0,00141 0,00188 0,00236 0,00558 0,00377
Vstř [m3/s] 0,00780 0,00808 0,01601 0,01648 0,02361 0,02458 0,03148 0,03185 0,03969 0,04061
± uV [m3/s] 0,00006 0,00006 0,00014 0,00013 0,00015 0,00013 0,00015 0,00017 0,00030 0,00023
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Tab. 5.10 - pokračování 
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 28,6 28,8 32,4 32,8 35,1 35,6 39,3 39,9 44,5 45,1 
wmax [m/s] 6,50 6,81 7,61 7,66 8,43 8,48 9,23 9,42 10,40 10,45 
wmin [m/s] 5,55 5,88 6,61 6,81 7,61 7,60 8,68 8,41 9,31 9,61 
Δ w [m/s] 0,95 0,93 1,00 0,85 0,82 0,88 0,55 1,01 1,09 0,84 
wstř [m/s] 6,059 6,354 7,066 7,241 7,986 8,156 8,938 9,027 9,968 10,019 
± ucw [m/s] 0,051 0,058 0,055 0,051 0,052 0,050 0,043 0,053 0,058 0,053 
Δ w/wstř[%] 15,68 14,64 14,15 11,74 10,27 10,79 6,15 11,19 10,93 8,38 
Vmax [m3/s] 0,05105 0,05349 0,05977 0,06016 0,06621 0,06660 0,07249 0,07398 0,08168 0,08207
Vmin [m3/s] 0,04359 0,04618 0,05191 0,05349 0,05977 0,05969 0,06817 0,06605 0,07312 0,07548
Δ V [m3/s] 0,00746 0,00730 0,00785 0,00668 0,00644 0,00691 0,00432 0,00793 0,00856 0,00660
Vstř [m3/s] 0,04758 0,04990 0,05549 0,05687 0,06272 0,06406 0,07020 0,07090 0,07829 0,07869
± uV [m3/s] 0,00040 0,00046 0,00043 0,00040 0,00041 0,00039 0,00034 0,00042 0,00046 0,00042
ventilátor číslo 3 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 11,2 11,3 14,1 14,3 17,0 17,2 20,2 20,4 24,2 24,5 
wmax [m/s] 1,10 1,07 2,17 2,30 3,24 3,31 4,25 4,27 5,21 5,31 
wmin [m/s] 0,93 0,90 1,90 2,06 2,85 2,98 3,81 3,85 4,82 4,84 
Δ w [m/s] 0,17 0,17 0,27 0,24 0,39 0,33 0,44 0,42 0,39 0,47 
wstř [m/s] 0,993 1,006 2,025 2,159 3,054 3,121 4,004 4,033 4,997 5,111 
± ucw [m/s] 0,010 0,010 0,017 0,015 0,025 0,021 0,027 0,025 0,028 0,029 
Δ w/wstř[%] 17,13 16,89 13,33 11,12 12,77 10,57 10,99 10,41 7,81 9,20 
Vmax [m3/s] 0,00864 0,00840 0,01704 0,01806 0,02545 0,02600 0,03338 0,03354 0,04092 0,04170
Vmin [m3/s] 0,00730 0,00707 0,01492 0,01618 0,02238 0,02340 0,02992 0,03024 0,03786 0,03801
Δ V [m3/s] 0,00134 0,00134 0,00212 0,00188 0,00306 0,00259 0,00346 0,00330 0,00306 0,00369
Vstř [m3/s] 0,00780 0,00790 0,01591 0,01695 0,02399 0,02451 0,03144 0,03168 0,03924 0,04014
± uV [m3/s] 0,00008 0,00008 0,00013 0,00012 0,00019 0,00017 0,00021 0,00020 0,00022 0,00023
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 27,8 28,2 31,5 31,9 35,1 35,7 39,8 40,4 44,3 45,2 
wmax [m/s] 6,59 6,50 7,23 7,34 8,50 8,48 9,37 9,60 10,43 10,52 
wmin [m/s] 5,28 5,80 6,72 6,86 7,61 7,80 7,98 8,74 9,82 9,79 
Δ w [m/s] 1,31 0,70 0,51 0,48 0,89 0,68 1,39 0,86 0,61 0,73 
wstř [m/s] 6,080 6,200 6,973 7,078 7,987 8,178 8,932 9,084 10,068 10,145 
± ucw [m/s] 0,053 0,041 0,038 0,038 0,050 0,045 0,056 0,051 0,047 0,055 
Δ w/wstř[%] 21,55 11,29 7,31 6,78 11,14 8,31 15,56 9,47 6,06 7,20 
Vmax [m3/s] 0,05176 0,05105 0,05678 0,05765 0,06676 0,06660 0,07359 0,07540 0,08192 0,08262
Vmin [m3/s] 0,04147 0,04555 0,05278 0,05388 0,05977 0,06126 0,06267 0,06864 0,07713 0,07689
Δ V [m3/s] 0,01029 0,00550 0,00401 0,00377 0,00699 0,00534 0,01092 0,00675 0,00479 0,00573
Vstř [m3/s] 0,04775 0,04869 0,05477 0,05559 0,06273 0,06423 0,07015 0,07135 0,07907 0,07968
± uV [m3/s] 0,00041 0,00032 0,00029 0,00030 0,00039 0,00035 0,00044 0,00040 0,00037 0,00043
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 Tab. 5.10 - pokračování 
ventilátor číslo 4 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 10,7 10,8 13,9 14,1 16,9 17,1 20,2 20,4 24,3 24,7 
wmax [m/s] 1,03 1,06 2,14 2,21 3,24 3,29 4,34 4,15 5,14 5,30 
wmin [m/s] 0,90 0,95 1,96 2,00 2,85 2,97 3,77 3,96 4,86 4,87 
Δ w [m/s] 0,13 0,11 0,18 0,21 0,39 0,32 0,57 0,19 0,28 0,43 
wstř [m/s] 0,956 1,005 2,036 2,082 3,038 3,096 4,002 4,075 5,029 5,090 
± ucw [m/s] 0,009 0,008 0,013 0,014 0,023 0,019 0,027 0,019 0,025 0,030 
Δ w/wstř[%] 13,60 10,95 8,84 10,08 12,84 10,34 14,24 4,66 5,57 8,45 
Vmax [m3/s] 0,00809 0,00833 0,01681 0,01736 0,02545 0,02584 0,03409 0,03259 0,04037 0,04163
Vmin [m3/s] 0,00707 0,00746 0,01539 0,01571 0,02238 0,02333 0,02961 0,03110 0,03817 0,03825
Δ V [m3/s] 0,00102 0,00086 0,00141 0,00165 0,00306 0,00251 0,00448 0,00149 0,00220 0,00338
Vstř [m3/s] 0,00751 0,00789 0,01599 0,01635 0,02386 0,02432 0,03143 0,03201 0,03950 0,03998
± uV [m3/s] 0,00007 0,00007 0,00010 0,00011 0,00018 0,00015 0,00021 0,00015 0,00020 0,00024
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 28,0 28,3 31,4 31,9 35,6 36,2 39,7 40,4 46,0 46,6 
wmax [m/s] 6,17 6,40 7,28 7,35 8,21 8,36 9,84 9,28 10,38 10,51 
wmin [m/s] 5,79 5,87 6,61 6,84 7,72 7,05 8,56 8,83 9,82 9,80 
Δ w [m/s] 0,38 0,53 0,67 0,51 0,49 1,31 1,28 0,45 0,56 0,71 
wstř [m/s] 5,956 6,113 7,026 7,109 7,982 8,038 8,954 9,026 10,047 10,163 
± ucw [m/s] 0,029 0,033 0,037 0,038 0,038 0,061 0,060 0,040 0,044 0,049 
Δ w/wstř[%] 6,38 8,67 9,54 7,17 6,14 16,30 14,30 4,99 5,57 6,99 
Vmax [m3/s] 0,04846 0,05027 0,05718 0,05773 0,06448 0,06566 0,07728 0,07288 0,08152 0,08255
Vmin [m3/s] 0,04547 0,04610 0,05191 0,05372 0,06063 0,05537 0,06723 0,06935 0,07713 0,07697
Δ V [m3/s] 0,00298 0,00416 0,00526 0,00401 0,00385 0,01029 0,01005 0,00353 0,00440 0,00558
Vstř [m3/s] 0,04678 0,04801 0,05518 0,05583 0,06269 0,06313 0,07032 0,07089 0,07891 0,07982
± uV [m3/s] 0,00023 0,00026 0,00029 0,00030 0,00030 0,00048 0,00047 0,00031 0,00035 0,00039
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obr. 5.24: grafické znázornění závislosti frekvence na střední rychlosti  
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 Z tabulky 5.10 a z grafu na obrázku 5.24, je patrný vliv frekvence na otáčky 
ventilátorů, tzn. sací rychlost. U nízkých hodnot rychlostí nasávaného vzduchu stačí změnit 
frekvenci ventilátorů jen velmi málo (o dvě, tři desetiny Hz) a střední hodnota rychlosti se 
výrazně změní. U vyšších rychlostí si můžeme dovolit změnit frekvenci o více desetin Hz a 
příliš se nezmění střední hodnota rychlosti. Právě proto je důležité, aby každý ventilátor měl 
svou vlastní regulaci a aby se pomocí této regulace dala přesně nastavovat hodnota 
charakterizující chod ventilátoru (otáčky). 
 
 
c) V zařízení je umístěný filtrační materiál a perforovaný plech 
 
 Zopakoval jsem předešlý postup měření, 
viz měření v této kapitole b). Jediný rozdíl od 
předešlého měření byl v tom, že v zařízení byl 
umístěn pojený filtrační materiál a perforovaný 
plech, viz obr. 5.25. Tímto měřením jsem chtěl 
zjistit, jak se změní frekvence ventilátorů, 
budu-li uvažovat stejné požadované hodnoty 
rychlostí nasávaného vzduchu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 m/s). Naměřené hodnoty rychlostí 
jsou uvedeny v příloze P 12. I v tomto případě 
jsou naměřené a vypočtené hodnoty rychlostí, 
objemových toků, frekvencí a nejistot měření 
přehledně zpracovány do tabulky 5.11. V grafu 
na obr. 5.26 je vynesena závislost frekvence na 
střední rychlosti. Pro přehlednost jsem zde 
uvedl i hodnoty frekvencí z předchozího mě-  
obr. 5.25: nákres zařízení s velkoplošnou        ření (viz měření b).     
vyústkou 
 
 
 
Tab. 5.11: Hodnoty rychlostí a objemových toků,frekvencí a nejistot měření 
ventilátor číslo 1 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 10,6 10,8 13,9 14,1 17,8 18,0 22,0 22,4 25,5 25,9 
wmax [m/s] 0,96 1,09 2,13 2,17 3,00 3,09 4,15 4,30 5,12 5,21 
wmin [m/s] 0,88 0,99 1,79 1,94 2,82 2,80 3,75 3,72 4,59 4,91 
Δ w [m/s] 0,08 0,10 0,34 0,23 0,18 0,29 0,40 0,58 0,53 0,30 
wstř [m/s] 0,911 1,030 1,978 2,045 2,908 2,990 3,959 4,016 4,916 5,073 
± ucw [m/s] 0,007 0,008 0,021 0,016 0,016 0,017 0,026 0,033 0,030 0,025 
Δ w/wstř[%] 8,78 9,71 17,19 11,25 6,19 9,70 10,10 14,44 10,78 5,91 
Vmax [m3/s] 0,00754 0,00856 0,01673 0,01704 0,02356 0,02427 0,03259 0,03377 0,04021 0,04092
Vmin [m3/s] 0,00691 0,00778 0,01406 0,01524 0,02215 0,02199 0,02945 0,02922 0,03605 0,03856
Δ V [m3/s] 0,00063 0,00079 0,00267 0,00181 0,00141 0,00228 0,00314 0,00456 0,00416 0,00236
Vstř [m3/s] 0,00715 0,00809 0,01554 0,01606 0,02284 0,02348 0,03109 0,03154 0,03861 0,03984
± uV [m3/s] 0,00006 0,00006 0,00017 0,00013 0,00013 0,00014 0,00020 0,00026 0,00024 0,00020
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 Tab. 5.11 - pokračování 
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 29,5 30,1 34,6 35,1 38,1 38,5 42,2 42,7 47,2 48,2 
wmax [m/s] 6,30 6,37 7,12 7,35 8,33 8,30 9,25 9,29 10,29 10,24 
wmin [m/s] 5,68 5,79 6,80 6,85 7,72 7,84 8,60 8,65 5,69 9,59 
Δ w [m/s] 0,62 0,58 0,32 0,50 0,61 0,46 0,65 0,64 4,60 0,65 
wstř [m/s] 5,976 6,059 6,973 7,126 7,969 8,065 8,919 9,012 9,743 9,992 
± ucw [m/s] 0,039 0,035 0,031 0,035 0,042 0,038 0,047 0,044 0,148 0,046 
Δ w/wstř[%] 10,37 9,57 4,59 7,02 7,65 5,70 7,29 7,10 47,21 6,51 
Vmax [m3/s] 0,04948 0,05003 0,05592 0,05773 0,06542 0,06519 0,07265 0,07296 0,08082 0,08042
Vmin [m3/s] 0,04461 0,04547 0,05341 0,05380 0,06063 0,06158 0,06754 0,06794 0,04469 0,07532
Δ V [m3/s] 0,00487 0,00456 0,00251 0,00393 0,00479 0,00361 0,00511 0,00503 0,03613 0,00511
Vstř [m3/s] 0,04694 0,04758 0,05477 0,05596 0,06259 0,06334 0,07005 0,07078 0,07652 0,07848
± uV [m3/s] 0,00030 0,00027 0,00025 0,00028 0,00033 0,00030 0,00037 0,00034 0,00116 0,00036
ventilátor číslo 2 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 11,6 11,8 14,6 14,8 17,7 17,9 21,7 21,9 25,8 26,1 
wmax [m/s] 1,01 1,08 2,08 2,13 3,07 3,15 4,07 4,10 5,10 5,23 
wmin [m/s] 0,93 1,00 1,89 1,91 2,84 2,88 3,88 3,92 4,79 4,92 
Δ w [m/s] 0,08 0,08 0,19 0,22 0,23 0,27 0,19 0,18 0,31 0,31 
wstř [m/s] 0,984 1,034 1,986 2,045 2,942 3,014 3,985 4,021 4,981 5,062 
± ucw [m/s] 0,008 0,008 0,013 0,013 0,017 0,019 0,019 0,018 0,024 0,024 
Δ w/wstř[%] 8,13 7,74 9,57 10,76 7,82 8,96 4,77 4,48 6,22 6,12 
Vmax [m3/s] 0,00793 0,00848 0,01634 0,01673 0,02411 0,02474 0,03197 0,03220 0,04006 0,04108
Vmin [m3/s] 0,00730 0,00785 0,01484 0,01500 0,02231 0,02262 0,03047 0,03079 0,03762 0,03864
Δ V [m3/s] 0,00063 0,00063 0,00149 0,00173 0,00181 0,00212 0,00149 0,00141 0,00243 0,00243
Vstř [m3/s] 0,00773 0,00812 0,01560 0,01606 0,02311 0,02367 0,03130 0,03158 0,03912 0,03976
± uV [m3/s] 0,00006 0,00006 0,00011 0,00010 0,00013 0,00015 0,00015 0,00014 0,00019 0,00019
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 29,5 29,9 33,9 34,3 37,7 38,2 42,7 43,1 46,9 47,3 
wmax [m/s] 6,14 6,23 7,12 7,30 8,20 8,30 9,13 9,28 10,14 10,28 
wmin [m/s] 5,80 5,84 6,71 6,86 7,79 7,88 8,73 8,77 9,74 9,69 
Δ w [m/s] 0,34 0,39 0,41 0,44 0,41 0,42 0,40 0,51 0,40 0,59 
wstř [m/s] 5,996 6,056 6,963 7,086 7,943 8,064 8,988 9,067 9,914 10,004 
± ucw [m/s] 0,030 0,030 0,032 0,034 0,035 0,035 0,038 0,039 0,041 0,046 
Δ w/wstř[%] 5,67 6,44 5,89 6,21 5,16 5,21 4,45 5,62 4,03 5,90 
Vmax [m3/s] 0,04822 0,04893 0,05592 0,05733 0,06440 0,06519 0,07171 0,07288 0,07964 0,08074
Vmin [m3/s] 0,04555 0,04587 0,05270 0,05388 0,06118 0,06189 0,06857 0,06888 0,07650 0,07611
Δ V [m3/s] 0,00267 0,00306 0,00322 0,00346 0,00322 0,00330 0,00314 0,00401 0,00314 0,00463
Vstř [m3/s] 0,04710 0,04756 0,05469 0,05566 0,06239 0,06333 0,07059 0,07121 0,07786 0,07857
± uV [m3/s] 0,00023 0,00023 0,00025 0,00026 0,00027 0,00028 0,00029 0,00031 0,00032 0,00036
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 Tab. 5.11 - pokračování 
ventilátor číslo 3 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 11,9 12,2 15,1 15,3 18,0 18,2 21,9 22,1 25,5 25,8 
wmax [m/s] 1,00 1,08 2,09 2,13 3,02 3,15 4,10 4,16 5,10 5,18 
wmin [m/s] 0,90 0,98 1,90 1,93 2,88 2,88 3,88 3,81 4,79 4,82 
Δ w [m/s] 0,10 0,10 0,19 0,20 0,14 0,27 0,22 0,35 0,31 0,36 
wstř [m/s] 0,961 1,033 1,982 2,044 2,967 3,030 3,985 4,019 4,972 5,038 
± ucw [m/s] 0,008 0,008 0,014 0,014 0,014 0,020 0,020 0,023 0,024 0,027 
Δ w/wstř[%] 10,41 9,68 9,58 9,79 4,72 8,91 5,52 8,71 6,23 7,15 
Vmax [m3/s] 0,00785 0,00848 0,01641 0,01673 0,02372 0,02474 0,03220 0,03267 0,04006 0,04068
Vmin [m3/s] 0,00707 0,00770 0,01492 0,01516 0,02262 0,02262 0,03047 0,02992 0,03762 0,03786
Δ V [m3/s] 0,00079 0,00079 0,00149 0,00157 0,00110 0,00212 0,00173 0,00275 0,00243 0,00283
Vstř [m3/s] 0,00755 0,00812 0,01557 0,01605 0,02330 0,02380 0,03130 0,03156 0,03905 0,03957
± uV [m3/s] 0,00006 0,00007 0,00011 0,00011 0,00011 0,00016 0,00016 0,00018 0,00019 0,00021
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 29,5 29,7 33,9 34,3 38,5 38,9 42,4 42,7 47,2 47,9 
wmax [m/s] 6,10 6,20 7,16 7,32 8,15 8,42 9,31 9,22 10,25 10,29 
wmin [m/s] 5,77 5,83 6,80 6,86 7,58 7,80 8,67 8,76 9,51 9,73 
Δ w [m/s] 0,33 0,37 0,36 0,46 0,57 0,62 0,64 0,46 0,74 0,56 
wstř [m/s] 5,957 6,017 6,992 7,065 7,917 8,088 8,991 9,010 9,868 9,977 
± ucw [m/s] 0,029 0,029 0,034 0,033 0,039 0,045 0,046 0,042 0,047 0,046 
Δ w/wstř[%] 5,54 6,15 5,15 6,51 7,20 7,67 7,12 5,11 7,50 5,61 
Vmax [m3/s] 0,04791 0,04869 0,05623 0,05749 0,06401 0,06613 0,07312 0,07241 0,08050 0,08082
Vmin [m3/s] 0,04532 0,04579 0,05341 0,05388 0,05953 0,06126 0,06809 0,06880 0,07469 0,07642
Δ V [m3/s] 0,00259 0,00291 0,00283 0,00361 0,00448 0,00487 0,00503 0,00361 0,00581 0,00440
Vstř [m3/s] 0,04678 0,04726 0,05492 0,05549 0,06218 0,06353 0,07062 0,07077 0,07751 0,07836
± uV [m3/s] 0,00023 0,00023 0,00027 0,00026 0,00031 0,00035 0,00036 0,00033 0,00037 0,00036
ventilátor číslo 4 
wpož [m/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
frekvence [Hz] 11,4 11,6 14,8 15,1 18,2 18,4 22,2 22,5 25,9 26,3 
wmax [m/s] 1,01 1,10 1,98 2,14 3,07 3,23 4,17 4,16 5,09 5,19 
wmin [m/s] 0,92 1,00 1,88 1,95 2,87 2,89 3,84 3,91 4,78 4,84 
Δ w [m/s] 0,09 0,10 0,10 0,19 0,20 0,34 0,33 0,25 0,31 0,35 
wstř [m/s] 0,959 1,044 1,938 2,036 2,968 3,026 3,960 4,029 4,957 5,003 
± ucw [m/s] 0,009 0,008 0,011 0,013 0,016 0,020 0,022 0,019 0,024 0,025 
Δ w/wstř[%] 9,39 9,58 5,16 9,33 6,74 11,24 8,33 6,21 6,25 7,00 
Vmax [m3/s] 0,00793 0,00864 0,01555 0,01681 0,02411 0,02537 0,03275 0,03267 0,03998 0,04076
Vmin [m3/s] 0,00723 0,00785 0,01477 0,01532 0,02254 0,02270 0,03016 0,03071 0,03754 0,03801
Δ V [m3/s] 0,00071 0,00079 0,00079 0,00149 0,00157 0,00267 0,00259 0,00196 0,00243 0,00275
Vstř [m3/s] 0,00753 0,00820 0,01522 0,01599 0,02331 0,02377 0,03110 0,03164 0,03893 0,03930
± uV [m3/s] 0,00007 0,00006 0,00009 0,00010 0,00013 0,00016 0,00017 0,00015 0,00019 0,00019
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Tab. 5.11 - pokračování 
wpož [m/s] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
frekvence [Hz] 30,1 30,5 34,4 34,8 39,0 39,5 43,3 43,9 48,6 49,7 
wmax [m/s] 6,05 6,24 7,13 7,28 8,14 8,24 9,15 9,31 10,24 10,80 
wmin [m/s] 5,74 5,83 6,83 6,64 7,79 7,72 8,71 8,72 9,72 9,75 
Δ w [m/s] 0,31 0,41 0,30 0,64 0,35 0,52 0,44 0,59 0,52 1,05 
wstř [m/s] 5,932 6,025 6,974 7,018 7,962 8,023 8,949 9,050 9,965 10,073 
± ucw [m/s] 0,028 0,031 0,030 0,036 0,035 0,037 0,041 0,041 0,046 0,051 
Δ w/wstř[%] 5,23 6,81 4,30 9,12 4,40 6,48 4,92 6,52 5,22 10,42
Vmax [m3/s] 0,04752 0,04901 0,05600 0,05718 0,06393 0,06472 0,07186 0,07312 0,08042 0,08482
Vmin [m3/s] 0,04508 0,04579 0,05364 0,05215 0,06118 0,06063 0,06841 0,06849 0,07634 0,07658
Δ V [m3/s] 0,00243 0,00322 0,00236 0,00503 0,00275 0,00408 0,00346 0,00463 0,00408 0,00825
Vstř [m3/s] 0,04659 0,04732 0,05477 0,05512 0,06253 0,06301 0,07029 0,07108 0,07826 0,07911
± uV [m3/s] 0,00022 0,00024 0,00024 0,00028 0,00027 0,00029 0,00032 0,00032 0,00036 0,00040
 
 
 Z grafu na obr. 5.26 je vidět rozdíl mezi hodnotami středních rychlostí získaných při 
měření b) a c). Jednotlivé křivky nejsou vůči sobě posunuty. Z toho usuzuji na významný vliv 
proudění vzduchu z okolních neměřených ventilátorů, na proud vzduchu vytékajícího 
z měřeného ventilátoru. Proto nemohu tyto hodnoty považovat za přesné (správné), ale pouze 
za informativní. Jako přesné a správné hodnoty, pro další využití, považuji hodnoty z měření 
b), v této kapitole, kdy zařízení s velkoplošnou vyústkou bylo prázdné, a vzduch nebyl brzděn 
žádnými usměrňovacími prvky.  
 
 
5.2 MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH PROFILŮ POLÍ V PROUDU VZDUCHU 
Z VELKOPLOŠNÉ VYÚSTKY 
 
5.2.1 Měření I 
 
 Postup měření odpovídá postupu 
uvedenému v kapitole 4.2. Proměřoval jsem 
rychlostní pole proudu vzduchu vytékajícího 
ze zařízení osazeného velkoplošnou vyústkou. 
V zařízení byl zasunut pojený filtrační materiál 
a perforovaný plech, viz obr. 5.27. Frekvence 
ventilátorů byly: 
  ventilátor č. 1: f = 20,3 Hz 
  ventilátor č. 2: f = 20,5 Hz 
  ventilátor č. 3: f = 20,2 Hz 
  ventilátor č. 4: f = 20,2 Hz 
Střední hodnoty rychlostí jsou uvedeny 
v tabulce, v příloze P 13, včetně nejistot 
měření. Z těchto hodnot jsem vytvořil mapy 
rychlostních polí, pomocí programu SURFER. 
Mapy znázorňují velikost rychlostí proudění 
obr. 5.27: nákres zařízení s velkoplošnou        v rovině rovnoběžné s čelem velkoplošné vy- 
vyústkou            ústky, ve vzdálenostech 25cm, 50 cm, 100 cm a 
                    150 cm od čela vyústky, obr. 5.28 až 5.31. 
Barevné znázornění je výsledkem aproximace hodnot naměřených v jednotlivých bodech. 
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Jednotlivé odstíny barev znázorňují rychlost wstř [m/s]. Křivky na obrázcích jsou spojnice 
bodů se stejnou rychlostí proudění.  
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 obr. 5.28: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 25 cm od čela vyústky) 
 
 
 
 
obr. 5.29: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 50 cm od čela vyústky) 
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obr. 5.30: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 100 cm od čela vyústky) 
 
 
 
obr. 5.31: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 150 cm od čela vyústky) 
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 Mapy rychlostních polí z obrázku 5.28 a 5.29 ukazují na oblast poněkud vyšší 
rychlosti proudícího vzduchu, v pravé horní části obrázku, kde je ventilátor číslo 1. Což může 
být způsobeno vyššími otáčkami, již zmíněného ventilátoru, nebo i výraznější nehomogenitou 
filtračního materiálu. Na obrázcích 5.30 a 5.31 je patrné nerovnoměrné rozšíření proudu 
vzduchu vytékajícího z velkoplošné vyústky. Proud vzduchu se výrazně rozšiřuje ve 
vertikálním směru. 
 
 
 
 
5.2.2 Měření II 
 
 Toto měření je totožné s předešlým (v kapitole 5.2.1). Liší se jen v nastavené 
frekvenci jednotlivých ventilátorů.  
 ventilátor č. 1: f = 28,2 Hz 
 ventilátor č. 2: f = 28,6 Hz 
 ventilátor č. 3: f = 27,8 Hz 
 ventilátor č. 4: f = 28,0 Hz 
 
Střední hodnoty rychlostí wstř v jednotlivých bodech měření jsou uvedeny v příloze P 14. 
Taktéž jsou zde uvedeny i nejistoty měření ucw. Z naměřených hodnot vytvořené mapy 
rychlostních polí pomocí programu SURFER jsou uvedeny na obr. 5.32 až 5.35. 
 
 
 
 
obr. 5.32: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 25 cm od čela vyústky) 
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obr. 5.33: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 50 cm od čela vyústky) 
 
 
 
 
obr. 5.34: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 100 cm od čela vyústky) 
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obr. 5.35: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 150 cm od čela vyústky) 
 
 
 I v tomto případě vidíme, ve vzdálenosti 25 cm a 50 cm od čela vyústky (obr. 5.32 a 
5.33), v pravé horní polovině obrázku oblast s vyšší rychlosti proudícího vzduchu. Z toho 
usuzuji, že frekvence ventilátoru číslo 1 je nejspíš určena správně. Vysvětlení tohoto jevu 
bych hledal ve vlastnostech filtračního materiálu, nebo v mírné odlišnosti ventilátoru, např. 
jejich uchycení, atd. Na obr. 5.34 a 5.35 je opět zřetelné větší rozšíření proudu vzduchu ve 
vertikálním směru. Je zřejmě způsobeno umístěním sacího nástavce v prostoru laboratoře. 
 
 
 
5.2.3 Měření III 
 
 Toto měření je totožné s předešlými (v kap. 5.2.1 a 5.2.2). Opět se jen liší v nastavené 
frekvenci jednotlivých ventilátorů.  
 ventilátor č. 1: f = 32,4 Hz 
 ventilátor č. 2: f = 32,4 Hz 
 ventilátor č. 3: f = 31,9 Hz 
 ventilátor č. 4: f = 31,4 Hz 
 
Střední hodnoty rychlostí z jednotlivých bodů měření a nejistoty měření jsou uvedeny 
v příloze P 15. Zpracované výsledky měření pomocí programu SURFER jsou uvedeny na obr. 
5.36 až 5.39. 
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obr. 5.36: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 25 cm od čela vyústky) 
 
 
obr. 5.37: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 50 cm od čela vyústky) 
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obr. 5.38: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 100 cm od čela vyústky) 
 
 
 
obr. 5.39: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 150 cm od čela vyústky) 
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 Při porovnání výsledků měření, s předešlými dvěma měřeními, nacházíme i zde 
společné prvky. Ať už oblast s vyšší hodnotou rychlosti (pravý horní roh u obr. 5.36 a 5.37), 
tak i nerovnoměrné rozšíření proudu vzduchu ve větší vzdálenosti od čela vyústky. Abych 
zjistil, na kolik jsou tyto jevy závislé na vlastnostech, hlavně na nehomogenitě, pojeného 
filtračního materiálu, rozhodl jsem se pro další měření, kdy jsem filtrační materiál zrcadlově 
otočil kolem své osy, viz kap. 5.2.4. 
 
 
 
 
5.2.4 Měření s otočeným filtračním materiálem o 180° 
 
 Abych zjistil vliv pojeného filtračního materiálu na obraz proudění vzduchu 
z velkoplošné vyústky, rozhodl jsem se jej zrcadlově otočit o 180°, viz obr. 5.40 b). Pro toto 
uspořádaní jsem nastavil frekvence jednotlivých ventilátorů takto: 
 ventilátor č. 1: f = 28,2 Hz 
 ventilátor č. 2: f = 28,6 Hz 
 ventilátor č. 3: f = 27,8 Hz 
 ventilátor č. 4: f = 28,0 Hz 
 
Opět jsem odečítal 30 hodnot, pro každý bod a z těchto rychlostí jsem vypočetl střední 
hodnotu rychlosti wstř a celkovou nejistotu měření ucw. Tyto hodnoty jsou v příloze P 16. 
Zpracované výsledky měření jsou na obr. 5.41 až 5.44. 
 
 
 
 
a) původní      b) pozměněné 
obr. 5.40: zrcadlové otočení filtračního materiálu  
 
 
 
Při porovnání rychlostních map z kap, 5.2.2 a z tohoto měření, obr. 5.41 až 5.44, 
vidíme, že jsou odlišné, i když i zde nalezneme určité společné prvky. Z toho usuzuji, že 
opravdu záleží na umístění pojeného filtračního materiálu v zařízení a má vliv na obraz 
proudění vzduchu.  
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obr. 5.41: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 25 cm od čela vyústky) 
 
 
 
obr. 5.42: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 50 cm od čela vyústky) 
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obr. 5.43: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 100 cm od čela vyústky) 
  
 
obr. 5.44: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (ve vzdálenosti 150 cm od čela vyústky) 
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5.2.5 Měření s postupným  otáčením filtračního materiálu o 90° 
 
 Z výsledků získaných při předchozím měření, jsem se rozhodl pro další variantu 
měření, jak zjistit vliv pojeného filtračního materiálu na proudění vzduchu. Filtrační materiál 
jsem umístil zpět do výchozí polohy, tak jak byl při měření v kap. 5.2.1 – 5.2.3. Poté jsem jej 
otáčel vždy o 90°, ve směru hodinových ručiček, viz obr. 5.45. Vzdálenost žhavených 
anemometrů od čela vyústky jsem zvolil 50 cm a frekvence ventilátorů byly: 
 ventilátor č. 1: f = 28,2 Hz 
 ventilátor č. 2: f = 28,6 Hz 
 ventilátor č. 3: f = 27,8 Hz 
 ventilátor č. 4: f = 28,0 Hz 
 
Naměřené hodnoty střední rychlosti wstř a celkové nejistoty měření ucw jsou v tabulce, 
v příloze P 17. Zpracované výsledky měření jsou uvedeny v obr. 5.64 až 5.49. 
 
obr. 5.45: natáčení pojeného filtračního materiálu pro jednotlivá měření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 5.46: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (při základní poloze filtračního materiálu) 
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obr. 5.47: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (při natočení filtračního materiálu o 90°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 5.48: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (při natočení filtračního materiálu o 180°) 
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obr. 5.49: rychlost proudění vzduchu v m·s-1 (při natočení filtračního materiálu o 270°) 
 
 
 
 Při porovnání map proudění pro jednotlivá natočení filtračního materiálu, obr. 5.46 – 
5.49, můžeme říct, že jsme získali čtyři různé výsledky. Ale i zde se najdou společné prvky. 
Nejvýraznějším je malá oblast s vysokou rychlostí proudícího vzduchu, v pravém horním 
rohu obrázku. Jedná se o oblast ventilátoru číslo 1. Jak již bylo uvedeno u předchozího 
měření, lze toto chování proudění vysvětlit nesymetričnosti určitých prvků, například mírně 
odlišným uchycením ventilátoru.  
 
 
5.3 MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH TOKŮ 
 
 Jak jsem psal v kapitole 4.3, pro zjištění objemového toku vzduchu proudícího 
z velkoplošné vyústky, jsem použil metodu měření pomocí šesti sond, žhavených 
anemometrů. Jak bylo uvedeno v kap. 4.3, byla měřicí rovina umístěna ve vzdálenosti 6 cm 
od čela vyústky a byla symetricky rozdělena na 100 bodů měření. Z těchto lokálních hodnot 
rychlostí jsem stanovil výslednou střední hodnotu rychlosti. A dle vztahu (2.2) jsem vypočetl 
objemový tok Vstř. Provedl jsem tří měření, nastavené frekvence ventilátorů byly: 
   
měření č. 1  měření č. 2  měření č. 3 
ventilátor č. 1: f = 20,3 Hz  f = 28,2 Hz   f = 32,4 Hz 
ventilátor č. 2: f = 20,5 Hz  f = 28,6 Hz  f = 32,4 Hz 
ventilátor č. 3: f = 20,2 Hz  f = 27,8 Hz  f = 31,9 Hz 
ventilátor č. 4: f = 20,2 Hz  f = 28,0 Hz  f = 31,4 Hz 
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Abych zpřehlednil tabulku 5.12 a graf na obr. 5.50 stanovil jsem pro jednotlivá tři 
měření střední hodnoty frekvencí. Pro měření číslo 1 je tato frekvence 20,3 Hz, pro měření 
číslo 2 je tato frekvence 28,2 Hz a pro měření číslo 3 je frekvence 31,9 Hz. Podmínky měření 
a naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze P 18. Vzdálenost žhavených anemometrů od čela 
velkoplošné vyústky byla 6 cm. Naměřené střední hodnoty rychlosti wstř, objemové toky 
V [m3·s-1] a [m3·h-1] a nejistoty měření ucw a uV uvádím v tab. 5.12. Na obr. 5.50 je vykreslena 
závislost objemového toku Vstř v [m3·h-1] na střední frekvenci. 
 
 
      Tab. 5.12: Naměřené a vypočtené hodnoty rychlosti a objemových toků 
měřená rychlost objemový tok V 
wstř ± ucw Vstř ± uV Vstř ± uV 
Střední 
frekvence 
[Hz] [m/s] [m/s] [m3/s] [m3/s] [m3/h] [m3/h] 
20,3 0,354 0,017 0,354 0,017 1274,4 61,79 
28,2 0,585 0,023 0,585 0,023 2106,0 81,28 
31,9 0,676 0,025 0,676 0,025 2433,6 88,98 
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obr. 5.50: Závislost objemového toku vzduchu vytékajícího z velkoplošné vyústky na 
střední frekvenci nastavené na ventilátorech 
 
 
 Pro větší přehlednost vypočtených objemových toků vzduchu ve výstupním průřezu 
vyústky jsem vytvořil graf, obr. 5.50. Množství vzduchu vytékajícího z vyústky je přibližně 
lineárně závislé na nastavené frekvenci na ventilátorech. Požaduje se, aby rychlost 
vytékajícího vzduchu byla pod hodnotou 1 m·s-1, nejlépe kolem hodnoty 0,5 m·s-1, aby 
zařízení, co možná nejlépe, simulovalo průvan. Proto jsem zvolil právě tato tří měření, jež 
vymezují oblast použití velkoplošné vyústky. 
 
 
 
6. KOUŘOVÁ METODA 
 
 Pro zviditelnění proudění vzduchu, ze zařízení s velkoplošnou vyústkou, jsem použil 
kouřovou metodu. Schéma celé sestavy je na obr. 6.1. Jako zdroj kouře jsem použil zařízení 
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ZR 12 – AL od firmy JEM – pozice 3 na obr. 6.1. Kouř (mlha) vzniká spalováním glycerínu a 
vody, přesné složení kapaliny není známo. Zařízení umožňuje regulaci intenzity vyvíjené 
mlhy. Celé zařízení pro vývin mlhy bylo umístěno v zadní části, za zařízením s velkoplošnou 
vyústkou. Mlha byla přisávána v jednom místě společně se vzduchem z okolí. Proto bylo 
nutné na zařízení připevnit přechodový kus z pozinkovaného plechu – pozice č. 2 na obr. 6.1.  
 
 
obr. 6.1: sestava pro zviditelnění proudění z velkoplošné vyústky pomocí kouřové metody 
 
Legenda: 1… zařízení s velkoplošnou vyústkou, 2… přechodový kus, 3… mlhostroj, 4… černá 
    roleta, 5… fotoaparát, 6… stativ 
 
Pro lepší zviditelnění proudícího kouře jsem za zařízení umístil černou roletu – pozice 
č. 4 na obr. 6.1. Proudění jsem zaznamenával pomocí fotoaparátu DMC – FZ8 od firmy 
Panasonic – viz poz. 5 na obr. 6.1, který byl nastaven na funkci videosekvence, se záznamem 
30 snímků za sekundu při rozlišení 640 x 480 bodů. 
 
 Na obr. 6.2 je vyobrazeno proudění ze zařízení při nastavení frekvencí jednotlivých 
ventilátorů na hodnoty: 
   ventilátor č. 1: f = 20,3 Hz 
   ventilátor č. 2: f = 20,5 Hz 
   ventilátor č. 3: f = 20,2 Hz 
   ventilátor č. 4: f = 20,2 Hz 
 
Tomuto nastavení odpovídá střední výtoková rychlost z vyústky 0,354 m·s-1. Z obrázku je 
velmi dobře vidět, že kouř šířící se ze zařízení je víceméně rovnoměrný. Z obrázku je také 
patrné, jak se kouř odklání směrem vzhůru, od horizontálního směru. A při dolní části 
obrázku jsou patrné vznikající víry. Tento jev lze vysvětlit tím, že v místnosti jsou pevné 
překážky, které nelze odstranit a také v tom, že v místnosti mohou vznikat parazitní proudy 
vzduchu z netěsných oken a dveří. Částečně lze tento jev vysvětlit i tím, že kouř má o něco 
3           2            1                4         5          6 
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málo vyšší teplotu než vzduch v místnosti, tento rozdíl dělá několik málo desetin Kelvina, dle 
místa měření. 
 
 
obr. 6.2: zviditelnění proudění vzduchu z velkoplošné vyústky kouřovou metodou při střední 
výtokové rychlosti 0,354 m·s-1 
 
 Na obr. 6.3 je vyobrazeno proudění, pomocí kouře, při nastavení frekvencí ventilátorů 
na hodnoty: 
   ventilátor č. 1: f = 28,2 Hz 
   ventilátor č. 2: f = 28,6 Hz 
   ventilátor č. 3: f = 27,8 Hz 
   ventilátor č. 4: f = 28,0 Hz 
 
Tomuto nastavení odpovídá střední výtoková rychlost z vyústky 0,585 m·s-1. Vlivem vyšší 
rychlosti vytékajícího vzduchu ze zařízení a tím i vyšších setrvačných sil v porovnání s obr. 
6.2, se výrazně prodloužila vzdálenost, od čela vyústky, kdy se začíná kouř odklánět od 
horizontálního směru. Tak jako v předchozím příkladě, mohu i zde říci, že proud vzduchu 
šířící se ze zařízení je rovnoměrný. 
    
 
Na obr. 6.4 je zaznamenáno proudění vzduchu, ze zařízení s velkoplošnou vyústkou, 
při nastavení frekvencí ventilátorů na hodnoty: 
ventilátor č. 1: f = 32,4 Hz 
   ventilátor č. 2: f = 32,4 Hz 
   ventilátor č. 3: f = 31,9 Hz 
   ventilátor č. 4: f = 31,4 Hz 
 
Tomuto nastavení odpovídá střední výtoková rychlost z vyústky 0,676 m·s-1. Jak je patrno 
z této fotografie (obr. 6.4)nedošlo již k výraznému prodloužení vzdálenosti, kdy se kouř 
začíná odklánět směrem vzhůru. Je zde dobře vidět vznikající vír, v dolní části obrázku. Jak 
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již bylo řečeno, jeho vznik lze vysvětlit parazitním prouděním vzduchu z netěsných oken a 
dveří a také blízkosti pevných překážek umístěných v místnosti. 
 
 
obr. 6.3: : zviditelnění proudění vzduchu z velkoplošné vyústky kouřovou metodou při střední 
výtokové rychlosti 0,585 m·s-1 
 
 
obr. 6.4: : zviditelnění proudění vzduchu z velkoplošné vyústky kouřovou metodou při střední 
výtokové rychlosti 0,676 m·s-1 
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7. ROZBOR CHYB A NEJISTOT MĚŘENÍ 
 
 
7.1 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ 
 
  Dle literatury [1], kdykoliv měříme, musíme počítat s tím, že námi naměřené údaje 
jsou zatíženy chybami. Mezi tyto chyby měření řadíme chyby čidel, chyby přístrojů, chyby 
zvolené metody, chyby obsluhy, chyby zpracování měření, atd. Dle matematické definice 
lze chyby rozdělit na absolutní a relativní. 
 
Absolutní chybu ε lze definovat vztahem: 
 
         (7.1) 
 
y…naměřená hodnota, y*…předpokládaná správná hodnota 
Absolutní chyba má stejný rozměr jako měřená hodnota. Správnou hodnotu měření nelze 
nikdy určit, proto ji nahrazujeme konvenčně pravou hodnotou. Určíme ji např. jako střední 
hodnotu, u měření nezávislých veličin. 
 
Relativní chybu η definujeme poměrem 
 
                (7.2) 
 
Relativní chyba je bezrozměrná a nejčastěji ji uvádíme v procentech. 
 
 Z hlediska odstranitelnosti lze chyby dělit na hrubé, systematické a nahodilé. 
 
Hrubé chyby jsou způsobeny omyly, nepozornosti obsluhy, nebo poškozením měřicího 
zařízení. Poznáme je tak, že se vymykají trendu ostatních naměřených hodnot. Lze je 
jednoduše identifikovat a před zpracováním měření je vyloučit. 
 
Systematické chyby jsou způsobovány nevhodně zvolenou metodou měření, chybnou 
měřicí aparaturou, či nedostatečnými znalostmi obsluhy. Lze se jich vyvarovat tím, že 
porovnáme naměřené hodnoty s výsledky měření, které jsme získali jinou metodou měření. 
Po odhalení systematických odchylek je lze korigovat. 
 
Nahodilé chyby jsou dány působením celé řady vlivů. Nelze jim čelit, ani je korigovat. 
Občas však můžeme najít zdroj těchto chyb, po rozboru podmínek měření, a minimalizovat 
jejich vliv. 
 
 Chyby a nejistoty měření můžeme dále rozdělit podle toho, zda provádíme přímá 
měření, nebo nepřímá měření. 
 
a) Přímá měření: 
 
Pro přímá měření vyjadřujeme nahodilé chyby nezávislých veličin pomocí zákonů 
matematické statistiky. Očekáváme, že námi naměřená hodnota y bude ležet v intervalu α až β 
možných hodnot y. Pravděpodobnost P, že se hodnota y vyskytne v intervalu α až β je dána 
vztahem 
 
*yy −=ε
*y
εη =
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                 (7.3) 
 
kde p(y) je hustota pravděpodobnosti, jež vyjadřujeme normálním zákonem rozdělení. Vše je 
dobře patrné z obrázku 7.1. Můžeme zde vidět hustotu pravděpodobnosti pro různé výběrové 
směrodatné odchylky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 7.1: hustota pravděpodobnosti pro různé výběrové směrodatné odchylky. 
 
α,β…krajní hodnoty intervalu výskytu hodnoty y, y+…nejpravděpodobnější hodnota 
p(y)…hustota pravděpodobnosti, y…osa hodnot, σ1,σ2…výběrové směrodatné odchylky 
 
 
 Jedno měření: Chybu jednoho měření nemůžeme vypočítat z vlastního procesu 
jednoho měření. Výsledek jednoho měření y° se však uvádí z naměřené hodnoty y1 a největší 
dovolené chyby εm, za kterou považujme největší dovolenou chybu přístroje. 
 
            jednotka                (7.4)         
 
 
 Opakovaná měření: Zde vyjadřujeme nejistotu měření pomocí výběrové směrodatné 
odchylky. Pro výsledné hodnoty opakovaných měření se výběrová směrodatná odchylka 
střední hodnoty stanoví dle vztahu: 
 
         (7.5) 
 
 
 
kde n je počet opakovaných měření, yi jsou výsledky jednotlivých opakovaných měření a ¯y je 
aritmetický průměr hodnot yi. Výsledek měření y° u opakovaných měření se poté uvádí ve 
tvaru: 
 
                       jednotka     (7.6) 
 
b) Nepřímá měření: 
 
 Odchylky a nejistoty nepřímých měření, pro nezávislé veličiny, jsou funkcí odchylek a 
nejistot jednotlivých veličin. Je-li výsledná veličina y fcí  veličin a, b, c,… 
 
        y = f(a,b,c,…)         (7.7) 
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z teorie chyb určíme směrodatnou odchylku veličiny y ve tvaru 
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kde σa, σb, σc jsou směrodatné odchylky veličin a, b, c,… 
 
 
  
7.2 STANOVENÍ NEJISTOTY PŘI MĚŘENÍ RYCHLOSTI 
 
 Pro měření rychlostí nasávaného vzduchu ventilátory jsem používal digitální 
vrtulkový anemometr AV – 6 od firmy AIRFLOW. U něj výrobce uvádí přesnost měření pro 
rychlost ±1% z měřené hodnoty ±1 digit [6] 
 
 Při měření rychlostních polí vzduchu proudícího z velkoplošné vyústky jsem používal 
žhavené kuličkové anemometry od firmy TESTO. U nich výrobce deklaruje nejistotu měření 
± (0,03 m·s-1 + 5,0 % z naměřené hodnoty) pro rychlosti w = 0 ÷ 2 m·s-1. [4] 
 
 Při stanovení nejistot měření jsem vycházel z normy ČSN 010115 [10]. Tato norma 
definuje několik typů nejistot měření. V rámci mé diplomové práce používám jen nejistoty 
měření typu A…(uA), typu B…(uB) a celkovou nejistotu měření uC. 
 
uA – nejistota typu A je nejistota měření. Stanovuje se pomocí matematických statistik. 
Z výběrové směrodatné odchylky a z normálního rozdělení. Tuto nejistotu, uA, lze ztotožnit 
s výběrovou směrodatnou odchylkou uvedenou ve vztahu (7.5). 
 
uB – nejistota typu B je nejistota měřicího přístroje. Lze ji například stanovit 
z maximální chyby měřicího přístroje dané výrobcem. Vypočetl jsem ji dle vztahu: 
 
          (7.9) 
 
kde Δmax je maximální chyba daná výrobcem a k je koeficient rozšíření (pro Gaussovo 
rozdělení má hodnotu 3) 
 uC – celková nejistota měření. Stanoví se jako součet kvadrátů nejistot typu A a 
nejistot typu B. Dle vztahu: 
 
             jednotka           (7.10) 
 
Tuto celkovou nejistou měření uvádím v tabulkách hodnot středních rychlostí a 
objemových toků, viz jednotlivá měření v kapitole 5. Celkovou nejistotu měření rychlosti jsem 
označil symbolem ucw má stejný rozměr, jako rychlost proudícího vzduchu, tedy [m·s-1]. 
Nejistotu měření, pro objemový tok nasávaného vzduchu, jsem označil jako uV, vychází 
z celkové nejistoty měření uC a má jednotku [m3·s-1]. Tuto nejistotu jsem stanovil dle vztahu 
 
            jednotka      (7.11) 
 
kde ucw [m·s-1] je celková nejistota měření rychlosti a S [m2] je průřez potrubí. 
k
uB
maxΔ=
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8. ZÁVĚR 
 
 
 Při práci na diplomovém projektu se jako při každém experimentu vyskytovaly 
problémy a komplikace, jež se naštěstí podařily vždy úspěšně vyřešit. 
 Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navržení úprav zařízení s velkoplošnou 
vyústkou, které by vedly k zrovnoměrnění proudu vzduchu vytékajícího z velkoplošné 
vyústky. Toto zařízení je vybaveno čtyřmi ventilátory. V původním provedení byly 
ventilátory ovládány jedním společným napěťovým regulátorem. Po prvních měřeních se 
ukázala tato varianta jako naprosto nevhodná a nevyhovující. Proto byl každý ventilátor 
opatřen vlastním napěťovým regulátorem, abych mohl samostatně nastavovat jejich výkon a 
regulovat je. I tato varianta regulace se ukázala jako nevhodná a nepostačující, jelikož 
neumožňovala přesné nastavení určité veličiny, nebo parametru, jež by charakterizoval otáčky 
ventilátorů, potažmo jejich výkon.  A proto byly čtyři napěťové regulátory nahrazeny čtyřmi 
frekvenčními měniči. Zde lze přesně nastavit frekvenci (s přesnosti na desetinu Hz), která je 
přímo úměrná otáčkám ventilátorů a tím pádem i jejich výkonu. Tento způsob regulace se 
ukázal jako velmi vhodný a dostatečný. 
 Při měření sací rychlosti, na sání jednotlivých ventilátorů, jsem použil měřící vyústku. 
Abych dosáhl nezkreslených a neovlivněných výsledků, od neměřených ventilátorů na 
měřený, bylo zařízení s velkoplošnou vyústkou bez vložených usměrňovacích prvků. Při 
použití usměrňovacích prvků (viz kap. 3.3), již docházelo k ovlivňování měření a také 
k výraznému brzdění, až zastavování ventilátorů. 
 Při měření rychlostních profilů proudu vzduchu vytékajícího ze zařízení jsem použil 
dva usměrňovací prvky: pojený filtrační materiál a perforovaný plech o průměru otvorů 2 
mm. Tyto usměrňovací prvky jsem použil na základě předcházejících zkušebních měření, 
která ukázaly dostatečné zrovnoměrnění proudu vytékajícího vzduchu. Měřil jsem v rovinách 
25 cm, 50 cm, 100 cm a 150 cm od čela vyústky, při třech charakteristických nastaveních 
zařízení, viz kap. 5.21 až 5.23. Dle výsledků získaných z těchto měření lze říci, že rychlostní 
profil proudu vzduchu vytékajícího ze zařízení je dostatečně rovnoměrný, převážně ve 
vzdálenostech 100 cm a 150 cm od čela vyústky. 
 Tato skutečnost je patrná i z obrázku 6.2 až 6.4, na nichž je zviditelněno toto proudění 
z velkoplošné vyústky pomocí kouřové metody. Závěrem lze konstatovat, že takto nastavené 
zařízení je již možné použít pro simulaci parazitního proudění a při dalším výzkumu a vývoji 
v oblasti zesílených sacích nástavců. 
 Rozbor nejistot provedených měření jsem stanovoval dle normy ČSN 010115, viz 
kapitola 7.2. Zvlášť jsem stanovoval nejistotu měření pro naměřené rychlosti a zvlášť pro 
vypočtené objemové toky. V okrajových částech velkoplošné vyústky byly nejistoty měření 
poměrně vysoké, což bylo způsobeno vyšším rozptylem rychlosti. Ve střední části 
velkoplošné vyústky, kde již nedochází k výrazným změnám rychlostí, se nejistoty měření od 
sebe příliš neliší. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 
symbol jednotka   název 
 
  Aro    [ - ]   Archimédovo kritérium při výtoku 
  D0    [m]   charakteristická rozměr vyústky 
  f    [Hz]   frekvence ventilátoru 
  g    [m·s-2]   tíhové zrychlení 
  I    [A]   žhavicí proud 
  k    [ - ]   koeficient rozšíření 
  P    [ - ]   pravděpodobnost 
  p(y)    [ - ]   hustota pravděpodobnosti 
  r    [m]   poloměr měření lokální hodnoty rychlosti v potrubí 
  R    [m]   poloměr potrubí 
  R    [Ω]   elektrický odpor 
  RN    [Ω]   poměrný elektrický odpor 
  S    [m2]   průřez potrubí 
  ti    [°C]   teplota okolního vzduchu 
  tp    [°C]   teplota přiváděného vzduchu 
  Ti    [K]   absolutní teplota okolního vzduchu 
  Tw    [°C]   teplota tělíska 
  uA    [ jednotka ]  nejistota typu A 
  uB    [ jednotka ]  nejistota typu B 
  uC    [ jednotka ]  celková nejistota 
  ucw    [m·s-1]   celková nejistota rychlosti 
  uV    [m3·s-1]  nejistota objemového toku 
  U    [V]   napětí 
  V, V&     [m3·s-1]  objemový tok vzduchu 
  Vmax    [m3·s-1]  maximální objemový tok vzduchu 
  Vmin    [m3·s-1]  minimální objemový tok vzduchu 
  Vstř    [m3·s-1]  stření hodnota objemového toku 
  ΔV    [m3·s-1]  rozdíl maximálního a minimálního objemového toku 
  w    [m·s-1]   rychlost proudícího vzduchu 
  w , wstř   [m·s-1]   střední rychlost proudu 
  wmax    [m·s-1]   maximální rychlost proudícího vzduchu 
  wmin    [m·s-1]   minimální rychlost proudícího vzduchu 
  wpož      [m·s-1]   požadovaná hodnota rychlosti 
  w0    [m·s-1]   výtoková rychlost z vyústky 
  Δw    [m·s-1]   rozdíl maximální a minimální rychlosti vzduchu 
  y    [ jednotka ]  naměřená hodnota 
 y     [ jednotka ]  aritmetický průměr hodnot yi  
  yi    [ jednotka ]  i-tá naměřená hodnota 
  y0    [ jednotka ]  výsledek měření 
  y1    [ jednotka ]  naměřená hodnota veličiny 
  y+    [ jednotka ]  nejpravděpodobnější hodnota 
  y*    [ jednotka ]  předpokládaná správná hodnota 
  α    [ - ]   dolní krajní hodnota intervalu výskytu hodnoty y 
  β    [ - ]   horní krajní hodnota intervalu výskytu hodnoty y  
  Δmax    [ jednotka ]  maximální chyba daná výrobcem 
  ε    [ jednotka ]  absolutní chyba 
  εm    [ jednotka ]  největší dovolená chyba přístroje 
  η    [ - ]   relativní chyba 
  σ    [ - ]   výběrová směrodatná odchylka 
 σ     [ - ]   výběrová směrodatná odchylka střední hodnot 
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Příloha P1 
Tabulka naměřených hodnot:  
V zařízení jsou umístěny dva perforované plechy a tiskařská tkanina 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátoru 
(1 - 9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
 0,64 0,005 1,26 0,010 0,77 0,006 0,88 0,007 
 0,59 0,005 1,28 0,010 0,72 0,006 0,86 0,007 
 0,65 0,005 1,35 0,011 0,70 0,005 0,90 0,007 
 0,63 0,005 1,36 0,011 0,69 0,005 0,91 0,007 
minimum 0,62 0,005 1,34 0,011 0,70 0,005 0,90 0,007 
1 0,66 0,005 1,24 0,010 0,69 0,005 0,87 0,007 
 0,70 0,005 1,25 0,010 0,67 0,005 0,92 0,007 
 0,67 0,005 1,29 0,010 0,66 0,005 0,93 0,007 
 0,62 0,005 1,33 0,010 0,64 0,005 0,89 0,007 
 0,66 0,005 1,32 0,010 0,61 0,005 0,90 0,007 
střední 0,644 0,0051 1,302 0,0102 0,685 0,0054 0,896 0,0070 
 0,99 0,008 1,95 0,015 1,08 0,008 1,32 0,010 
 0,91 0,007 1,93 0,015 1,14 0,009 1,35 0,011 
 0,97 0,008 1,97 0,015 1,17 0,009 1,30 0,010 
 0,95 0,007 2,02 0,016 1,15 0,009 1,29 0,010 
 0,98 0,008 2,00 0,016 1,17 0,009 1,27 0,010 
3 1,00 0,008 1,99 0,016 1,15 0,009 1,29 0,010 
 0,99 0,008 2,00 0,016 1,16 0,009 1,35 0,011 
 0,98 0,008 1,98 0,016 1,17 0,009 1,32 0,010 
 0,98 0,008 2,01 0,016 1,14 0,009 1,31 0,010 
 0,95 0,007 2,02 0,016 1,13 0,009 1,38 0,011 
střední 0,970 0,0076 1,987 0,0156 1,146 0,0090 1,318 0,0104 
 1,38 0,011 2,74 0,022 1,90 0,015 1,74 0,014 
 1,39 0,011 2,76 0,022 1,89 0,015 1,64 0,013 
 1,34 0,011 2,71 0,021 1,91 0,015 1,60 0,013 
 1,32 0,010 2,80 0,022 1,93 0,015 1,54 0,012 
 1,29 0,010 2,86 0,022 1,87 0,015 1,45 0,011 
5 1,20 0,009 2,84 0,022 1,78 0,014 1,40 0,011 
 1,17 0,009 2,78 0,022 1,61 0,013 1,36 0,011 
 1,22 0,010 2,82 0,022 1,59 0,012 1,39 0,011 
 1,20 0,009 2,85 0,022 1,55 0,012 1,48 0,012 
 1,23 0,010 2,91 0,023 1,63 0,013 1,50 0,012 
střední 1,274 0,0100 2,807 0,0220 1,766 0,0139 1,510 0,0119 
 2,22 0,017 6,50 0,051 5,37 0,042 2,96 0,023 
 2,13 0,017 6,53 0,051 5,17 0,041 2,97 0,023 
 2,15 0,017 6,56 0,052 5,23 0,041 2,94 0,023 
 2,21 0,017 6,52 0,051 5,19 0,041 2,90 0,023 
 2,32 0,018 6,48 0,051 5,20 0,041 2,80 0,022 
7 2,24 0,018 6,55 0,051 5,12 0,040 2,90 0,023 
 2,10 0,016 6,46 0,051 5,15 0,040 2,77 0,022 
 2,12 0,017 6,54 0,051 5,16 0,041 2,78 0,022 
 2,14 0,017 6,41 0,050 5,24 0,041 2,81 0,022 
 2,13 0,017 6,50 0,051 5,32 0,042 2,84 0,022 
střední 2,176 0,0171 6,505 0,0511 5,215 0,0410 2,867 0,0225 
 5,88 0,046 7,01 0,055 6,07 0,048 6,61 0,052 
 5,45 0,043 6,98 0,055 6,08 0,048 6,64 0,052 
 5,78 0,045 6,97 0,055 6,19 0,049 6,56 0,052 
 5,64 0,044 6,88 0,054 6,12 0,048 6,67 0,052 
9 5,72 0,045 6,84 0,054 6,18 0,049 6,47 0,051 
maximum 5,98 0,047 6,92 0,054 6,20 0,049 6,52 0,051 
 5,89 0,046 6,70 0,053 6,23 0,049 6,59 0,052 
 5,88 0,046 6,96 0,055 6,12 0,048 6,43 0,051 
 5,82 0,046 6,81 0,053 6,20 0,049 6,46 0,051 
 5,86 0,046 6,72 0,053 6,17 0,048 6,51 0,051 
střední 5,790 0,0455 6,879 0,0540 6,156 0,0483 6,546 0,0514 
 Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 22,5°C, tlak: p = 1012 hPa, vlhkost: φ = 37% 
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Příloha P2 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení jsou umístěny dva perforované plechy 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátoru 
(1 - 9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
 2,07 0,016 2,54 0,020 2,37 0,019 2,03 0,016 
 2,06 0,016 2,61 0,020 2,29 0,018 2,05 0,016 
 2,09 0,016 2,41 0,019 2,31 0,018 2,01 0,016 
minimum 2,01 0,016 2,36 0,019 2,26 0,018 2,02 0,016 
1 2,06 0,016 2,53 0,020 2,21 0,017 2,00 0,016 
 2,11 0,017 2,39 0,019 2,32 0,018 2,04 0,016 
 2,04 0,016 2,55 0,020 2,19 0,017 2,05 0,016 
 2,01 0,016 2,48 0,019 2,28 0,018 2,07 0,016 
střední 2,056 0,0161 2,484 0,0195 2,279 0,0179 2,034 0,0160 
 2,83 0,022 3,79 0,030 3,49 0,027 2,98 0,023 
 2,94 0,023 3,86 0,030 3,52 0,028 3,12 0,025 
 2,87 0,023 3,84 0,030 3,41 0,027 3,15 0,025 
 2,86 0,022 3,69 0,029 3,39 0,027 3,18 0,025 
3 2,79 0,022 3,75 0,029 3,48 0,027 3,06 0,024 
 2,91 0,023 3,82 0,030 3,50 0,027 2,99 0,023 
 2,82 0,022 3,85 0,030 3,43 0,027 3,11 0,024 
 2,88 0,023 3,72 0,029 3,38 0,027 3,07 0,024 
střední 2,863 0,0225 3,790 0,0298 3,450 0,0271 3,083 0,0242 
 4,13 0,032 5,45 0,043 4,93 0,039 4,32 0,034 
 4,11 0,032 5,49 0,043 5,06 0,040 4,60 0,036 
 4,09 0,032 5,53 0,043 4,97 0,039 4,44 0,035 
 4,23 0,033 5,51 0,043 4,81 0,038 4,28 0,034 
5 4,15 0,033 5,44 0,043 5,01 0,039 4,54 0,036 
 4,20 0,033 5,56 0,044 4,96 0,039 4,41 0,035 
 4,18 0,033 5,50 0,043 4,86 0,038 4,37 0,034 
 4,14 0,033 5,47 0,043 4,94 0,039 4,52 0,035 
střední 4,154 0,0326 5,494 0,0431 4,943 0,0388 4,435 0,0348 
 7,08 0,056 9,87 0,078 8,89 0,070 8,85 0,070 
 7,23 0,057 9,70 0,076 8,74 0,069 9,25 0,073 
 7,18 0,056 9,56 0,075 8,68 0,068 9,06 0,071 
 7,35 0,058 9,79 0,077 8,57 0,067 8,94 0,070 
7 7,12 0,056 9,64 0,076 8,81 0,069 8,91 0,070 
 7,26 0,057 9,82 0,077 8,78 0,069 8,99 0,071 
 7,10 0,056 9,61 0,075 8,63 0,068 9,09 0,071 
 7,30 0,057 9,73 0,076 8,76 0,069 8,89 0,070 
střední 7,203 0,0566 9,715 0,0763 8,733 0,0686 8,998 0,0707 
 10,54 0,083 10,89 0,086 10,24 0,080 10,43 0,082 
 10,60 0,083 10,44 0,082 10,35 0,081 10,68 0,084 
 10,37 0,081 10,38 0,082 10,16 0,080 10,46 0,082 
9 10,44 0,082 10,72 0,084 10,01 0,079 10,51 0,083 
maximum 10,51 0,083 10,54 0,083 10,08 0,079 10,62 0,083 
 10,48 0,082 10,46 0,082 10,25 0,081 10,54 0,083 
 10,40 0,082 10,69 0,084 10,11 0,079 10,49 0,082 
 10,42 0,082 10,58 0,083 10,29 0,081 10,55 0,083 
střední 10,470 0,0822 10,588 0,0832 10,186 0,0800 10,535 0,0827 
 
Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 22 °C, tlak: p = 1016 hPa, vlhkost: φ = 38% 
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Příloha P3 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení jsou umístěny dva perforované plechy a tiskařská tkanina 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátorů 
(5 - 9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
1,20 0,0094 1,55 0,0122 1,09 0,0086 1,27 0,0100 
1,21 0,0095 1,69 0,0133 1,14 0,0090 1,31 0,0103 
1,17 0,0092 1,41 0,0111 1,17 0,0092 1,29 0,0101 
1,12 0,0088 1,41 0,0111 1,20 0,0094 1,26 0,0099 
1,09 0,0086 1,39 0,0109 1,16 0,0091 1,24 0,0097 
1,14 0,0090 1,37 0,0108 1,18 0,0093 1,21 0,0095 
1,15 0,0090 1,45 0,0114 1,21 0,0095 1,24 0,0097 
1,19 0,0093 1,49 0,0117 1,20 0,0094 1,23 0,0097 
1,20 0,0094 1,53 0,0120 1,19 0,0093 1,21 0,0095 
5 (min) 
1,22 0,0096 1,55 0,0122 1,14 0,0090 1,27 0,0100 
střední 1,169 0,0092 1,484 0,0117 1,168 0,0092 1,253 0,0098 
2,07 0,0163 2,21 0,0174 2,19 0,0172 2,24 0,0176 
2,06 0,0162 2,17 0,0170 2,31 0,0181 2,18 0,0171 
2,01 0,0158 2,21 0,0174 2,12 0,0167 2,16 0,0170 
2,16 0,0170 2,18 0,0171 2,08 0,0163 2,05 0,0161 
2,13 0,0167 2,24 0,0176 2,01 0,0158 2,12 0,0167 
2,20 0,0173 2,31 0,0181 2,02 0,0159 1,92 0,0151 
2,04 0,0160 2,22 0,0174 1,94 0,0152 1,98 0,0156 
2,12 0,0167 2,20 0,0173 1,97 0,0155 2,21 0,0174 
2,10 0,0165 2,25 0,0177 2,05 0,0161 2,14 0,0168 
6 
2,15 0,0169 2,21 0,0174 2,13 0,0167 2,18 0,0171 
střední 2,104 0,0165 2,220 0,0174 2,082 0,0164 2,118 0,0166 
3,70 0,0291 3,67 0,0288 3,55 0,0279 3,66 0,0287 
3,72 0,0292 3,80 0,0298 3,61 0,0284 3,67 0,0288 
3,89 0,0306 3,88 0,0305 3,66 0,0287 3,79 0,0298 
3,63 0,0285 3,99 0,0313 3,59 0,0282 3,78 0,0297 
3,72 0,0292 3,72 0,0292 3,64 0,0286 3,81 0,0299 
3,68 0,0289 3,48 0,0273 3,58 0,0281 3,65 0,0287 
3,66 0,0287 3,80 0,0298 3,69 0,0290 3,83 0,0301 
3,75 0,0295 3,90 0,0306 3,62 0,0284 3,69 0,0290 
3,67 0,0288 3,94 0,0309 3,65 0,0287 3,74 0,0294 
7 
3,69 0,0290 3,66 0,0287 3,71 0,0291 3,68 0,0289 
střední 3,711 0,0291 3,784 0,0297 3,630 0,0285 3,730 0,0293 
5,20 0,0408 5,20 0,0408 5,29 0,0415 5,22 0,0410 
5,22 0,0410 5,11 0,0401 5,13 0,0403 5,19 0,0408 
5,10 0,0401 5,05 0,0397 5,05 0,0397 5,08 0,0399 
5,13 0,0403 5,29 0,0415 5,27 0,0414 5,14 0,0404 
5,28 0,0415 5,26 0,0413 5,16 0,0405 5,00 0,0393 
5,11 0,0401 5,06 0,0397 5,20 0,0408 5,31 0,0417 
5,04 0,0396 5,08 0,0399 5,14 0,0404 5,20 0,0408 
5,06 0,0397 5,11 0,0401 5,08 0,0399 5,09 0,0400 
5,19 0,0408 5,24 0,0412 5,09 0,0400 4,95 0,0389 
8 
5,30 0,0416 5,37 0,0422 5,21 0,0409 5,18 0,0407 
střední 5,163 0,0406 5,177 0,0407 5,162 0,0405 5,136 0,0403 
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Příloha P3 - pokračování 
6,40 0,0503 6,38 0,0501 6,46 0,0507 6,29 0,0494 
6,32 0,0496 6,48 0,0509 6,40 0,0503 6,34 0,0498 
6,29 0,0494 6,33 0,0497 6,21 0,0488 6,19 0,0486 
6,03 0,0474 6,29 0,0494 6,30 0,0495 6,03 0,0474 
6,45 0,0507 6,61 0,0519 6,23 0,0489 6,11 0,0480 
6,16 0,0484 6,52 0,0512 6,30 0,0495 6,01 0,0472 
6,30 0,0495 6,16 0,0484 6,27 0,0492 6,07 0,0477 
6,44 0,0506 6,24 0,0490 6,40 0,0503 6,23 0,0489 
6,51 0,0511 6,32 0,0496 6,14 0,0482 6,31 0,0496 
9,5 (max) 
6,28 0,0493 6,39 0,0502 6,06 0,0476 6,11 0,0480 
střední 6,318 0,0496 6,372 0,0500 6,277 0,0493 6,169 0,0485 
 Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 21 °C, tlak: p = 1019 hPa, vlhkost: φ = 43% 
 
 
Příloha P4 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení byl umístěn filtrační materiál a perforovaný plech 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátoru 
(3 - 9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
1,05 0,0082 1,08 0,0085 0,94 0,0074 0,96 0,0075 
1,10 0,0086 1,07 0,0084 0,97 0,0076 0,94 0,0074 
1,09 0,0086 1,11 0,0087 0,99 0,0078 0,93 0,0073 
1,03 0,0081 1,12 0,0088 1,03 0,0081 0,96 0,0075 
0,99 0,0078 1,11 0,0087 1,06 0,0083 1,00 0,0079 
0,98 0,0077 1,09 0,0086 1,08 0,0085 1,02 0,0080 
0,95 0,0075 1,08 0,0085 1,10 0,0086 1,04 0,0082 
0,97 0,0076 1,07 0,0084 1,07 0,0084 1,06 0,0083 
1,00 0,0079 1,06 0,0083 1,09 0,0086 1,07 0,0084 
3 (min) 
0,99 0,0078 1,07 0,0084 1,10 0,0086 1,10 0,0086 
střední 1,015 0,0080 1,086 0,0085 1,043 0,0082 1,008 0,0079 
1,84 0,0145 1,79 0,0141 1,79 0,0141 1,77 0,0139 
1,79 0,0141 1,70 0,0134 1,74 0,0137 1,73 0,0136 
1,75 0,0137 1,69 0,0133 1,78 0,0140 1,70 0,0134 
1,77 0,0139 1,65 0,0130 1,74 0,0137 1,71 0,0134 
1,80 0,0141 1,74 0,0137 1,76 0,0138 1,70 0,0134 
1,78 0,0140 1,72 0,0135 1,77 0,0139 1,68 0,0132 
1,76 0,0138 1,69 0,0133 1,74 0,0137 1,69 0,0133 
1,78 0,0140 1,75 0,0137 1,71 0,0134 1,72 0,0135 
1,80 0,0141 1,77 0,0139 1,72 0,0135 1,74 0,0137 
4 
1,83 0,0144 1,71 0,0134 1,75 0,0137 1,73 0,0136 
střední 1,790 0,0141 1,721 0,0135 1,750 0,0137 1,717 0,0135 
2,96 0,0232 2,89 0,0227 2,96 0,0232 2,94 0,0231 
2,95 0,0232 2,81 0,0221 2,97 0,0233 2,93 0,0230 
2,98 0,0234 2,79 0,0219 2,99 0,0235 2,90 0,0228 
2,94 0,0231 3,00 0,0236 3,01 0,0236 2,92 0,0229 
2,91 0,0229 2,90 0,0228 3,02 0,0237 2,97 0,0233 
2,82 0,0221 2,91 0,0229 2,93 0,0230 2,93 0,0230 
2,89 0,0227 2,96 0,0232 2,98 0,0234 2,92 0,0229 
2,90 0,0228 3,01 0,0236 3,01 0,0236 2,89 0,0227 
2,81 0,0221 2,92 0,0229 2,95 0,0232 2,87 0,0225 
5 
2,84 0,0223 2,89 0,0227 2,91 0,0229 2,93 0,0230 
střední 2,900 0,0228 2,908 0,0228 2,973 0,0233 2,920 0,0229 
82 
 
 Příloha P4 - pokračování 
4,28 0,0336 4,13 0,0324 4,13 0,0324 4,08 0,0320 
4,24 0,0333 4,08 0,0320 4,26 0,0335 4,03 0,0317 
4,35 0,0342 3,93 0,0309 4,14 0,0325 3,99 0,0313 
4,29 0,0337 4,11 0,0323 4,00 0,0314 4,05 0,0318 
4,13 0,0324 4,06 0,0319 3,99 0,0313 4,04 0,0317 
4,06 0,0319 3,89 0,0306 3,97 0,0312 4,17 0,0328 
4,01 0,0315 3,92 0,0308 3,95 0,0310 4,11 0,0323 
4,07 0,0320 4,03 0,0317 3,96 0,0311 4,16 0,0327 
4,08 0,0320 4,01 0,0315 3,97 0,0312 4,10 0,0322 
6 
4,11 0,0323 4,04 0,0317 3,99 0,0313 4,03 0,0317 
střední 4,162 0,0327 4,020 0,0316 4,036 0,0317 4,076 0,0320 
6,13 0,0481 6,07 0,0477 6,19 0,0486 6,03 0,0474 
6,24 0,0490 5,83 0,0458 6,11 0,0480 6,00 0,0471 
6,05 0,0475 5,89 0,0463 6,04 0,0474 6,06 0,0476 
5,96 0,0468 6,04 0,0474 5,98 0,0470 5,91 0,0464 
6,07 0,0477 6,15 0,0483 6,20 0,0487 5,88 0,0462 
6,12 0,0481 6,07 0,0477 6,10 0,0479 5,96 0,0468 
6,04 0,0474 6,00 0,0471 6,00 0,0471 6,16 0,0484 
6,17 0,0485 5,91 0,0464 5,96 0,0468 6,06 0,0476 
5,99 0,0470 5,84 0,0459 5,94 0,0467 5,94 0,0467 
7 
5,97 0,0469 5,87 0,0461 5,90 0,0463 6,10 0,0479 
střední 6,074 0,0477 5,967 0,0469 6,042 0,0475 6,010 0,0472 
9,33 0,0733 9,07 0,0712 9,11 0,0715 9,02 0,0708 
8,84 0,0694 9,17 0,0720 9,13 0,0717 9,11 0,0715 
9,26 0,0727 9,11 0,0715 8,96 0,0704 9,24 0,0726 
8,99 0,0706 8,84 0,0694 9,01 0,0708 9,17 0,0720 
9,19 0,0722 8,91 0,0700 9,13 0,0717 9,27 0,0728 
9,13 0,0717 9,12 0,0716 9,31 0,0731 8,78 0,0690 
8,95 0,0703 9,05 0,0711 9,27 0,0728 8,94 0,0702 
9,12 0,0716 8,86 0,0696 9,17 0,0720 9,15 0,0719 
9,15 0,0719 9,10 0,0715 9,10 0,0715 9,02 0,0708 
8 
9,09 0,0714 9,05 0,0711 9,02 0,0708 8,72 0,0685 
střední 9,105 0,0715 9,028 0,0709 9,121 0,0716 9,042 0,0710 
10,92 0,0858 9,80 0,0770 10,28 0,0807 10,40 0,0817 
10,71 0,0841 9,75 0,0766 10,19 0,0800 10,22 0,0803 
10,54 0,0828 9,88 0,0776 10,22 0,0803 10,15 0,0797 
10,51 0,0825 10,04 0,0789 10,56 0,0829 10,38 0,0815 
10,47 0,0822 10,07 0,0791 10,75 0,0844 10,77 0,0846 
10,74 0,0844 10,78 0,0847 10,35 0,0813 10,71 0,0841 
10,82 0,0850 10,08 0,0792 10,51 0,0825 10,61 0,0833 
10,58 0,0831 9,84 0,0773 10,44 0,0820 10,45 0,0821 
10,52 0,0826 9,77 0,0767 10,29 0,0808 10,62 0,0834 
9,5 (max) 
10,65 0,0836 10,01 0,0786 10,36 0,0814 10,91 0,0857 
střední 10,646 0,0836 10,002 0,0786 10,395 0,0816 10,522 0,0826 
 
Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 20,5 °C, tlak: p = 1011 hPa, vlhkost: φ = 39% 
 
 
 
 
 
 
 
83 
Příloha P5 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení je umístěný perforovaný plech 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátoru 
(2 - 9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
1,42 0,0112 1,45 0,0114 1,39 0,0109 1,40 0,0110 
1,40 0,0110 1,47 0,0115 1,41 0,0111 1,39 0,0109 
1,41 0,0111 1,41 0,0111 1,43 0,0112 1,37 0,0108 
1,45 0,0114 1,40 0,0110 1,37 0,0108 1,41 0,0111 
1,47 0,0115 1,39 0,0109 1,41 0,0111 1,39 0,0109 
1,44 0,0113 1,40 0,0110 1,40 0,0110 1,39 0,0109 
1,45 0,0114 1,39 0,0109 1,41 0,0111 1,40 0,0110 
1,49 0,0117 1,40 0,0110 1,43 0,0112 1,39 0,0109 
1,43 0,0112 1,42 0,0112 1,44 0,0113 1,38 0,0108 
2 (min) 
1,44 0,0113 1,41 0,0111 1,41 0,0111 1,37 0,0108 
střední 1,440 0,0113 1,414 0,0111 1,410 0,0111 1,389 0,0109 
2,96 0,0232 3,07 0,0241 3,07 0,0241 3,02 0,0237 
2,93 0,0230 3,10 0,0243 3,03 0,0238 2,97 0,0233 
2,95 0,0232 3,13 0,0246 2,94 0,0231 2,90 0,0228 
3,02 0,0237 2,95 0,0232 2,97 0,0233 2,97 0,0233 
3,05 0,0240 2,91 0,0229 3,02 0,0237 3,02 0,0237 
3,10 0,0243 3,14 0,0247 3,00 0,0236 3,00 0,0236 
3,00 0,0236 3,06 0,0240 2,97 0,0233 3,04 0,0239 
2,95 0,0232 2,99 0,0235 2,92 0,0229 3,00 0,0236 
2,93 0,0230 3,00 0,0236 2,89 0,0227 2,97 0,0233 
4 
2,98 0,0234 3,04 0,0239 2,96 0,0232 3,10 0,0243 
střední 2,987 0,0235 3,039 0,0239 2,977 0,0234 2,999 0,0236 
4,96 0,0390 4,96 0,0390 4,97 0,0390 5,03 0,0395 
4,79 0,0376 4,89 0,0384 4,84 0,0380 4,94 0,0388 
4,94 0,0388 4,97 0,0390 4,78 0,0375 4,88 0,0383 
5,01 0,0393 5,07 0,0398 4,98 0,0391 5,06 0,0397 
5,06 0,0397 5,01 0,0393 5,04 0,0396 5,09 0,0400 
4,99 0,0392 4,95 0,0389 5,01 0,0393 4,93 0,0387 
4,90 0,0385 5,00 0,0393 5,00 0,0393 5,06 0,0397 
4,80 0,0377 4,81 0,0378 5,03 0,0395 4,90 0,0385 
4,91 0,0386 5,02 0,0394 5,07 0,0398 4,89 0,0384 
6 
4,90 0,0385 5,04 0,0396 4,95 0,0389 4,96 0,0390 
střední 4,926 0,0387 4,972 0,0390 4,967 0,0390 4,974 0,0391 
6,49 0,0510 6,93 0,0544 7,01 0,0551 7,06 0,0554 
7,03 0,0552 7,05 0,0554 7,10 0,0558 6,71 0,0527 
6,74 0,0529 7,12 0,0559 7,07 0,0555 7,03 0,0552 
6,84 0,0537 7,00 0,0550 6,94 0,0545 7,17 0,0563 
6,91 0,0543 6,91 0,0543 7,14 0,0561 7,22 0,0567 
7,05 0,0554 6,84 0,0537 7,24 0,0569 7,10 0,0558 
6,98 0,0548 7,11 0,0558 7,14 0,0561 7,06 0,0554 
7,00 0,0550 7,06 0,0554 7,03 0,0552 7,03 0,0552 
7,03 0,0552 6,80 0,0534 6,90 0,0542 6,94 0,0545 
7 
7,01 0,0551 6,92 0,0543 6,97 0,0547 6,86 0,0539 
střední 6,908 0,0543 6,974 0,0548 7,054 0,0554 7,018 0,0551 
 
 
 
 
 
84 
 Příloha P5 - pokračování 
9,98 0,0784 9,76 0,0767 10,25 0,0805 9,96 0,0782 
9,70 0,0762 10,14 0,0796 10,00 0,0785 10,06 0,0790 
9,94 0,0781 10,22 0,0803 9,81 0,0770 9,90 0,0778 
10,03 0,0788 9,88 0,0776 9,88 0,0776 9,99 0,0785 
9,97 0,0783 9,90 0,0778 9,97 0,0783 9,74 0,0765 
9,76 0,0767 10,27 0,0807 9,94 0,0781 10,05 0,0789 
9,99 0,0785 10,31 0,0810 9,63 0,0756 10,18 0,0800 
9,83 0,0772 10,03 0,0788 9,88 0,0776 9,98 0,0784 
10,08 0,0792 9,96 0,0782 10,00 0,0785 10,09 0,0792 
8 
10,15 0,0797 9,84 0,0773 10,02 0,0787 9,97 0,0783 
střední 9,943 0,0781 10,031 0,0788 9,938 0,0781 9,992 0,0785 
11,09 0,0871 11,02 0,0866 11,14 0,0875 11,19 0,0879 
11,17 0,0877 10,69 0,0840 11,20 0,0880 10,82 0,0850 
11,00 0,0864 10,93 0,0858 10,72 0,0842 11,06 0,0869 
11,05 0,0868 11,18 0,0878 10,84 0,0851 10,94 0,0859 
10,91 0,0857 11,36 0,0892 10,61 0,0833 11,01 0,0865 
11,04 0,0867 11,17 0,0877 10,75 0,0844 10,91 0,0857 
10,86 0,0853 11,55 0,0907 10,51 0,0825 10,68 0,0839 
10,96 0,0861 11,00 0,0864 10,78 0,0847 10,51 0,0825 
11,01 0,0865 10,63 0,0835 11,01 0,0865 10,64 0,0836 
9 (max) 
11,20 0,0880 10,99 0,0863 10,73 0,0843 10,71 0,0841 
střední 11,029 0,0866 11,052 0,0868 10,829 0,0851 10,847 0,0852 
Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 20 °C, tlak: p = 1020 hPa, vlhkost: φ = 37% 
 
Příloha P6 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení nejsou usměrňovací prvky a tyristorové regulátory jsou doregulovány při minimu jejich 
výkonu 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátoru 
(1-5-9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
0,00 0,00 max =0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 (min) 
0,00 0,00 min = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,91 0,0229 3,05 0,0240 3,11 0,0244 2,66 0,0209 
2,84 0,0223 3,23 0,0254 3,24 0,0254 2,51 0,0197 
3,00 0,0236 3,31 0,0260 3,26 0,0256 2,58 0,0203 
2,88 0,0226 3,41 0,0268 3,19 0,0251 2,47 0,0194 
2,70 0,0212 3,37 0,0265 3,06 0,0240 2,43 0,0191 
2,59 0,0203 3,38 0,0265 3,28 0,0258 2,55 0,0200 
2,71 0,0213 3,08 0,0242 3,16 0,0248 2,53 0,0199 
2,78 0,0218 3,14 0,0247 3,31 0,0260 2,48 0,0195 
2,85 0,0224 3,12 0,0245 3,22 0,0253 2,43 0,0191 
2,80 0,0220 3,22 0,0253 3,10 0,0243 2,40 0,0188 
3,02 0,0237 3,10 0,0243 3,06 0,0240 2,42 0,0190 
2,77 0,0218 3,08 0,0242 3,18 0,0250 2,45 0,0192 
2,60 0,0204 3,30 0,0259 3,09 0,0243 2,58 0,0203 
2,73 0,0214 3,16 0,0248 2,91 0,0229 2,65 0,0208 
2,58 0,0203 2,84 0,0223 3,00 0,0236 2,60 0,0204 
2,61 0,0205 3,09 0,0243 3,29 0,0258 2,62 0,0206 
2,72 0,0214 2,79 0,0219 3,25 0,0255 2,47 0,0194 
3,00 0,0236 2,92 0,0229 3,20 0,0251 2,40 0,0188 
2,87 0,0225 2,95 0,0232 3,28 0,0258 2,37 0,0186 
5 (50%) 
2,76 0,0217 2,91 0,0229 3,21 0,0252 2,42 0,0190 
střední 2,786 0,0219 3,123 0,0245 3,170 0,0249 2,501 0,0196 
85 
 
 Příloha P6 - pokračování 
11,04 0,0867 9,95 0,0781 10,48 0,0823 10,74 0,0844 
11,09 0,0871 10,15 0,0797 10,71 0,0841 10,42 0,0818 
10,44 0,0820 10,12 0,0795 10,23 0,0803 10,37 0,0814 
10,61 0,0833 10,82 0,0850 9,92 0,0779 10,27 0,0807 
11,03 0,0866 10,09 0,0792 10,43 0,0819 10,53 0,0827 
10,95 0,0860 9,44 0,0741 10,28 0,0807 10,68 0,0839 
10,64 0,0836 10,58 0,0831 10,19 0,0800 10,77 0,0846 
10,88 0,0855 10,89 0,0855 10,14 0,0796 10,89 0,0855 
11,01 0,0865 10,79 0,0847 10,56 0,0829 11,04 0,0867 
10,90 0,0856 10,22 0,0803 9,92 0,0779 10,90 0,0856 
11,00 0,0864 10,67 0,0838 10,37 0,0814 10,79 0,0847 
10,01 0,0786 10,11 0,0794 9,78 0,0768 10,23 0,0803 
10,61 0,0833 10,61 0,0833 11,03 0,0866 10,66 0,0837 
10,72 0,0842 10,84 0,0851 10,49 0,0824 10,74 0,0844 
10,83 0,0851 9,86 0,0774 10,06 0,0790 10,36 0,0814 
10,31 0,0810 9,47 0,0744 10,14 0,0796 10,20 0,0801 
11,14 0,0875 10,01 0,0786 10,41 0,0818 10,74 0,0844 
10,83 0,0851 10,43 0,0819 9,93 0,0780 10,49 0,0824 
10,71 0,0841 10,26 0,0806 10,77 0,0846 10,09 0,0792 
9,5 
(max) 
10,68 0,0839 11,01 0,0865 10,28 0,0807 10,17 0,0799 
střední 10,772 0,0846 10,316 0,0810 10,306 0,0809 10,554 0,0829 
Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 22 °C, tlak: p = 1021 hPa, vlhkost: φ = 34% 
 
 
Příloha P7 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení nejsou usměrňovací prvky a tyristorové regulátory jsou doregulovány při 50% jejich 
výkonu I 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátoru 
(1-5-9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
0,54 0,0042 0,71 0,0056   
0,50 0,0039 0,72 0,0057   
0,47 0,0037 0,70 0,0055   
0,40 0,0031 0,70 0,0055   
0,39 0,0031 0,68 0,0053   
0,33 0,0026 0,70 0,0055   
0,29 0,0023 0,69 0,0054   
0,23 0,0018 0,66 0,0052   
0,21 0,0016 0,65 0,0051   
0,17 0,0013 0,66 0,0052   
0,10 0,0008 0,65 0,0051   
0,09 0,0007 0,66 0,0052   
0,04 0,0003 0,67 0,0053   
0,05 0,0004 0,66 0,0052   
0,01 0,0001 0,68 0,0053   
0,02 0,0002 0,70 0,0055   
0,00 0,0000 0,69 0,0054   
0,00 0,0000 0,70 0,0055   
0,00 0,0000 0,68 0,0053   
1 (min) 
0,00 0,0000 0,66 0,0052 
ve
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střední 0,192 0,0015 0,681 0,0053     
86 
 
 Příloha P7 - pokračování 
2,97 0,0233 2,94 0,0231 3,08 0,0242 3,06 0,0240 
3,02 0,0237 2,91 0,0229 3,11 0,0244 3,09 0,0243 
3,07 0,0241 3,14 0,0247 3,07 0,0241 3,02 0,0237 
3,17 0,0249 3,05 0,0240 3,00 0,0236 2,98 0,0234 
3,10 0,0243 3,03 0,0238 2,99 0,0235 3,01 0,0236 
3,18 0,0250 2,95 0,0232 3,02 0,0237 3,02 0,0237 
3,11 0,0244 2,87 0,0225 3,05 0,0240 3,01 0,0236 
3,03 0,0238 2,97 0,0233 3,07 0,0241 2,91 0,0229 
2,91 0,0229 3,10 0,0243 3,14 0,0247 2,93 0,0230 
3,08 0,0242 3,09 0,0243 2,94 0,0231 2,96 0,0232 
2,97 0,0233 3,07 0,0241 3,01 0,0236 3,03 0,0238 
3,04 0,0239 3,12 0,0245 3,05 0,0240 3,08 0,0242 
3,01 0,0236 2,82 0,0221 3,01 0,0236 3,04 0,0239 
3,06 0,0240 3,10 0,0243 3,11 0,0244 3,10 0,0243 
2,94 0,0231 3,05 0,0240 3,02 0,0237 2,93 0,0230 
2,97 0,0233 2,82 0,0221 3,09 0,0243 2,82 0,0221 
3,13 0,0246 2,97 0,0233 2,99 0,0235 2,94 0,0231 
2,93 0,0230 3,01 0,0236 2,96 0,0232 3,05 0,0240 
3,01 0,0236 3,07 0,0241 3,14 0,0247 2,99 0,0235 
5 (50%) 
3,11 0,0244 3,13 0,0246 3,06 0,0240 3,01 0,0236 
střední 3,041 0,0239 3,011 0,0236 3,046 0,0239 2,999 0,0236 
11,13 0,0874 9,71 0,0763 10,32 0,0811 10,33 0,0811 
10,72 0,0842 10,73 0,0843 10,62 0,0834 10,07 0,0791 
10,84 0,0851 9,33 0,0733 10,81 0,0849 10,17 0,0799 
11,02 0,0866 9,85 0,0774 10,19 0,0800 10,36 0,0814 
10,56 0,0829 9,54 0,0749 10,56 0,0829 10,54 0,0828 
10,88 0,0855 9,76 0,0767 10,01 0,0786 10,50 0,0825 
11,12 0,0873 10,28 0,0807 9,73 0,0764 10,27 0,0807 
10,93 0,0858 10,13 0,0796 10,27 0,0807 10,17 0,0799 
11,52 0,0905 10,04 0,0789 10,32 0,0811 10,33 0,0811 
11,34 0,0891 10,11 0,0794 9,87 0,0775 10,05 0,0789 
11,51 0,0904 10,24 0,0804 10,07 0,0791 9,72 0,0763 
11,37 0,0893 9,30 0,0730 9,98 0,0784 9,79 0,0769 
11,01 0,0865 10,20 0,0801 10,49 0,0824 9,98 0,0784 
10,89 0,0855 10,41 0,0818 10,18 0,0800 10,66 0,0837 
10,79 0,0847 9,61 0,0755 10,78 0,0847 10,48 0,0823 
10,43 0,0819 9,71 0,0763 10,14 0,0796 10,20 0,0801 
10,85 0,0852 9,91 0,0778 10,55 0,0829 10,46 0,0822 
10,99 0,0863 10,03 0,0788 9,97 0,0783 10,27 0,0807 
10,70 0,0840 10,52 0,0826 10,23 0,0803 10,43 0,0819 
9,5 
(max) 
10,90 0,0856 9,83 0,0772 9,84 0,0773 10,30 0,0809 
střední 10,975 0,0862 9,962 0,0782 10,247 0,0805 10,254 0,0805 
 
Podmínky v laboratoři: 
teplota: 21,5 °C, tlak: p = 1013 hPa, vlhkost: φ = 34% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
Příloha P8 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení nejsou usměrňovací prvky a tyristorové regulátory jsou doregulovány při 50% jejich 
výkonu I 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V 
nastavení 
regulátoru 
(1-5-9) m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
3,10 0,0243 3,35 0,0263 3,11 0,0244 3,29 0,0258 
3,05 0,0240 3,67 0,0288 3,05 0,0240 3,44 0,0270 
3,02 0,0237 3,75 0,0295 2,82 0,0221 3,40 0,0267 
3,22 0,0253 3,47 0,0273 2,77 0,0218 3,36 0,0264 
3,45 0,0271 3,13 0,0246 2,82 0,0221 3,32 0,0261 
3,37 0,0265 2,92 0,0229 2,98 0,0234 3,24 0,0254 
3,33 0,0262 3,03 0,0238 2,96 0,0232 3,18 0,0250 
3,13 0,0246 3,26 0,0256 2,86 0,0225 3,29 0,0258 
3,04 0,0239 3,30 0,0259 2,71 0,0213 3,36 0,0264 
3,35 0,0263 3,24 0,0254 2,81 0,0221 3,34 0,0262 
3,32 0,0261 3,55 0,0279 2,96 0,0232 3,30 0,0259 
3,28 0,0258 3,48 0,0273 2,74 0,0215 3,41 0,0268 
3,24 0,0254 3,28 0,0258 2,91 0,0229 3,46 0,0272 
3,19 0,0251 3,07 0,0241 2,88 0,0226 3,33 0,0262 
3,06 0,0240 3,36 0,0264 2,91 0,0229 3,40 0,0267 
3,11 0,0244 3,61 0,0284 2,90 0,0228 3,28 0,0258 
3,44 0,0270 3,40 0,0267 2,97 0,0233 3,24 0,0254 
3,40 0,0267 3,28 0,0258 3,03 0,0238 3,32 0,0261 
3,35 0,0263 3,21 0,0252 3,00 0,0236 3,20 0,0251 
1 (min) 
3,03 0,0238 3,38 0,0265 2,94 0,0231 3,31 0,0260 
střední 3,224 0,0253 3,337 0,0262 2,907 0,0228 3,324 0,0261 
4,58 0,0360 4,56 0,0358 4,51 0,0354 4,44 0,0349 
4,39 0,0345 4,27 0,0335 4,44 0,0349 4,39 0,0345 
4,46 0,0350 4,68 0,0368 4,78 0,0375 4,31 0,0339 
4,48 0,0352 4,79 0,0376 4,72 0,0371 4,49 0,0353 
4,73 0,0371 4,80 0,0377 4,52 0,0355 4,57 0,0359 
4,61 0,0362 4,44 0,0349 4,43 0,0348 4,35 0,0342 
4,55 0,0357 4,11 0,0323 4,74 0,0372 4,24 0,0333 
4,62 0,0363 4,29 0,0337 4,63 0,0364 4,43 0,0348 
4,56 0,0358 4,36 0,0342 4,42 0,0347 4,52 0,0355 
4,49 0,0353 4,27 0,0335 4,65 0,0365 4,60 0,0361 
4,37 0,0343 4,60 0,0361 4,36 0,0342 4,71 0,0370 
4,72 0,0371 4,76 0,0374 4,29 0,0337 4,54 0,0357 
4,81 0,0378 4,84 0,0380 4,77 0,0375 4,64 0,0364 
4,75 0,0373 4,88 0,0383 4,62 0,0363 4,79 0,0376 
4,28 0,0336 4,67 0,0367 4,39 0,0345 4,37 0,0343 
4,43 0,0348 4,12 0,0324 4,84 0,0380 4,48 0,0352 
4,53 0,0356 4,31 0,0339 4,70 0,0369 4,62 0,0363 
4,58 0,0360 4,81 0,0378 4,60 0,0361 4,45 0,0350 
4,84 0,0380 4,66 0,0366 4,55 0,0357 4,63 0,0364 
5 (50%) 
4,67 0,0367 4,61 0,0362 4,47 0,0351 4,70 0,0369 
střední 4,573 0,0359 4,542 0,0357 4,572 0,0359 4,514 0,0354 
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 Příloha P8 - pokračování 
10,72 0,0842 9,27 0,0728 9,59 0,0753 10,35 0,0813 
10,87 0,0854 9,77 0,0767 9,25 0,0726 10,55 0,0829 
10,73 0,0843 9,30 0,0730 9,30 0,0730 10,70 0,0840 
10,97 0,0862 9,99 0,0785 9,67 0,0759 10,51 0,0825 
11,05 0,0868 10,80 0,0848 9,49 0,0745 10,48 0,0823 
10,51 0,0825 9,72 0,0763 9,74 0,0765 10,64 0,0836 
10,48 0,0823 9,71 0,0763 10,65 0,0836 10,72 0,0842 
11,00 0,0864 8,97 0,0705 10,43 0,0819 10,02 0,0787 
11,32 0,0889 9,08 0,0713 10,26 0,0806 10,17 0,0799 
11,20 0,0880 10,09 0,0792 10,34 0,0812 10,09 0,0792 
11,06 0,0869 10,52 0,0826 10,05 0,0789 10,29 0,0808 
10,54 0,0828 10,07 0,0791 10,18 0,0800 10,10 0,0793 
11,08 0,0870 9,72 0,0763 10,23 0,0803 10,22 0,0803 
10,74 0,0844 9,89 0,0777 9,64 0,0757 10,40 0,0817 
10,81 0,0849 10,12 0,0795 10,27 0,0807 10,14 0,0796 
10,76 0,0845 9,88 0,0776 9,77 0,0767 9,86 0,0774 
10,53 0,0827 9,48 0,0745 9,55 0,0750 9,95 0,0781 
10,74 0,0844 9,71 0,0763 10,62 0,0834 10,12 0,0795 
10,36 0,0814 10,10 0,0793 10,21 0,0802 10,40 0,0817 
9,5 
(max) 
10,74 0,0844 9,91 0,0778 9,94 0,0781 10,29 0,0808 
střední 10,811 0,0849 9,805 0,0770 9,959 0,0782 10,300 0,0809 
 
Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 21 °C, tlak: p = 1010 hPa, vlhkost: φ = 34% 
 
 
 
Příloha P9 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení nejsou usměrňovací prvky a frekvence ventilátorů jsou stejné 
 
ventilátor č. 1 ventilátor č. 2 ventilátor č. 3 ventilátor č. 4 
w V w V w V w V frekvence 
[Hz] m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s 
0,77 0,0060 0,97 0,0076 0,84 0,0066 1,04 0,0082 
0,81 0,0064 0,94 0,0074 0,84 0,0066 1,09 0,0086 
0,84 0,0066 0,93 0,0073 0,84 0,0066 1,11 0,0087 
0,83 0,0065 0,92 0,0072 0,85 0,0067 1,09 0,0086 
0,82 0,0064 0,91 0,0071 0,86 0,0068 1,08 0,0085 
0,80 0,0063 0,92 0,0072 0,86 0,0068 1,09 0,0086 
0,80 0,0063 0,93 0,0073 0,84 0,0066 1,10 0,0086 
0,79 0,0062 0,93 0,0073 0,84 0,0066 1,11 0,0087 
0,80 0,0063 0,92 0,0072 0,85 0,0067 1,10 0,0086 
0,81 0,0064 0,93 0,0073 0,86 0,0068 1,09 0,0086 
0,81 0,0064 0,94 0,0074 0,85 0,0067 1,11 0,0087 
0,79 0,0062 0,95 0,0075 0,84 0,0066 1,10 0,0086 
0,80 0,0063 0,96 0,0075 0,85 0,0067 1,10 0,0086 
0,82 0,0064 0,94 0,0074 0,86 0,0068 1,11 0,0087 
0,82 0,0064 0,95 0,0075 0,86 0,0068 1,11 0,0087 
0,81 0,0064 0,95 0,0075 0,87 0,0068 1,09 0,0086 
0,79 0,0062 0,96 0,0075 0,86 0,0068 1,08 0,0085 
0,78 0,0061 0,94 0,0074 0,85 0,0067 1,06 0,0083 
0,82 0,0064 0,93 0,0073 0,84 0,0066 1,09 0,0086 
10 
0,81 0,0064 0,93 0,0073 0,85 0,0067 1,11 0,0087 
střední 0,806 0,0063 0,938 0,0074 0,851 0,0067 1,093 0,0086 
 
89 
 
 
 Příloha P9 - pokračování 
2,02 0,0159 2,38 0,0187 2,17 0,0170 2,46 0,0193 
2,03 0,0159 2,26 0,0177 2,14 0,0168 2,45 0,0192 
2,09 0,0164 2,30 0,0181 2,09 0,0164 2,44 0,0192 
1,99 0,0156 2,46 0,0193 2,11 0,0166 2,43 0,0191 
2,02 0,0159 2,40 0,0188 2,18 0,0171 2,45 0,0192 
2,07 0,0163 2,32 0,0182 2,16 0,0170 2,43 0,0191 
2,14 0,0168 2,33 0,0183 2,05 0,0161 2,40 0,0188 
2,13 0,0167 2,34 0,0184 2,01 0,0158 2,39 0,0188 
2,10 0,0165 2,38 0,0187 2,02 0,0159 2,41 0,0189 
2,08 0,0163 2,40 0,0188 2,01 0,0158 2,43 0,0191 
2,10 0,0165 2,38 0,0187 1,99 0,0156 2,45 0,0192 
2,09 0,0164 2,32 0,0182 2,08 0,0163 2,44 0,0192 
2,07 0,0163 2,34 0,0184 2,11 0,0166 2,45 0,0192 
2,04 0,0160 2,33 0,0183 2,15 0,0169 2,44 0,0192 
2,11 0,0166 2,27 0,0178 2,18 0,0171 2,42 0,0190 
2,13 0,0167 2,30 0,0181 2,09 0,0164 2,41 0,0189 
2,17 0,0170 2,33 0,0183 2,05 0,0161 2,42 0,0190 
2,14 0,0168 2,37 0,0186 2,06 0,0162 2,40 0,0188 
2,15 0,0169 2,36 0,0185 2,10 0,0165 2,41 0,0189 
15 
2,17 0,0170 2,32 0,0182 2,17 0,0170 2,43 0,0191 
střední 2,092 0,0164 2,345 0,0184 2,096 0,0165 2,428 0,0191 
4,21 0,0331 4,29 0,0337 4,13 0,0324 4,06 0,0319 
4,04 0,0317 4,36 0,0342 4,16 0,0327 4,11 0,0323 
4,13 0,0324 4,31 0,0339 4,13 0,0324 4,04 0,0317 
4,31 0,0339 4,37 0,0343 4,05 0,0318 3,97 0,0312 
4,17 0,0328 4,47 0,0351 4,16 0,0327 4,03 0,0317 
4,20 0,0330 4,47 0,0351 4,00 0,0314 4,11 0,0323 
4,38 0,0344 4,45 0,0350 3,88 0,0305 3,99 0,0313 
4,16 0,0327 4,37 0,0343 3,99 0,0313 4,04 0,0317 
4,12 0,0324 4,25 0,0334 4,19 0,0329 4,02 0,0316 
4,29 0,0337 4,30 0,0338 4,11 0,0323 4,07 0,0320 
4,36 0,0342 4,33 0,0340 4,05 0,0318 3,97 0,0312 
4,12 0,0324 4,21 0,0331 3,99 0,0313 3,95 0,0310 
4,09 0,0321 4,05 0,0318 4,03 0,0317 3,94 0,0309 
4,29 0,0337 4,10 0,0322 4,02 0,0316 3,90 0,0306 
4,21 0,0331 4,22 0,0331 3,97 0,0312 3,87 0,0304 
4,28 0,0336 4,06 0,0319 4,11 0,0323 3,98 0,0313 
4,27 0,0335 4,46 0,0350 3,97 0,0312 4,09 0,0321 
4,06 0,0319 4,37 0,0343 4,05 0,0318 4,13 0,0324 
4,10 0,0322 4,22 0,0331 4,09 0,0321 4,04 0,0317 
20 
4,22 0,0331 4,39 0,0345 4,06 0,0319 4,07 0,0320 
střední 4,201 0,0330 4,303 0,0338 4,057 0,0319 4,019 0,0316 
5,04 0,0396 4,49 0,0353 4,93 0,0387 5,08 0,0399 
5,46 0,0429 5,10 0,0401 5,03 0,0395 5,21 0,0409 
5,47 0,0430 4,94 0,0388 4,99 0,0392 5,35 0,0420 
5,32 0,0418 4,76 0,0374 4,92 0,0386 5,23 0,0411 
5,41 0,0425 4,57 0,0359 5,00 0,0393 4,86 0,0382 
5,15 0,0404 5,14 0,0404 4,94 0,0388 4,96 0,0390 
5,22 0,0410 5,08 0,0399 5,19 0,0408 4,83 0,0379 
5,37 0,0422 4,75 0,0373 4,86 0,0382 4,91 0,0386 
5,05 0,0397 4,94 0,0388 4,71 0,0370 5,10 0,0401 
5,19 0,0408 4,83 0,0379 4,83 0,0379 5,03 0,0395 
5,14 0,0404 5,26 0,0413 5,30 0,0416 5,15 0,0404 
5,27 0,0414 5,07 0,0398 5,11 0,0401 5,26 0,0413 
5,33 0,0419 4,84 0,0380 4,99 0,0392 5,30 0,0416 
5,14 0,0404 4,76 0,0374 4,91 0,0386 4,91 0,0386 
5,10 0,0401 5,03 0,0395 5,03 0,0395 4,94 0,0388 
5,01 0,0393 4,99 0,0392 4,89 0,0384 5,10 0,0401 
5,19 0,0408 5,05 0,0397 5,09 0,0400 5,06 0,0397 
5,30 0,0416 5,40 0,0424 5,22 0,0410 5,32 0,0418 
5,16 0,0405 5,24 0,0412 5,13 0,0403 5,23 0,0411 
25 
5,20 0,0408 5,03 0,0395 5,07 0,0398 5,11 0,0401 
střední 5,226 0,0410 4,964 0,0390 5,007 0,0393 5,097 0,0400 
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 Příloha P9 - pokračování 
6,60 0,0518 6,46 0,0507 6,24 0,0490 6,85 0,0538 
6,62 0,0520 6,92 0,0543 6,40 0,0503 6,77 0,0532 
6,74 0,0529 6,85 0,0538 6,41 0,0503 6,83 0,0536 
6,78 0,0532 6,64 0,0522 6,40 0,0503 6,81 0,0535 
6,73 0,0529 6,53 0,0513 6,33 0,0497 6,61 0,0519 
6,80 0,0534 6,31 0,0496 6,40 0,0503 6,64 0,0522 
7,01 0,0551 5,93 0,0466 6,44 0,0506 6,34 0,0498 
6,89 0,0541 6,30 0,0495 6,57 0,0516 6,21 0,0488 
6,71 0,0527 6,24 0,0490 6,28 0,0493 6,93 0,0544 
6,93 0,0544 6,47 0,0508 6,52 0,0512 6,48 0,0509 
6,65 0,0522 6,08 0,0478 6,37 0,0500 6,56 0,0515 
6,88 0,0540 5,91 0,0464 6,66 0,0523 6,48 0,0509 
6,92 0,0543 5,71 0,0448 6,61 0,0519 6,18 0,0485 
6,80 0,0534 6,24 0,0490 6,68 0,0525 6,32 0,0496 
6,66 0,0523 5,99 0,0470 6,31 0,0496 6,17 0,0485 
6,73 0,0529 6,16 0,0484 6,74 0,0529 6,70 0,0526 
6,61 0,0519 6,04 0,0474 6,50 0,0511 6,80 0,0534 
6,80 0,0534 6,45 0,0507 6,48 0,0509 6,85 0,0538 
6,73 0,0529 6,31 0,0496 6,27 0,0492 6,88 0,0540 
30 
6,93 0,0544 6,72 0,0528 6,30 0,0495 6,63 0,0521 
střední 6,776 0,0532 6,313 0,0496 6,446 0,0506 6,602 0,0519 
7,91 0,0621 7,00 0,0550 7,46 0,0586 7,96 0,0625 
7,90 0,0620 7,28 0,0572 7,32 0,0575 7,81 0,0613 
7,85 0,0617 7,29 0,0573 7,24 0,0569 7,71 0,0606 
8,00 0,0628 7,18 0,0564 7,71 0,0606 7,58 0,0595 
7,76 0,0609 7,22 0,0567 7,73 0,0607 7,42 0,0583 
8,22 0,0646 7,52 0,0591 7,63 0,0599 7,54 0,0592 
8,26 0,0649 7,80 0,0613 7,59 0,0596 7,46 0,0586 
8,18 0,0642 7,44 0,0584 7,50 0,0589 7,76 0,0609 
8,38 0,0658 7,38 0,0580 7,44 0,0584 7,82 0,0614 
8,23 0,0646 7,14 0,0561 7,56 0,0594 7,81 0,0613 
8,38 0,0658 7,30 0,0573 7,18 0,0564 7,77 0,0610 
8,20 0,0644 6,93 0,0544 7,55 0,0593 7,67 0,0602 
7,94 0,0624 7,23 0,0568 7,82 0,0614 7,80 0,0613 
7,71 0,0606 6,97 0,0547 7,77 0,0610 7,56 0,0594 
8,55 0,0672 7,40 0,0581 7,59 0,0596 7,35 0,0577 
8,22 0,0646 7,31 0,0574 7,56 0,0594 7,48 0,0587 
8,37 0,0657 6,90 0,0542 7,37 0,0579 7,51 0,0590 
8,16 0,0641 6,71 0,0527 7,11 0,0558 7,60 0,0597 
8,10 0,0636 7,75 0,0609 7,72 0,0606 7,95 0,0624 
35 
8,09 0,0635 7,06 0,0554 7,20 0,0565 7,91 0,0621 
střední 8,121 0,0638 7,241 0,0569 7,503 0,0589 7,674 0,0603 
9,03 0,0709 9,04 0,0710 8,78 0,0690 8,93 0,0701 
8,97 0,0705 8,21 0,0645 8,53 0,0670 9,20 0,0723 
9,63 0,0756 8,41 0,0661 8,51 0,0668 8,94 0,0702 
9,53 0,0748 8,84 0,0694 8,61 0,0676 8,52 0,0669 
9,24 0,0726 9,15 0,0719 8,48 0,0666 8,73 0,0686 
9,28 0,0729 9,01 0,0708 8,77 0,0689 8,90 0,0699 
8,90 0,0699 8,75 0,0687 8,62 0,0677 8,71 0,0684 
9,34 0,0734 8,30 0,0652 9,00 0,0707 8,57 0,0673 
9,39 0,0737 8,68 0,0682 8,34 0,0655 8,67 0,0681 
9,13 0,0717 8,24 0,0647 8,75 0,0687 8,72 0,0685 
9,08 0,0713 8,50 0,0668 8,21 0,0645 8,84 0,0694 
9,04 0,0710 8,30 0,0652 8,61 0,0676 8,98 0,0705 
8,87 0,0697 8,47 0,0665 8,64 0,0679 8,82 0,0693 
9,35 0,0734 7,86 0,0617 8,52 0,0669 8,79 0,0690 
9,73 0,0764 7,94 0,0624 8,66 0,0680 8,31 0,0653 
9,10 0,0715 8,51 0,0668 8,74 0,0686 8,81 0,0692 
8,99 0,0706 8,42 0,0661 8,40 0,0660 8,93 0,0701 
9,11 0,0715 8,72 0,0685 8,61 0,0676 8,78 0,0690 
9,40 0,0738 8,05 0,0632 8,29 0,0651 9,02 0,0708 
40 
9,67 0,0759 7,90 0,0620 8,38 0,0658 8,98 0,0705 
střední 9,239 0,0726 8,465 0,0665 8,573 0,0673 8,808 0,0692 
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 Příloha P9 - pokračování 
10,18 0,0800 9,34 0,0734 10,24 0,0804 9,69 0,0761 
9,77 0,0767 9,51 0,0747 9,12 0,0716 9,98 0,0784 
9,23 0,0725 9,41 0,0739 9,57 0,0752 9,71 0,0763 
10,44 0,0820 9,01 0,0708 9,90 0,0778 9,86 0,0774 
10,52 0,0826 9,30 0,0730 9,54 0,0749 9,31 0,0731 
9,91 0,0778 9,14 0,0718 9,06 0,0712 9,50 0,0746 
10,18 0,0800 9,70 0,0762 9,76 0,0767 9,71 0,0763 
9,99 0,0785 9,27 0,0728 10,24 0,0804 9,42 0,0740 
9,91 0,0778 8,97 0,0705 9,03 0,0709 9,64 0,0757 
10,20 0,0801 8,79 0,0690 9,80 0,0770 9,44 0,0741 
9,62 0,0756 9,10 0,0715 9,15 0,0719 9,59 0,0753 
9,34 0,0734 9,27 0,0728 9,55 0,0750 9,80 0,0770 
9,75 0,0766 9,02 0,0708 9,75 0,0766 10,05 0,0789 
10,31 0,0810 8,78 0,0690 10,01 0,0786 9,77 0,0767 
10,12 0,0795 9,49 0,0745 9,69 0,0761 9,54 0,0749 
9,77 0,0767 9,20 0,0723 9,43 0,0741 9,80 0,0770 
9,81 0,0770 9,04 0,0710 9,93 0,0780 9,13 0,0717 
10,24 0,0804 8,78 0,0690 10,09 0,0792 9,23 0,0725 
10,14 0,0796 8,89 0,0698 9,57 0,0752 10,07 0,0791 
45 
10,35 0,0813 9,32 0,0732 10,49 0,0824 9,95 0,0781 
střední 9,989 0,0785 9,167 0,0720 9,696 0,0762 9,660 0,0759 
10,19 0,0800 9,94 0,0781 10,11 0,0794 10,44 0,0820 
10,37 0,0814 9,61 0,0755 10,19 0,0800 10,00 0,0785 
10,48 0,0823 9,34 0,0734 9,84 0,0773 10,23 0,0803 
10,41 0,0818 10,12 0,0795 9,88 0,0776 10,53 0,0827 
10,12 0,0795 9,43 0,0741 10,06 0,0790 10,15 0,0797 
10,07 0,0791 9,76 0,0767 10,23 0,0803 10,06 0,0790 
10,19 0,0800 9,21 0,0723 10,11 0,0794 10,24 0,0804 
9,94 0,0781 9,45 0,0742 9,50 0,0746 10,34 0,0812 
10,31 0,0810 10,15 0,0797 9,68 0,0760 10,45 0,0821 
10,23 0,0803 9,93 0,0780 10,53 0,0827 10,22 0,0803 
10,49 0,0824 9,79 0,0769 9,90 0,0778 10,07 0,0791 
10,23 0,0803 9,90 0,0778 10,38 0,0815 9,91 0,0778 
10,39 0,0816 9,11 0,0715 10,71 0,0841 10,20 0,0801 
10,06 0,0790 9,78 0,0768 10,28 0,0807 9,58 0,0752 
10,52 0,0826 9,96 0,0782 9,90 0,0778 9,64 0,0757 
10,27 0,0807 10,10 0,0793 9,82 0,0771 10,07 0,0791 
10,47 0,0822 9,42 0,0740 9,92 0,0779 9,83 0,0772 
10,31 0,0810 9,09 0,0714 9,84 0,0773 9,97 0,0783 
9,86 0,0774 10,10 0,0793 10,15 0,0797 10,30 0,0809 
50 
10,31 0,0810 9,32 0,0732 10,13 0,0796 10,10 0,0793 
střední 10,261 0,0806 9,676 0,0760 10,058 0,0790 10,117 0,0795 
 
Podmínky v laboratoři: 
teplota: 21,5 °C, tlak: p = 1025 hPa, vlhkost: φ = 38% 
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Příloha P10 
 
Nastavení frekvenčních měničů [7] 
 Po zapnutí frekvenčního měniče se na displeji objeví symbol fr, jež udává frekvenci 
jednotlivých ventilátorů. Zmáčknutím tlačítka MODE se přepnu do režimu výběru parametru, 
kde šipkami NAHORU a DOLŮ volím jednotlivé parametry. Na levém displeji bliká číslo 
parametru a na pravém displeji je zobrazena hodnota parametru. Opětovným zmáčknutím 
tlačítka MODE se dostanu do nastavení parametru, kde šipkami NAHORU a DOLŮ volím 
nastavení parametru. Opětovným zmáčknutím tlačítka MODE se vrátím zpět do základního 
režimu. 
 
Parametr               Popis      nastavení 
  01   minimální kmitočet (Hz)    0,0 
  02   maximální kmitočet (Hz)    50 
  03   akcelerace (s/100 Hz)     5 
  04   decelerace (s/100 Hz)     5 
  05   přednastavené konfigurace měniče   Pad 
  06   jmenovitý proud motoru (A)    0,6 
  07   jmenovité otáčky motoru (ot/min)   0 
  08   jmenovité napětí motoru (V)    230 
  09   účiník motoru (cos φ)     0,85 
  10   přístup k parametrům     L3 
  11   konfigurace svorkovnice    0 
  12   volba režimu externí brzdy    dis 
  15   kmitočet funkce Jog (Hz)    1,5 
  16   režim analogového vstupu 1 (mA)   uole 
  17   záporné přednastavené otáčky   off 
  18   přednastavené otáčky 1 (Hz)    0,0 
  19   přednastavené otáčky 2 (Hz)    0,0 
  20   přednastavené otáčky 3 (Hz)    0,0 
  21   přednastavené otáčky 4 (Hz)    0,0 
  22   režim zatížení zobrazený na displeji   Ld 
  23   režim otáček zobrazený na displeji   Fr 
  24   konstanta definovaná uživatelem   1,000 
  25   uživatelský bezpečnostní kód   0 
  27   režim ovládání z klávesnice    0 
  28   kopírování parametrů     no 
  29   obnovení základního nastavení   no 
  30   režim decelerační rampy    1 
  31   režim stop      1 
  32   volba dynamické charakteristiky U/f   off 
  33   start do rotujícího motoru    0 
  34   volba funkce svorky B7    dig 
  35   volba funkce svorky B3 (digit. výstup)  n = 0 
93 
  36   volba funkce svorky B1 (anál. výstup)  Fr 
  37   modulační kmitočet (kHz)    3 
  38   test autotune      0 
  39   jmenovitý kmitočet motoru (Hz)   50,0 
  40   počet pólů motoru     Auto 
  41   volba režimu výstupního napětí   Fd 
  42   boost (%)      3,0 
  43   přenosová rychlost sériové linky   19,2 
  44   sériová adresa      1 
  45   SW verze      1,08 
  55   registr poruch – poslední porucha   notr 
  56   registr poruch – porucha před Pr 55   notr 
  57   registr poruch – porucha před Pr 56   notr 
  58   registr poruch – porucha před Pr 57   notr 
  59   blokování uživatelského liniového pr. měniče 0 
  60   stav uživatelského liniového programu měniče 3 
  71   Pr 61, programovatelný parametr 1   0,00 
  72   Pr 62, programovatelný parametr 2   0,00 
  73   Pr 63, programovatelný parametr 3   0,00 
  74   Pr 64, programovatelný parametr 4   0,00 
  75   Pr 65, programovatelný parametr 5   0,00 
  76   Pr 66, programovatelný parametr 6   0,00 
  77   Pr 67, programovatelný parametr 7   0,00 
  78   Pr 68, programovatelný parametr 8   0,00 
  79   Pr 69, programovatelný parametr 9   0,00 
  80   Pr 70, programovatelný parametr 10   0,00 
  81   hodnota reference (zadávacího signálu)  10,0 
  82   úroveň reference před rampami   10,0 
  83   úroveň reference po rampách    10,0 
  84   napětí ss meziobvodu     305 
  85   výstupní kmitočet     10,0 
  86   výstupní napětí     49 
  87   otáčky motoru      150 
  88   proud motoru      0,00 
  89   činný proud motoru     0,00 
  90   čtecí slovo digitálních vstupů / výstupů  66 
  91   indikace reference     on 
  92   indikace reverzace     off 
  93   indikace funkce Jog     off 
  94   úroveň na analogovém vstupu 1   0,1 
  95   úroveň na analogovém vstupu 2   0,0 
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Příloha P11 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení nejsou usměrňovací prvky a stanovuje se frekvence pro jednotlivé ventilátory při požadované hodnotě sací rychlosti 
 
frekv. [Hz] 10,4 10,5 13,8 13,9 16,9 17,1 20,1 20,3 24,7 24,9 28,2 28,5 32,4 32,9 35,6 36,1 40,6 41,6 45,8 46,5
0,98 1,00 1,96 2,13 2,86 2,96 4,02 4,10 5,00 5,07 6,10 6,14 7,04 7,12 8,04 8,05 9,36 9,16 10,18 9,95
0,95 1,04 2,07 2,08 2,84 2,92 4,09 4,28 5,22 5,14 6,06 6,08 7,37 7,30 8,71 8,62 9,18 9,28 9,97 10,55
0,92 1,07 2,05 1,99 2,91 2,99 3,85 4,45 5,18 5,13 6,24 6,25 7,12 7,50 7,61 7,63 8,61 9,20 9,75 9,70
0,93 1,13 1,94 2,03 3,02 3,04 3,77 4,09 4,93 5,20 6,31 6,47 7,22 7,49 8,49 8,15 8,81 8,87 10,61 10,27
0,94 1,10 1,97 2,08 3,12 3,05 3,89 4,20 5,12 5,21 5,95 6,15 7,09 7,79 7,93 8,44 9,09 9,23 10,50 10,29
0,93 1,02 2,00 2,06 3,14 3,04 3,95 4,26 5,15 5,23 6,20 6,39 6,98 7,76 8,03 7,99 9,27 9,59 10,31 10,24
0,96 1,02 2,01 2,27 3,09 3,00 3,88 4,30 5,14 5,07 6,03 6,03 6,60 7,07 7,99 8,19 8,31 9,76 10,18 10,61
0,97 1,01 2,07 2,19 3,05 2,97 3,84 4,15 5,40 5,31 6,07 5,91 7,17 6,93 8,12 8,15 8,81 9,47 10,43 9,51
1,01 1,03 1,99 2,14 2,95 3,12 3,95 4,24 5,36 5,07 6,01 6,19 6,93 7,47 8,38 8,26 8,71 9,40 9,97 10,36
1,02 1,04 1,94 1,99 2,86 3,18 3,73 4,15 4,88 5,20 6,35 5,96 6,82 7,60 7,95 7,42 8,73 9,38 10,03 9,73
1,03 1,03 1,89 2,02 2,84 3,15 4,08 3,97 5,25 4,71 6,55 6,04 7,21 7,13 8,02 8,17 9,58 9,87 9,84 10,13
1,02 1,02 1,91 2,00 3,01 3,03 4,31 4,01 5,06 5,23 5,97 5,87 7,17 7,19 7,87 8,14 9,35 9,16 9,27 10,00
1,02 1,04 1,97 1,96 2,97 3,08 4,04 4,02 5,22 5,50 6,25 6,43 7,48 7,25 8,11 7,82 8,37 9,11 9,70 10,28
0,99 1,01 1,96 2,05 3,08 2,91 3,95 4,11 4,86 5,15 6,00 6,10 7,39 7,30 8,09 8,84 8,91 8,81 9,07 10,19
0,95 0,99 1,85 2,10 3,17 2,97 3,97 4,04 4,91 5,27 6,04 6,21 7,29 7,36 7,75 8,16 8,44 8,93 10,04 10,06
0,94 0,98 1,84 2,16 3,04 3,02 3,89 3,98 5,11 5,40 5,92 6,16 6,63 7,05 7,50 8,07 9,27 8,74 9,89 11,14
0,96 0,99 1,95 2,09 2,87 3,09 3,88 4,12 5,02 5,19 6,02 6,13 7,06 7,60 7,99 7,70 8,70 9,10 10,18 9,76
0,98 1,00 2,07 2,03 2,84 2,86 3,96 3,94 5,09 5,11 5,75 6,42 7,30 7,23 7,44 8,38 8,99 8,84 9,79 10,33
0,97 0,97 1,99 1,98 2,90 2,99 4,14 3,99 4,87 5,42 6,07 6,33 6,80 7,34 7,82 7,96 8,52 9,25 9,53 10,63
0,94 0,99 2,00 2,00 2,97 2,98 3,88 4,19 5,12 5,04 6,18 6,08 7,16 7,48 7,28 7,86 9,25 9,49 9,71 10,52
0,93 0,96 2,02 2,04 3,05 3,07 3,87 4,13 4,88 5,39 6,00 6,18 7,23 7,51 7,71 8,09 9,00 9,17 10,48 10,20
0,93 0,93 2,02 2,00 3,10 3,11 3,93 3,79 5,00 5,28 6,39 5,88 7,03 7,25 8,03 7,60 9,11 9,44 9,55 11,00
0,88 0,96 1,94 2,05 3,07 3,21 4,17 4,12 5,06 5,11 6,09 6,45 7,55 7,22 8,07 8,32 8,83 8,89 9,70 10,81
0,90 1,00 1,98 2,02 3,20 3,19 4,09 4,10 5,15 5,23 5,92 6,03 7,37 7,43 8,14 7,87 8,61 8,99 9,95 10,48
0,96 1,02 1,99 1,98 3,06 3,11 4,00 4,15 5,21 5,19 6,17 6,33 6,83 7,81 8,19 8,45 9,29 8,71 9,62 10,38
0,97 1,02 1,95 2,09 3,08 3,18 4,12 3,99 5,19 4,96 6,02 5,80 7,27 7,71 8,01 8,11 8,83 9,53 9,59 10,08
0,98 1,01 1,85 2,11 3,04 3,15 4,00 3,94 5,13 5,07 5,99 6,08 6,83 7,52 7,27 7,74 9,06 8,81 9,94 10,13
0,97 1,01 1,88 2,19 3,01 3,01 3,94 4,00 4,94 5,52 5,92 6,10 6,82 7,47 7,47 7,83 8,93 8,90 10,14 10,53
0,95 1,00 1,99 2,11 2,93 3,12 3,85 4,02 5,01 5,28 5,84 6,22 6,95 7,03 7,55 8,35 9,33 9,42 9,74 10,47
0,94 0,99 2,06 2,09 2,85 3,07 3,82 4,12 4,82 4,99 5,99 5,88 7,01 7,15 7,91 8,72 9,01 9,01 10,19 9,31
wstř [m/s] 0,961 1,013 1,970 2,068 2,997 3,052 3,962 4,098 5,076 5,189 6,080 6,143 7,091 7,369 7,916 8,103 8,942 9,184 9,928 10,255
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Příloha P11 - pokračování 
 
frekv. [Hz] 11,1 11,2 13,9 14,0 16,9 17,2 20,1 20,3 24,3 24,6 28,6 28,8 32,4 32,8 35,1 35,6 39,3 39,9 44,5 45,1
0,93 0,97 2,01 1,98 3,01 3,06 3,94 4,01 5,00 4,97 6,16 6,27 7,01 7,20 8,08 8,02 8,97 8,83 10,09 9,92
1,00 1,00 1,99 2,01 2,86 3,14 4,06 3,91 5,17 5,02 5,83 6,40 7,08 7,11 7,64 8,41 9,01 8,41 9,85 10,45
0,98 1,05 2,04 2,02 2,84 3,16 4,07 4,02 5,15 5,16 5,81 6,72 6,88 7,06 7,83 8,21 9,02 8,90 9,82 10,30
1,00 1,03 2,08 2,10 2,88 3,18 4,04 3,91 5,11 5,27 6,18 6,75 7,50 7,66 8,43 8,09 9,07 9,05 9,81 10,22
1,02 1,02 2,13 2,17 3,01 3,17 4,01 3,88 5,27 5,39 6,33 6,60 7,61 7,54 8,34 7,96 9,16 9,29 9,95 10,03
1,05 1,02 2,17 2,19 3,00 3,18 3,96 3,90 5,29 5,26 6,23 6,45 7,33 7,12 8,33 8,31 9,11 9,29 10,06 9,98
1,03 1,01 2,15 2,21 2,99 3,15 4,01 4,01 5,13 5,18 6,33 6,03 6,78 7,42 7,98 8,30 8,99 8,68 9,93 10,00
1,02 0,99 2,12 2,13 2,94 3,14 4,00 4,09 5,05 5,17 6,21 6,12 6,81 7,66 7,74 8,36 8,85 9,09 10,14 9,74
1,01 1,01 2,09 2,11 2,88 3,17 4,00 4,06 4,98 5,20 6,32 6,68 6,61 7,50 7,89 8,38 8,99 9,18 10,33 9,98
1,01 1,03 2,07 2,09 2,95 3,19 3,99 4,09 5,07 5,10 5,94 6,49 6,80 7,28 7,99 8,44 8,92 8,89 9,63 10,26
0,98 1,04 2,10 2,08 3,06 3,14 4,02 4,02 5,42 5,11 5,73 6,81 7,22 7,22 7,85 8,40 8,68 8,96 9,31 10,30
0,96 1,04 2,11 2,11 3,05 3,15 4,06 4,06 5,28 5,12 6,39 6,79 7,14 7,15 7,76 8,37 8,80 9,03 9,71 10,13
0,97 1,03 2,10 2,13 3,10 3,11 4,05 4,17 5,25 5,19 6,40 6,70 7,06 7,10 7,90 8,12 8,85 9,22 9,93 10,06
0,99 1,02 2,09 2,22 3,08 3,17 4,00 4,13 5,22 5,15 6,21 6,24 7,18 7,06 7,87 8,05 8,75 9,07 9,78 10,16
0,97 1,04 1,95 2,15 3,10 3,14 3,95 4,09 5,31 5,23 6,30 6,10 7,09 7,05 8,17 8,22 8,96 9,20 9,83 10,00
0,99 1,02 2,11 2,13 3,13 3,19 3,99 4,06 5,17 5,24 6,14 5,88 7,24 7,02 7,76 8,06 8,71 9,09 9,81 9,81
1,03 1,04 2,04 2,10 3,13 3,21 4,00 4,05 5,03 5,18 5,77 6,15 7,30 6,81 8,27 8,14 8,80 8,81 10,05 9,89
1,01 1,05 1,99 2,17 3,11 3,14 3,97 4,06 4,93 5,09 6,05 6,19 7,19 6,91 8,38 8,23 8,88 8,88 10,00 9,82
0,99 1,03 1,96 2,11 3,06 3,10 3,93 4,13 4,90 5,21 5,82 6,31 7,02 7,40 8,36 8,48 8,94 9,09 9,85 9,85
0,97 1,04 2,02 2,08 3,05 3,09 3,94 4,05 4,73 5,28 5,99 6,63 6,88 7,37 8,09 8,27 9,14 9,19 10,12 9,64
1,00 1,05 2,07 2,12 3,01 3,08 3,92 4,12 4,71 5,05 5,66 6,58 6,84 7,32 7,87 7,76 8,71 9,01 10,37 10,02
0,98 1,03 1,92 2,21 2,96 3,07 4,01 4,13 4,81 5,09 5,98 6,74 7,16 7,63 7,84 7,60 9,05 8,90 10,18 10,29
0,98 1,02 2,10 2,19 2,95 3,10 4,03 4,06 4,92 5,31 6,04 6,20 6,68 7,56 7,70 7,68 9,23 8,88 9,55 10,33
0,99 1,03 2,05 1,97 2,97 3,08 4,16 4,09 5,05 5,39 5,55 6,01 7,29 7,52 7,61 8,00 9,05 9,02 10,07 10,03
1,00 1,04 2,06 2,08 2,98 3,10 4,05 4,18 4,99 5,27 5,79 6,10 7,34 6,90 7,90 8,16 9,07 9,26 10,27 9,77
1,00 1,05 1,90 2,07 2,99 3,12 4,01 4,17 4,89 5,21 5,98 5,95 7,28 7,10 7,81 8,18 9,11 8,61 10,40 9,61
0,99 1,05 2,01 2,04 3,00 3,11 4,02 4,04 4,97 5,29 5,85 6,02 7,26 7,09 7,85 8,03 8,86 8,97 10,29 9,87
0,99 1,04 1,93 1,99 3,04 3,09 4,05 4,10 5,01 4,91 6,23 6,23 7,12 7,28 8,21 8,05 8,71 9,42 10,14 9,92
0,98 1,03 1,87 1,98 3,02 3,11 4,01 4,04 4,88 5,13 6,50 6,47 6,61 7,11 8,08 8,14 8,77 9,40 9,85 10,04
0,99 1,05 1,91 2,00 3,05 3,03 4,00 4,02 4,90 4,96 6,04 6,01 6,66 7,08 8,04 8,26 8,98 9,18 9,92 10,15
wstř [m/s] 0,994 1,029 2,038 2,098 3,007 3,129 4,008 4,055 5,053 5,171 6,059 6,354 7,066 7,241 7,986 8,156 8,938 9,027 9,968 10,019
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Příloha P11 - pokračování 
 
frekv. [Hz] 11,2 11,3 14,1 14,3 17,0 17,2 20,2 20,4 24,2 24,5 27,8 28,2 31,5 31,9 35,1 35,7 39,8 40,4 44,3 45,2
0,97 0,90 1,98 2,17 3,02 3,01 4,14 4,04 4,90 5,15 6,40 6,27 7,12 7,34 7,84 8,37 9,12 8,74 10,43 9,80
0,97 0,92 1,90 2,16 3,01 3,07 4,10 4,01 4,82 5,19 6,51 6,50 6,87 7,29 8,33 8,28 8,81 9,12 10,27 9,93
0,94 0,97 1,95 2,13 2,93 3,10 4,11 3,92 4,92 5,26 6,59 6,49 6,72 7,09 8,50 8,45 8,85 9,43 10,08 10,03
0,94 0,96 1,93 2,09 2,88 3,02 4,02 4,00 5,00 5,24 6,33 6,46 7,03 6,91 8,46 8,38 9,37 9,55 9,98 9,99
0,93 0,96 1,90 2,10 2,89 3,11 3,86 4,22 5,02 5,23 5,96 6,42 7,11 6,95 8,27 8,28 9,18 9,60 9,93 10,31
0,96 1,02 1,91 2,21 2,86 3,12 4,06 4,16 5,05 5,12 5,28 6,29 7,23 7,17 8,16 8,24 9,03 9,43 10,10 10,34
0,98 1,04 2,02 2,25 3,05 3,15 4,13 4,27 5,05 5,13 6,33 6,39 6,98 7,18 7,99 8,08 9,04 9,04 10,08 10,37
1,03 1,05 2,04 2,30 3,09 3,08 4,18 4,23 5,03 5,20 6,28 6,21 6,83 6,86 7,85 8,29 9,06 8,94 9,97 10,52
1,02 1,00 2,03 2,29 3,06 3,09 4,25 4,13 4,83 5,11 6,13 6,34 7,00 6,88 7,72 8,19 7,98 9,06 9,91 10,43
1,04 0,98 2,00 2,23 3,06 3,13 4,10 4,20 4,88 4,97 6,27 6,13 6,95 6,94 8,00 8,24 8,73 8,98 9,99 10,29
1,10 0,95 2,02 2,15 3,01 3,18 4,08 4,03 4,99 4,91 6,24 5,82 6,73 7,03 8,07 8,40 8,87 8,97 9,82 10,33
1,08 0,97 2,11 2,10 3,01 3,12 4,07 3,96 5,02 4,84 6,36 5,80 6,90 7,01 8,06 8,14 8,70 9,08 9,87 10,43
1,04 1,00 2,05 2,18 2,95 3,10 3,99 4,00 5,03 4,98 6,19 5,97 6,89 7,08 7,91 8,30 8,61 9,21 9,90 10,24
1,03 1,02 2,00 2,19 2,85 3,06 3,87 3,97 5,18 5,14 6,20 6,04 6,72 7,24 7,84 8,48 8,82 9,30 9,85 10,02
1,01 1,07 1,96 2,15 2,91 2,98 4,09 4,08 4,92 5,26 6,13 6,06 6,92 7,31 7,77 8,23 9,02 9,23 10,11 9,92
1,00 1,05 1,98 2,11 3,12 3,15 3,91 4,04 5,20 5,16 6,07 6,22 6,84 7,29 7,61 8,18 8,88 9,13 10,07 10,19
0,98 1,04 2,08 2,13 3,18 3,24 3,99 4,00 4,93 5,20 5,94 6,18 7,22 7,18 7,69 8,37 8,72 9,12 10,21 10,11
0,96 1,05 2,11 2,18 3,24 3,31 3,94 3,95 5,11 5,19 5,83 6,27 7,08 6,89 7,93 8,07 8,95 9,08 10,30 9,89
1,00 1,02 2,14 2,21 3,21 3,21 3,95 3,92 5,03 5,00 5,96 6,20 7,10 7,26 7,73 7,89 9,07 9,07 10,27 9,84
1,00 1,03 2,15 2,21 3,19 3,27 3,88 3,88 4,96 4,99 6,11 5,96 6,96 6,96 8,02 7,96 9,06 9,08 10,19 9,79
1,00 1,00 2,17 2,17 3,21 3,10 3,81 3,99 5,00 5,12 6,03 6,35 7,14 6,93 8,13 7,98 8,83 9,05 10,10 9,95
1,00 1,01 2,16 2,16 3,22 3,04 3,90 4,08 4,86 5,15 6,06 6,32 7,07 7,08 7,99 8,02 8,87 8,81 10,14 10,33
1,00 1,04 2,09 2,13 3,18 3,05 3,92 4,01 5,07 5,31 5,84 6,18 7,00 6,99 7,88 7,80 8,97 8,84 10,19 10,13
0,99 1,03 2,03 2,11 3,07 3,06 4,01 4,00 5,21 5,09 5,79 6,07 6,92 7,02 8,11 7,95 9,00 9,01 10,20 10,46
0,97 1,03 1,98 2,14 3,14 3,05 4,20 3,99 5,11 5,00 5,86 6,27 6,72 7,03 8,21 8,04 8,85 9,02 10,32 10,38
0,97 1,02 1,97 2,11 3,13 2,98 3,91 4,03 5,07 4,94 5,92 6,36 6,88 7,02 8,08 8,14 9,09 8,79 10,00 10,25
0,96 1,01 1,99 2,06 3,05 3,11 3,82 4,00 4,91 5,11 5,89 6,09 6,98 6,90 7,99 7,95 9,12 8,81 9,94 10,14
0,98 1,00 2,02 2,12 3,02 3,23 3,87 3,85 4,84 5,15 6,02 6,05 7,12 7,07 7,90 8,15 9,00 8,99 9,85 10,10
0,97 1,02 2,04 2,09 3,02 3,30 3,92 4,04 4,92 5,20 5,99 6,10 7,08 7,13 7,75 8,13 9,21 8,97 9,90 10,00
0,96 1,03 2,05 2,13 3,06 3,21 4,03 3,99 5,04 5,00 5,89 6,19 7,09 7,32 7,82 8,37 9,15 9,07 10,06 9,84
wstř [m/s] 0,993 1,006 2,025 2,159 3,054 3,121 4,004 4,033 4,997 5,111 6,080 6,200 6,973 7,078 7,987 8,178 8,932 9,084 10,068 10,145
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Příloha P11 - pokračování 
 
frekv. [Hz] 10,7 10,8 13,9 14,1 16,9 17,1 20,2 20,4 24,3 24,7 28,0 28,3 31,4 31,9 35,6 36,2 39,7 40,4 46,0 46,6
0,95 0,97 1,97 2,05 3,10 3,05 4,03 4,05 4,89 5,06 6,04 5,87 6,89 6,99 7,81 8,01 8,73 8,88 10,23 10,10
0,99 0,99 2,00 2,02 3,24 3,22 4,34 4,11 4,90 5,09 5,82 6,11 7,00 7,05 8,02 7,87 9,07 8,87 10,38 9,89
0,97 1,03 2,02 2,06 3,22 3,29 4,20 4,15 5,12 5,30 6,06 6,23 7,08 6,87 7,87 7,99 9,17 9,01 10,20 10,44
0,95 1,02 1,99 2,09 3,17 3,24 4,02 4,07 5,11 5,22 6,07 6,30 7,07 6,92 7,89 8,12 8,91 9,12 10,05 10,37
0,90 1,03 2,00 2,10 3,11 3,10 3,91 4,12 4,99 5,25 5,94 6,34 6,61 6,84 7,72 8,05 8,58 8,83 10,02 10,51
0,91 1,00 2,05 2,11 3,14 3,04 3,93 4,08 5,08 5,20 5,79 6,28 6,89 7,12 7,80 8,00 8,56 9,01 10,10 10,43
0,96 1,00 2,06 2,21 3,12 3,04 3,94 3,96 5,12 5,15 5,91 6,20 6,95 7,16 7,84 7,93 8,77 8,98 9,99 10,22
1,00 1,01 2,08 2,14 3,08 3,05 3,77 4,06 5,02 5,13 5,93 6,13 6,88 7,29 8,00 8,09 8,90 8,93 9,94 10,15
1,02 1,03 2,07 2,09 3,04 3,08 3,90 4,07 5,14 5,14 5,88 6,06 7,02 7,11 8,02 8,30 8,68 9,07 9,83 10,07
1,03 1,00 2,09 2,07 3,03 3,13 4,00 4,13 5,11 5,24 6,03 6,17 7,22 6,86 8,03 8,22 8,95 9,03 10,11 10,40
0,99 1,00 2,05 2,08 3,00 3,05 4,07 4,10 5,10 5,20 5,95 6,16 7,10 6,98 7,94 8,13 8,99 8,86 9,95 10,12
0,94 1,00 2,03 2,05 2,86 3,17 4,07 4,08 5,09 5,17 5,85 6,09 6,90 6,92 7,88 8,12 9,04 9,10 10,07 10,02
0,93 1,01 2,02 2,12 2,91 3,12 4,01 4,14 5,02 5,11 6,00 6,09 6,99 7,31 8,08 7,97 8,82 9,06 10,05 9,92
0,95 0,99 1,99 2,14 2,95 3,13 4,04 4,11 4,86 5,10 6,09 5,94 7,10 7,06 8,17 8,35 8,88 8,97 9,86 9,80
0,94 0,98 2,00 2,13 2,85 3,08 4,03 4,01 5,14 5,09 5,93 6,08 7,05 7,35 8,03 8,24 8,86 9,01 9,99 9,94
0,93 0,95 2,13 2,17 3,00 3,07 3,91 4,05 5,05 5,03 6,00 6,01 7,07 7,20 7,89 8,19 8,98 9,15 10,00 10,17
0,95 0,96 2,02 2,09 3,01 3,05 3,97 4,07 5,09 4,92 6,15 6,00 7,16 7,18 7,92 7,10 9,08 9,21 10,01 10,35
0,92 0,99 1,96 2,07 2,92 3,02 4,04 3,99 5,04 4,99 6,17 5,94 7,12 7,22 8,03 7,05 9,00 9,13 9,94 10,15
0,95 0,98 2,14 2,10 2,91 3,05 3,92 4,09 5,10 4,96 5,94 6,05 7,28 7,24 8,08 8,00 8,73 9,28 10,01 10,11
0,95 1,05 2,00 2,07 3,05 3,11 3,88 4,04 5,01 4,88 5,91 6,12 7,23 7,03 8,13 8,06 8,90 9,21 10,06 10,22
0,94 1,06 2,03 2,04 3,01 3,14 3,94 4,10 4,87 4,87 5,95 6,40 7,25 7,00 8,19 8,15 9,00 9,05 10,28 9,97
0,92 1,02 2,08 2,02 2,94 3,11 4,08 4,13 4,96 4,89 5,99 6,31 7,03 7,05 8,20 8,33 9,11 9,00 10,23 10,01
0,95 0,98 2,07 2,09 3,02 3,10 4,11 4,08 4,89 4,96 5,83 6,21 7,01 7,09 8,21 8,18 9,84 8,84 10,06 10,21
0,98 1,01 2,04 2,00 2,99 3,15 3,95 4,11 5,03 4,92 5,82 6,11 6,98 7,15 8,06 8,12 9,79 8,90 9,91 10,20
0,99 1,03 2,02 2,00 2,98 3,11 3,78 4,13 5,04 5,02 5,79 6,03 6,90 7,24 7,99 8,07 8,82 8,87 9,99 10,26
0,98 1,04 2,01 2,01 3,05 3,07 4,06 3,98 5,03 5,12 6,00 6,11 6,87 7,29 7,83 7,92 8,91 9,07 10,19 10,01
0,92 1,00 2,01 2,08 3,12 3,02 4,05 3,99 5,00 5,20 5,95 6,03 7,05 7,31 7,88 7,99 8,86 9,13 10,06 10,06
0,92 1,01 2,07 2,12 3,10 2,97 4,10 4,05 5,04 5,23 5,92 5,99 7,00 7,20 7,92 8,07 8,79 9,12 10,17 10,18
0,93 1,04 2,03 2,09 3,13 3,03 4,03 4,08 4,99 5,18 5,99 5,97 6,97 7,14 7,99 8,36 8,86 9,04 9,92 10,34
1,02 0,97 2,05 2,06 3,09 3,09 3,99 4,13 5,04 5,09 5,97 6,07 7,10 7,10 8,05 8,17 9,04 9,05 9,82 10,28
wstř [m/s] 0,956 1,005 2,036 2,082 3,038 3,096 4,002 4,075 5,029 5,090 5,956 6,113 7,026 7,109 7,982 8,038 8,954 9,026 10,047 10,163
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Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 22,5 °C, tlak: p = 1017 hPa, vlhkost: φ = 39% 
 
 
98 
Příloha P12 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
V zařízení je umístěný filtrační materiál a perforovaný plech 
 
frekv. [Hz] 10,6 10,8 13,9 14,1 17,8 18,0 22,0 22,4 25,5 25,9 29,5 30,1 34,6 35,1 38,1 38,5 42,2 42,7 47,2 48,2
0,96 1,05 2,00 1,94 2,97 3,02 4,14 4,27 5,00 5,06 5,90 6,37 6,93 7,33 7,94 8,11 8,65 9,16 10,29 9,69
0,94 1,05 2,02 1,96 2,89 3,01 4,15 4,16 5,12 5,17 6,00 6,03 7,11 7,19 8,31 8,09 8,91 9,03 9,78 9,93
0,93 1,04 1,97 1,95 2,91 3,00 3,85 4,03 5,01 5,03 5,81 5,79 7,12 6,97 7,92 8,16 8,96 8,99 10,06 10,16
0,92 1,02 1,87 1,98 2,93 3,01 3,75 3,96 4,99 5,00 5,71 5,86 7,07 6,95 7,81 8,21 8,98 9,18 9,89 10,00
0,91 1,01 1,80 2,10 2,99 3,03 3,77 3,72 4,96 4,97 5,78 5,99 6,92 7,14 7,77 8,10 8,60 9,28 10,05 10,05
0,90 1,05 1,82 2,16 3,00 2,98 3,84 3,79 4,69 4,92 5,68 6,13 6,80 7,12 7,98 8,12 8,91 8,65 9,70 10,12
0,89 1,06 1,79 2,17 2,84 2,80 3,88 3,87 4,59 4,91 5,89 6,14 6,85 7,13 7,81 7,99 9,03 8,71 9,80 10,02
0,91 1,04 1,89 2,14 2,88 2,95 3,93 3,91 4,75 4,95 5,86 6,16 6,92 7,09 7,74 7,91 9,06 8,80 9,61 9,95
0,90 1,06 1,94 2,13 2,93 3,01 3,97 4,07 4,70 5,02 5,93 6,03 6,87 7,13 7,80 7,87 8,74 8,90 9,84 9,97
0,88 1,09 1,90 2,09 2,99 2,89 3,99 4,17 4,74 5,13 5,97 6,06 6,97 7,33 7,95 7,96 8,81 8,99 9,90 10,24
0,88 1,06 1,89 2,10 2,95 2,94 4,04 4,23 4,87 5,08 6,08 6,04 7,01 7,05 8,00 8,26 9,02 9,13 9,92 9,96
0,93 1,05 1,83 2,13 2,89 2,97 3,97 4,22 4,86 5,21 6,14 5,92 7,02 7,13 8,13 8,30 9,01 9,05 9,58 9,75
0,93 1,03 1,87 2,14 2,84 2,88 4,02 4,30 4,90 5,04 5,95 5,96 7,01 7,07 8,03 7,95 9,00 9,04 9,93 9,92
0,95 1,01 1,90 2,06 2,85 2,89 3,93 4,29 5,03 5,10 6,13 5,89 6,99 6,97 7,93 7,84 9,12 8,90 9,81 9,85
0,94 1,03 1,93 1,95 2,87 2,97 3,87 4,15 4,98 5,14 5,89 5,96 6,82 7,25 7,95 7,98 9,23 9,01 10,04 9,90
0,89 1,02 1,99 1,94 2,90 3,02 3,96 4,07 5,07 5,12 5,88 6,08 6,88 7,35 8,02 8,00 9,17 9,11 10,06 9,86
0,88 1,03 2,00 1,95 2,88 3,01 3,98 4,05 4,99 5,17 6,09 5,89 6,96 7,21 8,33 7,93 9,25 9,01 9,72 10,17
0,90 1,04 2,02 1,98 2,97 3,06 4,04 4,01 4,97 5,10 6,21 6,15 7,06 7,13 8,29 8,12 8,97 9,09 9,98 10,12
0,90 1,05 2,12 2,00 2,94 3,09 4,01 3,95 4,93 5,07 6,30 6,01 6,97 7,03 7,85 8,23 8,69 9,02 10,08 10,08
0,89 1,03 2,10 2,02 2,96 3,06 4,02 3,97 4,87 5,06 6,12 5,99 7,10 7,28 7,72 8,10 8,71 8,89 10,15 10,04
0,90 1,00 2,04 2,05 2,93 3,05 4,06 3,95 4,85 5,20 6,10 6,00 6,85 7,02 7,95 8,00 8,85 8,82 9,85 9,82
0,90 1,01 2,02 2,04 2,88 3,04 4,07 3,93 4,94 5,14 6,05 6,21 6,96 7,17 8,04 7,99 9,19 8,89 9,58 10,12
0,91 0,99 2,02 2,05 2,87 3,02 3,94 3,87 4,85 4,99 5,80 6,22 6,97 7,30 8,03 7,89 8,68 9,09 5,69 10,14
0,90 1,00 2,03 2,02 2,84 2,99 3,87 3,90 4,89 5,00 5,78 6,10 6,85 7,09 7,85 8,11 8,61 8,88 9,95 10,05
0,91 1,01 2,07 2,03 2,86 2,97 3,81 3,88 4,96 5,10 5,71 6,04 6,98 6,85 7,78 8,26 8,87 9,29 9,83 10,17
0,92 1,00 2,08 2,05 2,95 2,99 3,78 3,86 4,93 5,18 5,97 5,99 7,09 7,22 7,89 8,04 8,89 9,06 10,07 10,05
0,93 1,01 2,10 2,04 2,87 3,02 3,90 3,92 4,91 5,03 6,04 5,92 7,06 7,13 8,13 8,30 9,00 9,02 9,83 9,59
0,91 1,02 2,09 2,05 2,89 3,00 4,06 3,87 5,01 5,05 6,29 6,33 7,03 7,03 7,98 8,01 8,92 9,00 9,63 9,86
0,90 1,02 2,11 2,06 2,82 3,02 4,09 4,00 5,08 5,11 6,13 6,28 7,04 7,15 8,02 7,96 8,83 9,16 9,85 10,07
0,91 1,01 2,13 2,07 2,94 3,00 4,07 4,10 5,04 5,14 6,09 6,22 6,98 6,96 8,13 8,15 8,91 9,21 9,81 10,11
wstř [m/s] 0,911 1,030 1,978 2,045 2,908 2,990 3,959 4,016 4,916 5,073 5,976 6,059 6,973 7,126 7,969 8,065 8,919 9,012 9,743 9,992
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Příloha P12 - pokračování 
 
frekv. [Hz] 11,6 11,8 14,6 14,8 17,7 17,9 21,7 21,9 25,8 26,1 29,5 29,9 33,9 34,3 37,7 38,2 42,7 43,1 46,9 47,3
0,95 1,03 1,89 1,95 2,90 2,91 3,91 3,94 4,81 4,97 5,87 6,06 7,01 7,05 7,84 7,97 9,08 9,02 9,84 9,91
0,96 1,04 1,91 1,96 2,87 2,93 3,92 3,96 4,84 5,08 6,10 5,84 6,97 7,00 7,81 8,03 9,04 8,77 9,79 10,10
0,97 1,03 1,95 1,91 2,84 2,88 3,97 4,01 4,79 5,05 6,09 5,91 7,00 6,98 7,88 8,13 8,95 9,11 9,82 10,02
1,00 1,01 1,95 1,98 2,93 2,94 4,07 4,02 4,99 5,04 6,05 6,15 6,93 6,89 7,96 8,30 9,01 9,10 9,88 10,07
1,00 1,02 1,94 2,02 2,95 2,96 4,04 4,00 4,98 5,00 6,12 6,04 7,00 7,11 8,12 8,24 9,11 9,08 9,92 10,26
0,99 1,04 1,93 2,06 2,98 3,01 4,00 4,01 5,02 5,05 5,98 6,02 7,12 7,18 8,20 8,14 8,96 9,17 9,74 10,05
0,98 1,04 1,91 2,02 2,99 3,07 4,01 4,04 4,98 5,10 6,11 6,12 6,98 7,26 7,98 8,11 8,99 9,21 9,93 10,16
0,99 1,05 1,90 2,04 2,96 3,11 3,99 4,03 4,99 5,03 6,12 6,18 7,04 7,30 7,95 8,19 8,91 9,11 9,99 9,93
1,00 1,07 1,95 2,05 2,92 3,14 4,03 4,08 4,92 5,01 6,07 6,14 7,02 7,19 7,92 8,08 8,88 9,12 9,89 10,11
0,99 1,08 1,96 2,08 2,87 3,10 3,99 4,10 5,03 4,99 6,10 6,16 7,08 7,25 7,98 8,16 8,85 9,10 9,78 10,21
1,00 1,06 1,99 2,07 2,89 3,05 4,02 4,08 5,06 5,10 6,09 6,05 7,01 7,20 7,95 8,27 8,90 9,28 9,96 10,28
1,00 1,05 2,00 2,07 2,90 3,06 4,04 4,03 5,10 5,13 6,01 6,12 6,83 7,19 7,90 8,10 8,94 9,12 9,99 10,09
0,99 1,06 2,01 2,06 2,92 3,07 4,06 4,01 5,04 5,11 5,96 6,20 6,87 7,16 7,79 8,02 8,96 9,06 10,01 10,03
1,01 1,05 2,02 2,04 2,96 3,08 4,05 4,04 5,00 5,07 5,94 6,23 6,79 7,00 7,92 8,07 8,99 9,00 10,05 9,97
1,00 1,05 2,00 2,06 3,01 3,15 4,01 4,02 5,01 5,17 5,80 6,14 6,71 7,01 7,83 8,01 9,06 8,97 9,84 9,89
1,00 1,07 1,99 2,07 3,00 3,11 3,98 4,03 4,98 5,23 5,91 6,10 6,81 7,04 7,92 8,09 9,04 8,91 9,76 10,10
1,00 1,08 2,02 2,09 2,93 3,09 3,95 4,01 5,02 5,17 6,03 6,05 6,93 7,03 7,99 8,13 9,11 9,09 9,87 10,24
1,01 1,05 2,04 2,13 2,95 3,03 4,00 4,06 4,89 5,08 6,05 6,20 7,09 7,13 8,08 7,98 9,07 9,08 9,89 9,98
1,00 1,02 2,00 2,09 2,90 2,95 4,02 4,07 5,04 5,03 6,14 6,03 6,86 7,14 7,91 7,95 9,13 8,78 9,96 9,93
1,00 1,01 2,01 2,05 2,89 2,92 4,01 4,06 5,05 5,00 6,03 5,96 6,88 7,06 7,86 8,05 8,87 9,03 9,98 10,00
1,00 1,00 2,06 2,04 2,91 2,95 4,00 4,04 5,01 4,99 6,04 5,91 6,92 7,01 7,97 8,00 8,89 9,23 10,03 9,79
0,99 1,00 2,03 2,03 2,87 2,98 3,97 4,03 4,97 4,92 5,93 5,97 7,02 6,92 8,05 7,93 8,73 9,19 10,14 9,82
0,98 1,00 2,04 2,02 2,93 2,97 3,89 3,96 4,96 5,01 5,82 5,94 7,01 6,86 8,00 8,03 9,05 9,12 9,91 9,88
0,99 1,01 2,03 2,04 2,92 2,95 3,92 3,99 4,96 5,03 5,91 5,99 7,10 7,13 8,04 8,04 9,11 9,16 9,90 9,73
0,95 1,02 2,02 2,03 2,96 2,96 3,90 4,03 5,00 5,12 5,88 6,07 7,12 7,03 7,88 7,93 9,04 9,06 10,01 9,69
0,93 1,01 2,08 2,05 2,97 3,01 4,01 4,02 4,97 5,09 5,86 5,98 6,91 7,04 7,85 8,03 9,07 9,01 9,92 9,82
0,94 1,03 2,00 2,07 3,03 3,03 3,88 3,95 5,01 5,07 5,96 6,09 6,98 7,16 7,81 7,88 9,01 8,97 9,88 9,90
0,95 1,02 2,01 2,06 3,07 3,02 3,91 3,92 4,99 5,20 6,03 6,08 7,03 7,19 7,90 8,03 8,93 9,03 9,76 10,01
0,97 1,01 1,98 2,11 3,05 3,00 3,96 4,03 4,97 5,03 6,04 5,98 6,89 7,06 7,96 8,06 8,91 9,05 9,89 10,11
0,98 1,01 1,95 2,09 3,00 2,99 4,04 4,05 5,05 5,00 5,85 5,97 6,98 7,02 8,05 7,97 9,06 9,09 10,09 10,04
wstř [m/s] 0,984 1,034 1,986 2,045 2,942 3,014 3,985 4,021 4,981 5,062 5,996 6,056 6,963 7,086 7,943 8,064 8,988 9,067 9,914 10,004
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Příloha P12 - pokračování 
 
frekv. [Hz] 11,9 12,2 15,1 15,3 18,0 18,2 21,9 22,1 25,5 25,8 29,5 29,7 33,9 34,3 38,5 38,9 42,4 42,7 47,2 47,9
0,97 0,99 2,01 2,08 2,97 3,06 4,09 4,06 4,85 5,04 6,03 5,96 7,09 7,06 8,00 8,12 8,76 9,18 9,92 9,89
0,96 1,00 1,92 1,93 2,98 3,09 3,99 3,94 4,88 4,84 5,99 5,99 6,80 7,16 7,83 8,27 9,17 9,01 9,95 9,98
0,93 1,02 1,95 2,01 2,99 2,89 3,97 4,01 4,85 4,83 5,92 5,83 6,86 6,97 7,80 8,30 9,00 8,96 9,79 10,08
0,91 1,04 2,06 2,10 2,98 2,92 3,92 3,87 4,90 4,82 5,90 5,87 6,81 6,86 8,09 8,23 8,84 9,05 9,56 9,79
0,90 1,06 2,07 2,13 2,96 3,04 4,04 3,93 4,97 4,88 5,82 5,99 6,89 7,01 8,15 8,15 8,99 8,94 9,78 10,03
0,94 1,08 2,05 2,09 2,88 3,07 4,02 4,11 4,92 4,93 5,86 6,07 6,98 7,22 7,94 8,08 8,67 8,87 10,05 10,01
0,95 1,07 2,09 2,10 2,91 3,10 4,09 4,14 4,79 5,05 5,82 6,16 7,13 7,12 8,05 8,06 8,71 8,95 9,80 9,79
0,96 1,06 2,07 2,09 2,94 3,14 4,00 4,09 4,96 5,16 5,77 6,11 7,16 7,32 7,90 7,93 8,73 8,82 9,74 9,85
0,95 1,05 2,02 2,07 2,95 3,15 3,92 4,01 5,07 5,14 5,80 6,12 7,11 7,20 7,76 7,90 8,88 8,98 10,10 10,10
0,93 1,06 2,01 2,06 2,95 3,10 3,90 3,99 4,91 5,13 5,92 6,01 7,04 7,13 7,74 8,15 8,98 8,76 10,25 10,05
0,96 1,07 1,98 1,99 2,98 2,98 3,88 3,97 4,90 5,10 5,91 5,89 6,90 7,09 7,91 8,24 8,96 8,98 9,93 9,96
0,97 1,04 1,92 1,96 2,97 2,91 3,91 3,94 5,01 5,06 5,94 5,84 7,07 6,98 7,95 8,33 8,83 9,14 9,84 9,76
0,98 1,00 1,93 1,95 2,97 2,88 3,89 3,81 5,03 5,03 5,99 5,90 7,15 7,04 8,00 8,40 8,71 9,20 9,98 9,99
0,99 0,98 1,90 1,99 2,98 2,90 3,93 3,96 5,06 5,18 6,05 5,94 7,13 7,17 7,99 7,85 8,92 8,98 10,03 9,83
0,97 0,99 1,91 2,00 2,97 2,96 3,95 4,07 5,04 5,14 5,93 6,02 7,09 7,13 8,02 7,86 8,93 9,15 9,88 10,17
0,95 1,00 1,92 2,01 2,94 2,99 3,90 4,13 5,01 5,10 5,90 6,05 7,11 7,04 7,82 8,17 9,09 9,21 9,86 10,26
0,95 1,00 1,95 2,02 2,97 3,01 3,98 4,14 5,03 5,07 5,87 6,20 6,83 7,08 7,58 7,95 9,05 8,79 10,04 10,29
0,97 1,02 1,96 2,05 2,99 3,00 4,00 4,16 5,05 5,13 6,01 6,09 7,03 7,11 7,83 7,81 9,11 9,05 10,13 10,21
0,98 1,05 1,95 2,06 3,01 2,95 4,02 4,08 5,07 5,16 6,07 6,06 7,12 7,21 7,87 7,98 9,23 9,21 9,80 9,88
0,99 1,05 1,94 2,02 2,99 2,96 4,01 4,02 5,01 5,07 6,10 5,97 7,05 7,12 8,04 8,19 9,16 9,22 9,79 9,73
0,99 1,06 1,97 2,05 2,98 3,05 4,05 4,01 4,97 5,06 6,06 5,91 6,80 7,07 8,11 8,31 9,17 9,11 9,85 9,84
1,00 1,05 2,02 2,07 2,97 3,07 4,04 4,00 4,92 5,03 5,85 5,95 6,93 7,02 7,78 8,42 9,28 8,82 9,96 10,09
0,97 1,05 2,04 2,08 2,99 3,06 4,00 3,97 4,90 5,10 5,96 6,06 7,05 7,00 8,06 8,08 9,31 8,78 9,93 10,18
0,96 1,03 2,01 2,07 3,01 3,09 3,98 3,98 5,00 5,04 5,91 6,08 6,94 6,97 8,07 7,80 9,02 8,92 9,78 10,00
0,97 1,05 1,97 2,10 3,02 3,07 3,97 3,91 5,01 4,99 6,01 6,14 6,98 6,90 8,05 7,91 8,89 8,87 9,69 9,81
0,96 1,05 1,95 2,11 3,00 3,13 3,91 3,94 5,10 4,93 6,04 6,09 7,03 6,89 7,93 8,03 9,22 9,06 9,71 9,99
0,95 1,03 1,97 2,07 2,97 3,12 3,97 3,99 4,97 4,96 6,00 6,08 6,80 7,07 7,76 7,91 9,15 9,08 9,69 9,89
0,98 1,04 2,00 2,05 2,95 3,07 4,10 4,09 5,03 5,02 6,09 6,07 6,85 7,11 7,71 7,92 9,01 9,14 9,51 9,84
0,97 1,01 1,97 2,01 2,93 3,06 4,08 4,13 4,96 5,06 6,10 6,03 7,00 6,98 7,86 8,24 9,00 9,11 9,82 9,97
0,96 1,00 1,96 1,99 2,92 3,09 4,04 4,11 5,00 5,08 6,08 6,04 7,03 6,91 7,91 8,06 8,96 8,97 9,89 10,05
wstř [m/s] 0,961 1,033 1,982 2,044 2,967 3,030 3,985 4,019 4,972 5,038 5,957 6,017 6,992 7,065 7,917 8,088 8,991 9,010 9,868 9,977
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Příloha P12 - pokračování 
 
frekv. [Hz] 11,4 11,6 14,8 15,1 18,2 18,4 22,2 22,5 25,9 26,3 30,1 30,5 34,4 34,8 39,0 39,5 43,3 43,9 48,6 49,7
0,95 1,00 1,95 2,08 3,07 3,23 4,17 4,11 4,78 5,02 6,03 6,00 6,89 7,28 7,86 8,05 9,09 8,96 9,78 9,83
0,97 1,02 1,97 2,05 3,05 3,10 4,09 3,91 4,88 4,90 6,05 5,84 6,88 7,18 7,94 7,86 8,82 9,07 9,82 10,16
0,98 1,06 1,97 2,06 2,98 2,98 4,11 4,06 4,86 5,03 5,95 6,04 6,93 7,11 7,98 7,72 8,71 9,00 9,94 9,93
1,00 1,03 1,95 1,95 2,90 2,89 4,10 4,05 4,95 5,19 5,74 6,04 6,95 6,95 7,88 7,92 8,81 8,82 9,99 9,96
1,01 1,02 1,95 1,99 2,92 3,00 4,03 4,06 4,89 5,07 5,82 6,14 6,96 6,89 7,90 8,05 9,13 8,72 10,02 10,03
1,01 1,04 1,94 2,02 2,92 3,04 4,00 4,09 4,99 5,03 5,85 6,21 6,91 7,01 7,96 8,03 8,71 8,86 10,12 9,88
1,01 1,03 1,93 2,02 2,91 3,11 3,95 4,16 5,03 5,11 5,81 6,24 7,02 6,91 8,02 8,10 8,79 8,98 10,09 9,75
1,00 1,06 1,92 2,04 2,87 3,14 3,96 4,06 4,94 5,13 5,92 6,05 7,03 6,80 8,11 8,06 8,85 8,92 10,14 9,98
1,00 1,06 1,91 2,07 2,91 3,13 3,93 3,96 4,91 5,07 5,97 6,17 7,06 6,64 8,08 7,96 8,79 8,97 10,01 9,97
1,00 1,09 1,90 2,04 2,99 3,12 3,89 4,01 4,85 5,06 5,82 6,04 6,98 6,97 7,79 7,88 8,92 9,03 9,87 10,05
0,99 1,10 1,89 2,03 3,05 3,09 3,98 4,03 4,92 5,02 5,80 5,91 6,91 7,11 7,83 7,99 8,97 9,08 9,74 10,31
0,98 1,08 1,88 2,05 3,01 3,06 3,87 4,02 4,95 5,03 5,89 5,93 6,89 7,08 7,86 8,07 9,03 9,06 9,72 10,27
0,96 1,06 1,89 2,13 3,02 3,07 3,84 4,04 5,02 5,01 5,93 6,04 6,88 7,18 7,93 8,11 9,01 9,13 9,80 10,16
0,94 1,05 1,90 2,09 3,02 3,06 3,85 3,98 4,94 4,93 5,95 6,01 6,99 6,92 7,94 8,24 9,11 9,21 9,89 10,08
0,93 1,04 1,91 2,14 3,02 3,05 3,87 4,02 4,87 4,91 5,92 5,96 6,94 7,04 7,97 8,04 9,08 9,31 9,95 10,11
0,93 1,05 1,92 2,11 3,01 3,04 3,91 4,01 4,96 4,88 5,99 6,00 6,93 7,06 8,00 8,15 9,10 9,05 9,73 10,02
0,92 1,04 1,95 2,09 3,00 3,02 3,88 4,02 4,89 4,92 5,97 6,03 6,96 7,01 8,12 8,21 9,07 9,04 9,79 10,00
0,94 1,03 1,96 2,06 2,99 3,00 3,96 4,06 5,00 4,96 6,03 6,05 6,89 6,95 8,14 8,03 9,02 9,16 9,83 9,97
0,94 1,05 1,97 2,04 2,97 2,98 3,96 4,04 5,01 4,99 6,04 5,95 7,03 6,93 8,08 7,90 8,97 9,09 9,96 9,93
0,93 1,06 1,96 2,05 2,96 2,93 3,94 4,02 5,03 5,07 6,00 6,00 7,13 7,09 7,81 7,84 8,83 9,27 10,01 9,87
0,92 1,07 1,98 2,02 2,96 2,91 3,92 4,03 4,99 5,00 5,94 5,98 7,08 7,13 7,90 7,87 8,88 9,07 10,10 9,95
0,93 1,08 1,96 2,01 2,98 2,92 3,90 3,99 4,96 4,92 5,80 5,92 7,02 7,01 7,97 7,98 9,04 9,10 10,14 9,99
0,94 1,05 1,97 2,02 2,97 2,89 3,88 3,98 4,91 4,84 5,89 6,03 6,97 7,07 8,05 8,06 9,05 8,99 10,24 10,21
0,93 1,04 1,95 1,97 2,96 2,92 3,92 3,99 4,97 4,99 5,92 6,06 6,83 7,11 8,04 8,05 9,09 8,97 10,20 10,17
0,94 1,03 1,96 1,98 2,97 2,97 3,99 4,01 4,98 5,06 5,98 6,24 6,90 7,08 7,99 8,12 9,15 9,01 9,87 10,31
0,95 1,04 1,97 1,97 2,96 3,00 4,00 4,05 5,02 5,04 6,02 6,12 6,97 7,00 7,87 8,20 9,00 9,06 9,89 10,22
0,93 1,02 1,92 2,00 2,93 3,01 4,01 4,04 5,04 4,94 6,04 6,10 7,03 6,92 7,85 8,04 8,79 9,11 9,99 10,13
0,94 1,02 1,93 2,00 2,90 3,05 3,96 4,01 5,09 4,95 6,01 5,97 7,05 6,88 7,94 8,01 8,86 9,18 10,13 10,09
0,95 1,00 1,94 1,99 2,91 3,06 3,94 4,03 5,06 5,00 5,99 5,84 7,09 7,03 7,99 8,06 8,90 9,24 10,08 10,80
0,94 1,01 1,95 2,00 2,92 3,01 3,98 4,03 5,01 5,03 5,90 5,83 7,11 7,21 8,06 8,09 8,91 9,03 10,10 10,05
wstř [m/s] 0,959 1,044 1,938 2,036 2,968 3,026 3,960 4,029 4,957 5,003 5,932 6,025 6,974 7,018 7,962 8,023 8,949 9,050 9,965 10,073
v
e
n
t
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l
á
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Podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 21,1°C, tlak: p = 1019 hPa, vlhkost: φ = 41 %
102 
Příloha P13 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
Měření I 
 
vzdálenost od čela zařízení 
25 cm  50 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s]  x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,072 0,012  -55 55 0,061 0,012 
-55 45 0,132 0,013  -55 45 0,034 0,011 
-55 35 0,065 0,012  -55 35 0,035 0,011 
-55 25 0,032 0,011  -55 25 0,068 0,012 
-55 15 0,024 0,011  -55 15 0,069 0,012 
-55 5 0,024 0,011  -55 5 0,051 0,012 
-55 -5 0,037 0,011  -55 -5 0,084 0,012 
-55 -15 0,029 0,011  -55 -15 0,073 0,011 
-55 -25 0,033 0,011  -55 -25 0,071 0,011 
-55 -35 0,026 0,011  -55 -35 0,037 0,011 
-55 -45 0,032 0,011  -55 -45 0,033 0,011 
-55 -55 0,052 0,012  -55 -55 0,042 0,011 
-45 55 0,109 0,015  -45 55 0,129 0,013 
-45 45 0,190 0,014  -45 45 0,132 0,014 
-45 35 0,207 0,014  -45 35 0,225 0,014 
-45 25 0,346 0,016  -45 25 0,293 0,015 
-45 15 0,373 0,016  -45 15 0,311 0,015 
-45 5 0,336 0,016  -45 5 0,233 0,014 
-45 -5 0,335 0,016  -45 -5 0,308 0,015 
-45 -15 0,382 0,016  -45 -15 0,309 0,015 
-45 -25 0,376 0,016  -45 -25 0,313 0,016 
-45 -35 0,247 0,014  -45 -35 0,185 0,015 
-45 -45 0,282 0,015  -45 -45 0,095 0,013 
-45 -55 0,200 0,019  -45 -55 0,073 0,012 
-35 55 0,058 0,011  -35 55 0,271 0,015 
-35 45 0,329 0,016  -35 45 0,293 0,015 
-35 35 0,335 0,016  -35 35 0,298 0,015 
-35 25 0,341 0,016  -35 25 0,321 0,015 
-35 15 0,327 0,015  -35 15 0,311 0,015 
-35 5 0,323 0,015  -35 5 0,306 0,015 
-35 -5 0,330 0,016  -35 -5 0,317 0,015 
-35 -15 0,326 0,015  -35 -15 0,320 0,015 
-35 -25 0,322 0,015  -35 -25 0,318 0,015 
-35 -35 0,333 0,016  -35 -35 0,326 0,015 
-35 -45 0,370 0,016  -35 -45 0,301 0,015 
-35 -55 0,107 0,013  -35 -55 0,198 0,014 
-25 55 0,299 0,015  -25 55 0,220 0,014 
-25 45 0,340 0,016  -25 45 0,321 0,015 
-25 35 0,353 0,016  -25 35 0,323 0,015 
-25 25 0,358 0,016  -25 25 0,336 0,016 
-25 15 0,334 0,016  -25 15 0,316 0,015 
-25 5 0,317 0,015  -25 5 0,294 0,015 
-25 -5 0,320 0,015  -25 -5 0,316 0,015 
-25 -15 0,325 0,015  -25 -15 0,321 0,015 
-25 -25 0,339 0,016  -25 -25 0,336 0,016 
-25 -35 0,332 0,016  -25 -35 0,333 0,016 
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-25 -45 0,348 0,016  -25 -45 0,335 0,016 
-25 -55 0,103 0,012  -25 -55 0,196 0,017 
-15 55 0,050 0,012  -15 55 0,244 0,014 
-15 45 0,382 0,016  -15 45 0,329 0,015 
-15 35 0,348 0,016  -15 35 0,314 0,015 
-15 25 0,348 0,016  -15 25 0,336 0,016 
-15 15 0,333 0,016  -15 15 0,321 0,015 
-15 5 0,315 0,015  -15 5 0,300 0,015 
-15 -5 0,328 0,015  -15 -5 0,323 0,015 
-15 -15 0,324 0,015  -15 -15 0,323 0,015 
-15 -25 0,324 0,015  -15 -25 0,322 0,015 
-15 -35 0,325 0,015  -15 -35 0,332 0,016 
-15 -45 0,349 0,016  -15 -45 0,297 0,015 
-15 -55 0,079 0,012  -15 -55 0,123 0,013 
-5 55 0,056 0,012  -5 55 0,223 0,017 
-5 45 0,384 0,016  -5 45 0,326 0,016 
-5 35 0,332 0,016  -5 35 0,300 0,015 
-5 25 0,327 0,015  -5 25 0,321 0,015 
-5 15 0,325 0,015  -5 15 0,319 0,015 
-5 5 0,310 0,015  -5 5 0,300 0,015 
-5 -5 0,328 0,015  -5 -5 0,321 0,015 
-5 -15 0,316 0,015  -5 -15 0,315 0,015 
-5 -25 0,309 0,015  -5 -25 0,307 0,015 
-5 -35 0,326 0,015  -5 -35 0,325 0,015 
-5 -45 0,355 0,016  -5 -45 0,308 0,016 
-5 -55 0,101 0,012  -5 -55 0,109 0,012 
5 55 0,101 0,013  5 55 0,284 0,016 
5 45 0,363 0,016  5 45 0,326 0,016 
5 35 0,328 0,015  5 35 0,299 0,015 
5 25 0,327 0,015  5 25 0,316 0,015 
5 15 0,324 0,015  5 15 0,311 0,015 
5 5 0,307 0,015  5 5 0,292 0,015 
5 -5 0,328 0,015  5 -5 0,325 0,015 
5 -15 0,317 0,015  5 -15 0,316 0,015 
5 -25 0,306 0,015  5 -25 0,304 0,015 
5 -35 0,326 0,015  5 -35 0,325 0,015 
5 -45 0,355 0,016  5 -45 0,306 0,015 
5 -55 0,119 0,013  5 -55 0,131 0,015 
15 55 0,083 0,012  15 55 0,211 0,014 
15 45 0,394 0,017  15 45 0,339 0,016 
15 35 0,339 0,016  15 35 0,319 0,015 
15 25 0,344 0,016  15 25 0,345 0,016 
15 15 0,330 0,016  15 15 0,319 0,015 
15 5 0,299 0,015  15 5 0,288 0,015 
15 -5 0,331 0,016  15 -5 0,326 0,015 
15 -15 0,328 0,015  15 -15 0,320 0,015 
15 -25 0,324 0,015  15 -25 0,321 0,015 
15 -35 0,329 0,016  15 -35 0,330 0,016 
15 -45 0,383 0,016  15 -45 0,342 0,016 
15 -55 0,121 0,012  15 -55 0,146 0,013 
25 55 0,157 0,020  25 55 0,253 0,016 
25 45 0,429 0,017  25 45 0,331 0,016 
25 35 0,347 0,016  25 35 0,341 0,016 
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25 25 0,364 0,016  25 25 0,359 0,016 
25 15 0,337 0,016  25 15 0,331 0,016 
25 5 0,304 0,015  25 5 0,302 0,015 
25 -5 0,326 0,015  25 -5 0,332 0,016 
25 -15 0,326 0,015  25 -15 0,331 0,016 
25 -25 0,328 0,015  25 -25 0,329 0,015 
25 -35 0,340 0,016  25 -35 0,339 0,016 
25 -45 0,342 0,016  25 -45 0,310 0,016 
25 -55 0,097 0,012  25 -55 0,139 0,013 
35 55 0,153 0,016  35 55 0,099 0,013 
35 45 0,392 0,018  35 45 0,205 0,018 
35 35 0,409 0,017  35 35 0,369 0,017 
35 25 0,374 0,016  35 25 0,367 0,016 
35 15 0,363 0,016  35 15 0,359 0,016 
35 5 0,332 0,016  35 5 0,340 0,016 
35 -5 0,354 0,016  35 -5 0,358 0,016 
35 -15 0,347 0,016  35 -15 0,353 0,016 
35 -25 0,328 0,015  35 -25 0,328 0,016 
35 -35 0,346 0,016  35 -35 0,357 0,016 
35 -45 0,333 0,016  35 -45 0,288 0,016 
35 -55 0,118 0,012  35 -55 0,109 0,012 
45 55 0,079 0,012  45 55 0,084 0,012 
45 45 0,170 0,018  45 45 0,103 0,013 
45 35 0,419 0,020  45 35 0,244 0,018 
45 25 0,331 0,017  45 25 0,243 0,024 
45 15 0,208 0,014  45 15 0,168 0,016 
45 5 0,258 0,015  45 5 0,159 0,016 
45 -5 0,197 0,015  45 -5 0,197 0,018 
45 -15 0,230 0,014  45 -15 0,222 0,017 
45 -25 0,246 0,014  45 -25 0,241 0,018 
45 -35 0,319 0,017  45 -35 0,192 0,014 
45 -45 0,277 0,019  45 -45 0,224 0,015 
45 -55 0,120 0,012  45 -55 0,105 0,013 
55 55 0,061 0,011  55 55 0,065 0,011 
55 45 0,063 0,012  55 45 0,048 0,011 
55 35 0,088 0,013  55 35 0,056 0,012 
55 25 0,072 0,011  55 25 0,082 0,012 
55 15 0,061 0,012  55 15 0,056 0,011 
55 5 0,059 0,011  55 5 0,045 0,011 
55 -5 0,063 0,011  55 -5 0,064 0,012 
55 -15 0,053 0,011  55 -15 0,050 0,011 
55 -25 0,049 0,011  55 -25 0,046 0,011 
55 -35 0,046 0,012  55 -35 0,086 0,016 
55 -45 0,092 0,013  55 -45 0,098 0,016 
55 -55 0,100 0,012  55 -55 0,094 0,013 
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vzdálenost od čela zařízení 
100 cm  150 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s]  x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,054 0,012  -55 55 0,112 0,013 
-55 45 0,071 0,013  -55 45 0,103 0,013 
-55 35 0,068 0,013  -55 35 0,109 0,012 
-55 25 0,103 0,012  -55 25 0,143 0,014 
-55 15 0,071 0,012  -55 15 0,114 0,014 
-55 5 0,051 0,011  -55 5 0,086 0,013 
-55 -5 0,087 0,012  -55 -5 0,092 0,014 
-55 -15 0,069 0,011  -55 -15 0,107 0,014 
-55 -25 0,056 0,011  -55 -25 0,080 0,012 
-55 -35 0,057 0,012  -55 -35 0,116 0,013 
-55 -45 0,055 0,012  -55 -45 0,087 0,012 
-55 -55 0,046 0,012  -55 -55 0,065 0,011 
-45 55 0,192 0,014  -45 55 0,239 0,015 
-45 45 0,238 0,014  -45 45 0,282 0,016 
-45 35 0,248 0,015  -45 35 0,243 0,015 
-45 25 0,247 0,015  -45 25 0,220 0,014 
-45 15 0,172 0,013  -45 15 0,182 0,014 
-45 5 0,163 0,015  -45 5 0,155 0,013 
-45 -5 0,207 0,016  -45 -5 0,183 0,014 
-45 -15 0,249 0,015  -45 -15 0,198 0,015 
-45 -25 0,218 0,014  -45 -25 0,214 0,014 
-45 -35 0,114 0,014  -45 -35 0,201 0,014 
-45 -45 0,064 0,013  -45 -45 0,192 0,014 
-45 -55 0,052 0,012  -45 -55 0,152 0,013 
-35 55 0,250 0,015  -35 55 0,294 0,015 
-35 45 0,303 0,015  -35 45 0,327 0,015 
-35 35 0,304 0,015  -35 35 0,293 0,015 
-35 25 0,318 0,015  -35 25 0,287 0,015 
-35 15 0,310 0,015  -35 15 0,268 0,015 
-35 5 0,297 0,015  -35 5 0,252 0,015 
-35 -5 0,271 0,015  -35 -5 0,236 0,014 
-35 -15 0,282 0,015  -35 -15 0,242 0,014 
-35 -25 0,283 0,015  -35 -25 0,259 0,015 
-35 -35 0,271 0,016  -35 -35 0,269 0,016 
-35 -45 0,203 0,017  -35 -45 0,242 0,015 
-35 -55 0,138 0,015  -35 -55 0,198 0,014 
-25 55 0,295 0,016  -25 55 0,333 0,016 
-25 45 0,329 0,016  -25 45 0,330 0,016 
-25 35 0,320 0,016  -25 35 0,296 0,015 
-25 25 0,309 0,015  -25 25 0,285 0,016 
-25 15 0,292 0,015  -25 15 0,281 0,015 
-25 5 0,290 0,015  -25 5 0,273 0,015 
-25 -5 0,316 0,015  -25 -5 0,285 0,015 
-25 -15 0,320 0,015  -25 -15 0,291 0,015 
-25 -25 0,324 0,015  -25 -25 0,292 0,015 
-25 -35 0,307 0,016  -25 -35 0,314 0,015 
-25 -45 0,267 0,015  -25 -45 0,303 0,015 
-25 -55 0,202 0,014  -25 -55 0,260 0,015 
-15 55 0,318 0,016  -15 55 0,324 0,015 
-15 45 0,331 0,016  -15 45 0,327 0,015 
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-15 35 0,316 0,015  -15 35 0,298 0,015 
-15 25 0,317 0,015  -15 25 0,294 0,015 
-15 15 0,307 0,015  -15 15 0,289 0,015 
-15 5 0,298 0,015  -15 5 0,284 0,015 
-15 -5 0,308 0,015  -15 -5 0,287 0,016 
-15 -15 0,323 0,015  -15 -15 0,293 0,016 
-15 -25 0,323 0,015  -15 -25 0,289 0,016 
-15 -35 0,316 0,015  -15 -35 0,311 0,015 
-15 -45 0,259 0,015  -15 -45 0,308 0,015 
-15 -55 0,161 0,014  -15 -55 0,280 0,015 
-5 55 0,316 0,015  -5 55 0,309 0,015 
-5 45 0,307 0,015  -5 45 0,316 0,015 
-5 35 0,295 0,015  -5 35 0,296 0,015 
-5 25 0,317 0,015  -5 25 0,300 0,015 
-5 15 0,313 0,015  -5 15 0,291 0,015 
-5 5 0,308 0,015  -5 5 0,276 0,015 
-5 -5 0,315 0,015  -5 -5 0,285 0,015 
-5 -15 0,321 0,015  -5 -15 0,299 0,015 
-5 -25 0,305 0,015  -5 -25 0,299 0,015 
-5 -35 0,306 0,015  -5 -35 0,305 0,015 
-5 -45 0,277 0,016  -5 -45 0,294 0,015 
-5 -55 0,205 0,016  -5 -55 0,244 0,014 
5 55 0,314 0,015  5 55 0,294 0,016 
5 45 0,315 0,015  5 45 0,325 0,016 
5 35 0,306 0,015  5 35 0,303 0,016 
5 25 0,306 0,015  5 25 0,316 0,015 
5 15 0,299 0,015  5 15 0,306 0,015 
5 5 0,280 0,015  5 5 0,285 0,015 
5 -5 0,311 0,015  5 -5 0,282 0,015 
5 -15 0,312 0,016  5 -15 0,303 0,015 
5 -25 0,298 0,015  5 -25 0,303 0,015 
5 -35 0,318 0,015  5 -35 0,335 0,016 
5 -45 0,308 0,015  5 -45 0,306 0,016 
5 -55 0,218 0,014  5 -55 0,245 0,016 
15 55 0,183 0,015  15 55 0,173 0,014 
15 45 0,280 0,017  15 45 0,252 0,015 
15 35 0,327 0,016  15 35 0,296 0,015 
15 25 0,341 0,016  15 25 0,258 0,015 
15 15 0,312 0,015  15 15 0,268 0,016 
15 5 0,286 0,015  15 5 0,236 0,016 
15 -5 0,315 0,015  15 -5 0,251 0,016 
15 -15 0,326 0,015  15 -15 0,283 0,016 
15 -25 0,318 0,015  15 -25 0,280 0,015 
15 -35 0,328 0,016  15 -35 0,322 0,016 
15 -45 0,313 0,015  15 -45 0,269 0,015 
15 -55 0,242 0,015  15 -55 0,176 0,014 
25 55 0,152 0,013  25 55 0,139 0,014 
25 45 0,280 0,016  25 45 0,182 0,016 
25 35 0,333 0,016  25 35 0,190 0,016 
25 25 0,320 0,017  25 25 0,153 0,013 
25 15 0,332 0,016  25 15 0,154 0,014 
25 5 0,299 0,016  25 5 0,173 0,014 
25 -5 0,334 0,016  25 -5 0,201 0,015 
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25 -15 0,326 0,016  25 -15 0,240 0,016 
25 -25 0,311 0,015  25 -25 0,251 0,015 
25 -35 0,331 0,016  25 -35 0,287 0,016 
25 -45 0,300 0,016  25 -45 0,256 0,015 
25 -55 0,227 0,015  25 -55 0,206 0,015 
35 55 0,095 0,013  35 55 0,084 0,013 
35 45 0,137 0,015  35 45 0,073 0,012 
35 35 0,184 0,016  35 35 0,085 0,013 
35 25 0,211 0,015  35 25 0,103 0,017 
35 15 0,233 0,017  35 15 0,130 0,021 
35 5 0,218 0,017  35 5 0,142 0,016 
35 -5 0,255 0,015  35 -5 0,211 0,016 
35 -15 0,290 0,016  35 -15 0,252 0,015 
35 -25 0,272 0,015  35 -25 0,212 0,015 
35 -35 0,243 0,018  35 -35 0,244 0,015 
35 -45 0,274 0,015  35 -45 0,232 0,016 
35 -55 0,183 0,014  35 -55 0,188 0,015 
45 55 0,078 0,013  45 55 0,061 0,011 
45 45 0,081 0,014  45 45 0,053 0,012 
45 35 0,094 0,013  45 35 0,047 0,012 
45 25 0,122 0,013  45 25 0,071 0,013 
45 15 0,130 0,020  45 15 0,061 0,012 
45 5 0,107 0,015  45 5 0,060 0,012 
45 -5 0,171 0,015  45 -5 0,096 0,012 
45 -15 0,166 0,016  45 -15 0,137 0,014 
45 -25 0,155 0,017  45 -25 0,139 0,014 
45 -35 0,145 0,017  45 -35 0,125 0,014 
45 -45 0,122 0,014  45 -45 0,096 0,014 
45 -55 0,151 0,014  45 -55 0,090 0,013 
55 55 0,068 0,012  55 55 0,107 0,012 
55 45 0,052 0,012  55 45 0,074 0,011 
55 35 0,046 0,012  55 35 0,056 0,011 
55 25 0,062 0,011  55 25 0,064 0,013 
55 15 0,055 0,011  55 15 0,039 0,011 
55 5 0,054 0,012  55 5 0,044 0,011 
55 -5 0,068 0,012  55 -5 0,063 0,013 
55 -15 0,055 0,012  55 -15 0,087 0,014 
55 -25 0,070 0,012  55 -25 0,068 0,013 
55 -35 0,065 0,012  55 -35 0,062 0,013 
55 -45 0,061 0,012  55 -45 0,055 0,013 
55 -55 0,071 0,012  55 -55 0,059 0,013 
 
 
frekvence: ventilátor č. 1 - 20,3 Hz    podmínky v laboratoři:
  ventilátor č. 2 - 20,5 Hz      teplota: 23 °C 
  ventilátor č. 3 - 20,2 Hz      tlak: 1032 hPa 
  ventilátor č. 4 - 20,2 Hz      vlhkost: 34 % 
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Příloha P14 
 
Tabulka naměřených hodno: 
Měření II 
 
vzdálenost od čela zařízení 
25 cm  50 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s]  x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,098 0,013  -55 55 0,064 0,011 
-55 45 0,088 0,012  -55 45 0,050 0,011 
-55 35 0,084 0,012  -55 35 0,047 0,011 
-55 25 0,048 0,011  -55 25 0,074 0,012 
-55 15 0,049 0,012  -55 15 0,117 0,012 
-55 5 0,046 0,012  -55 5 0,093 0,013 
-55 -5 0,042 0,011  -55 -5 0,087 0,012 
-55 -15 0,045 0,012  -55 -15 0,102 0,012 
-55 -25 0,062 0,012  -55 -25 0,100 0,012 
-55 -35 0,078 0,013  -55 -35 0,061 0,012 
-55 -45 0,224 0,018  -55 -45 0,132 0,018 
-55 -55 0,162 0,013  -55 -55 0,142 0,013 
-45 55 0,196 0,016  -45 55 0,078 0,013 
-45 45 0,190 0,017  -45 45 0,134 0,013 
-45 35 0,356 0,016  -45 35 0,321 0,016 
-45 25 0,584 0,020  -45 25 0,459 0,018 
-45 15 0,671 0,021  -45 15 0,583 0,020 
-45 5 0,552 0,019  -45 5 0,388 0,017 
-45 -5 0,546 0,019  -45 -5 0,467 0,018 
-45 -15 0,613 0,020  -45 -15 0,503 0,019 
-45 -25 0,614 0,020  -45 -25 0,477 0,019 
-45 -35 0,481 0,018  -45 -35 0,288 0,015 
-45 -45 0,606 0,020  -45 -45 0,139 0,013 
-45 -55 0,249 0,016  -45 -55 0,107 0,023 
-35 55 0,515 0,020  -35 55 0,394 0,017 
-35 45 0,610 0,020  -35 45 0,561 0,019 
-35 35 0,558 0,019  -35 35 0,530 0,019 
-35 25 0,597 0,020  -35 25 0,560 0,019 
-35 15 0,582 0,020  -35 15 0,556 0,019 
-35 5 0,585 0,020  -35 5 0,579 0,020 
-35 -5 0,600 0,020  -35 -5 0,584 0,020 
-35 -15 0,583 0,020  -35 -15 0,563 0,019 
-35 -25 0,562 0,019  -35 -25 0,558 0,019 
-35 -35 0,595 0,020  -35 -35 0,575 0,020 
-35 -45 0,653 0,021  -35 -45 0,594 0,021 
-35 -55 0,319 0,018  -35 -55 0,438 0,020 
-25 55 0,168 0,017  -25 55 0,312 0,016 
-25 45 0,621 0,020  -25 45 0,551 0,019 
-25 35 0,574 0,020  -25 35 0,547 0,019 
-25 25 0,613 0,020  -25 25 0,572 0,020 
-25 15 0,571 0,020  -25 15 0,544 0,019 
-25 5 0,517 0,019  -25 5 0,522 0,019 
-25 -5 0,562 0,019  -25 -5 0,549 0,019 
-25 -15 0,563 0,019  -25 -15 0,552 0,019 
-25 -25 0,592 0,020  -25 -25 0,582 0,020 
-25 -35 0,584 0,020  -25 -35 0,569 0,020 
-25 -45 0,569 0,020  -25 -45 0,619 0,022 
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-25 -55 0,211 0,017  -25 -55 0,242 0,016 
-15 55 0,089 0,016  -15 55 0,332 0,017 
-15 45 0,639 0,021  -15 45 0,555 0,019 
-15 35 0,563 0,019  -15 35 0,526 0,019 
-15 25 0,578 0,020  -15 25 0,554 0,019 
-15 15 0,563 0,019  -15 15 0,539 0,019 
-15 5 0,542 0,019  -15 5 0,525 0,019 
-15 -5 0,560 0,019  -15 -5 0,561 0,019 
-15 -15 0,556 0,019  -15 -15 0,541 0,019 
-15 -25 0,548 0,019  -15 -25 0,537 0,019 
-15 -35 0,582 0,020  -15 -35 0,565 0,019 
-15 -45 0,662 0,021  -15 -45 0,613 0,021 
-15 -55 0,158 0,013  -15 -55 0,232 0,015 
-5 55 0,102 0,013  -5 55 0,318 0,017 
-5 45 0,621 0,020  -5 45 0,582 0,020 
-5 35 0,549 0,019  -5 35 0,533 0,019 
-5 25 0,560 0,019  -5 25 0,536 0,019 
-5 15 0,557 0,019  -5 15 0,546 0,019 
-5 5 0,549 0,019  -5 5 0,528 0,019 
-5 -5 0,560 0,019  -5 -5 0,553 0,019 
-5 -15 0,552 0,019  -5 -15 0,552 0,019 
-5 -25 0,523 0,019  -5 -25 0,529 0,019 
-5 -35 0,575 0,020  -5 -35 0,569 0,019 
-5 -45 0,616 0,020  -5 -45 0,602 0,020 
-5 -55 0,161 0,013  -5 -55 0,197 0,014 
5 55 0,072 0,013  5 55 0,259 0,015 
5 45 0,635 0,021  5 45 0,582 0,020 
5 35 0,543 0,019  5 35 0,532 0,019 
5 25 0,553 0,019  5 25 0,536 0,019 
5 15 0,558 0,019  5 15 0,539 0,019 
5 5 0,534 0,019  5 5 0,515 0,019 
5 -5 0,572 0,020  5 -5 0,552 0,019 
5 -15 0,553 0,019  5 -15 0,540 0,019 
5 -25 0,527 0,019  5 -25 0,527 0,019 
5 -35 0,571 0,020  5 -35 0,561 0,019 
5 -45 0,613 0,020  5 -45 0,599 0,020 
5 -55 0,167 0,013  5 -55 0,199 0,014 
15 55 0,017 0,011  15 55 0,094 0,012 
15 45 0,587 0,020  15 45 0,533 0,019 
15 35 0,566 0,019  15 35 0,543 0,019 
15 25 0,578 0,020  15 25 0,586 0,020 
15 15 0,554 0,019  15 15 0,551 0,019 
15 5 0,515 0,019  15 5 0,506 0,018 
15 -5 0,559 0,019  15 -5 0,562 0,019 
15 -15 0,568 0,019  15 -15 0,555 0,019 
15 -25 0,558 0,019  15 -25 0,554 0,019 
15 -35 0,571 0,020  15 -35 0,570 0,020 
15 -45 0,581 0,020  15 -45 0,634 0,021 
15 -55 0,148 0,013  15 -55 0,180 0,013 
25 55 0,069 0,012  25 55 0,361 0,017 
25 45 0,686 0,021  25 45 0,593 0,020 
25 35 0,568 0,019  25 35 0,579 0,020 
25 25 0,616 0,020  25 25 0,607 0,020 
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25 15 0,597 0,020  25 15 0,579 0,020 
25 5 0,522 0,019  25 5 0,538 0,019 
25 -5 0,576 0,020  25 -5 0,582 0,020 
25 -15 0,548 0,019  25 -15 0,565 0,019 
25 -25 0,558 0,019  25 -25 0,556 0,019 
25 -35 0,577 0,020  25 -35 0,591 0,020 
25 -45 0,617 0,020  25 -45 0,570 0,020 
25 -55 0,176 0,014  25 -55 0,195 0,014 
35 55 0,215 0,015  35 55 0,181 0,021 
35 45 0,677 0,022  35 45 0,293 0,017 
35 35 0,740 0,022  35 35 0,563 0,022 
35 25 0,641 0,021  35 25 0,670 0,021 
35 15 0,659 0,021  35 15 0,682 0,021 
35 5 0,608 0,020  35 5 0,615 0,020 
35 -5 0,636 0,021  35 -5 0,639 0,021 
35 -15 0,643 0,021  35 -15 0,660 0,021 
35 -25 0,599 0,020  35 -25 0,620 0,020 
35 -35 0,618 0,020  35 -35 0,629 0,021 
35 -45 0,588 0,021  35 -45 0,581 0,020 
35 -55 0,193 0,014  35 -55 0,175 0,014 
45 55 0,075 0,011  45 55 0,071 0,012 
45 45 0,221 0,025  45 45 0,182 0,014 
45 35 0,604 0,022  45 35 0,401 0,018 
45 25 0,312 0,016  45 25 0,374 0,018 
45 15 0,135 0,013  45 15 0,222 0,014 
45 5 0,214 0,015  45 5 0,238 0,015 
45 -5 0,233 0,014  45 -5 0,251 0,015 
45 -15 0,228 0,014  45 -15 0,200 0,015 
45 -25 0,263 0,015  45 -25 0,229 0,016 
45 -35 0,312 0,015  45 -35 0,321 0,016 
45 -45 0,519 0,022  45 -45 0,418 0,018 
45 -55 0,151 0,013  45 -55 0,152 0,013 
55 55 0,039 0,011  55 55 0,055 0,011 
55 45 0,067 0,013  55 45 0,044 0,011 
55 35 0,087 0,014  55 35 0,050 0,011 
55 25 0,112 0,012  55 25 0,064 0,012 
55 15 0,086 0,012  55 15 0,043 0,011 
55 5 0,070 0,012  55 5 0,057 0,012 
55 -5 0,096 0,013  55 -5 0,111 0,012 
55 -15 0,093 0,013  55 -15 0,101 0,012 
55 -25 0,078 0,013  55 -25 0,093 0,013 
55 -35 0,092 0,012  55 -35 0,080 0,013 
55 -45 0,074 0,012  55 -45 0,153 0,020 
55 -55 0,119 0,014  55 -55 0,173 0,016 
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vzdálenost od čela zařízení 
100 cm  150 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s]  x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,129 0,013  -55 55 0,114 0,013 
-55 45 0,123 0,013  -55 45 0,126 0,013 
-55 35 0,122 0,013  -55 35 0,183 0,015 
-55 25 0,223 0,015  -55 25 0,168 0,015 
-55 15 0,150 0,015  -55 15 0,147 0,014 
-55 5 0,097 0,013  -55 5 0,135 0,013 
-55 -5 0,182 0,014  -55 -5 0,127 0,015 
-55 -15 0,166 0,014  -55 -15 0,171 0,016 
-55 -25 0,102 0,012  -55 -25 0,182 0,015 
-55 -35 0,096 0,012  -55 -35 0,132 0,013 
-55 -45 0,070 0,012  -55 -45 0,082 0,012 
-55 -55 0,064 0,012  -55 -55 0,067 0,011 
-45 55 0,150 0,013  -45 55 0,258 0,016 
-45 45 0,242 0,015  -45 45 0,326 0,018 
-45 35 0,307 0,016  -45 35 0,388 0,018 
-45 25 0,486 0,018  -45 25 0,382 0,019 
-45 15 0,367 0,016  -45 15 0,307 0,018 
-45 5 0,290 0,016  -45 5 0,299 0,016 
-45 -5 0,396 0,018  -45 -5 0,382 0,017 
-45 -15 0,352 0,017  -45 -15 0,403 0,017 
-45 -25 0,278 0,017  -45 -25 0,342 0,016 
-45 -35 0,247 0,016  -45 -35 0,306 0,017 
-45 -45 0,165 0,015  -45 -45 0,231 0,017 
-45 -55 0,093 0,015  -45 -55 0,163 0,015 
-35 55 0,356 0,016  -35 55 0,310 0,018 
-35 45 0,466 0,018  -35 45 0,403 0,018 
-35 35 0,503 0,019  -35 35 0,476 0,018 
-35 25 0,544 0,019  -35 25 0,506 0,020 
-35 15 0,537 0,020  -35 15 0,424 0,019 
-35 5 0,483 0,019  -35 5 0,417 0,018 
-35 -5 0,555 0,019  -35 -5 0,516 0,019 
-35 -15 0,557 0,019  -35 -15 0,526 0,019 
-35 -25 0,535 0,019  -35 -25 0,502 0,019 
-35 -35 0,441 0,019  -35 -35 0,468 0,018 
-35 -45 0,342 0,019  -35 -45 0,400 0,017 
-35 -55 0,222 0,017  -35 -55 0,301 0,016 
-25 55 0,450 0,018  -25 55 0,500 0,018 
-25 45 0,555 0,019  -25 45 0,548 0,019 
-25 35 0,558 0,019  -25 35 0,537 0,019 
-25 25 0,544 0,019  -25 25 0,522 0,019 
-25 15 0,534 0,019  -25 15 0,511 0,020 
-25 5 0,514 0,019  -25 5 0,494 0,019 
-25 -5 0,523 0,019  -25 -5 0,530 0,019 
-25 -15 0,531 0,019  -25 -15 0,531 0,019 
-25 -25 0,548 0,019  -25 -25 0,538 0,019 
-25 -35 0,564 0,020  -25 -35 0,569 0,020 
-25 -45 0,562 0,019  -25 -45 0,532 0,019 
-25 -55 0,463 0,018  -25 -55 0,454 0,018 
-15 55 0,475 0,018  -15 55 0,495 0,018 
-15 45 0,535 0,019  -15 45 0,521 0,019 
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-15 35 0,522 0,019  -15 35 0,501 0,018 
-15 25 0,519 0,019  -15 25 0,526 0,019 
-15 15 0,528 0,019  -15 15 0,533 0,019 
-15 5 0,517 0,019  -15 5 0,515 0,019 
-15 -5 0,546 0,019  -15 -5 0,548 0,019 
-15 -15 0,532 0,019  -15 -15 0,542 0,019 
-15 -25 0,522 0,019  -15 -25 0,532 0,019 
-15 -35 0,549 0,019  -15 -35 0,543 0,019 
-15 -45 0,582 0,020  -15 -45 0,540 0,020 
-15 -55 0,472 0,020  -15 -55 0,433 0,019 
-5 55 0,491 0,018  -5 55 0,502 0,019 
-5 45 0,537 0,019  -5 45 0,525 0,019 
-5 35 0,499 0,018  -5 35 0,501 0,018 
-5 25 0,515 0,019  -5 25 0,531 0,019 
-5 15 0,527 0,019  -5 15 0,537 0,019 
-5 5 0,504 0,018  -5 5 0,521 0,019 
-5 -5 0,545 0,019  -5 -5 0,539 0,019 
-5 -15 0,543 0,019  -5 -15 0,539 0,019 
-5 -25 0,520 0,019  -5 -25 0,513 0,019 
-5 -35 0,563 0,019  -5 -35 0,537 0,019 
-5 -45 0,569 0,020  -5 -45 0,545 0,019 
-5 -55 0,336 0,019  -5 -55 0,471 0,019 
5 55 0,432 0,018  5 55 0,503 0,019 
5 45 0,543 0,019  5 45 0,563 0,020 
5 35 0,516 0,019  5 35 0,568 0,020 
5 25 0,529 0,019  5 25 0,560 0,019 
5 15 0,535 0,019  5 15 0,532 0,019 
5 5 0,505 0,018  5 5 0,503 0,018 
5 -5 0,542 0,019  5 -5 0,552 0,019 
5 -15 0,546 0,019  5 -15 0,550 0,019 
5 -25 0,518 0,019  5 -25 0,539 0,019 
5 -35 0,565 0,019  5 -35 0,563 0,019 
5 -45 0,563 0,020  5 -45 0,488 0,020 
5 -55 0,332 0,020  5 -55 0,335 0,018 
15 55 0,448 0,018  15 55 0,348 0,018 
15 45 0,553 0,019  15 45 0,493 0,020 
15 35 0,564 0,019  15 35 0,565 0,020 
15 25 0,597 0,020  15 25 0,584 0,020 
15 15 0,554 0,019  15 15 0,555 0,019 
15 5 0,511 0,019  15 5 0,515 0,019 
15 -5 0,558 0,019  15 -5 0,575 0,020 
15 -15 0,559 0,019  15 -15 0,581 0,020 
15 -25 0,557 0,019  15 -25 0,566 0,020 
15 -35 0,579 0,020  15 -35 0,582 0,020 
15 -45 0,523 0,020  15 -45 0,491 0,019 
15 -55 0,252 0,015  15 -55 0,307 0,017 
25 55 0,182 0,014  25 55 0,215 0,018 
25 45 0,326 0,019  25 45 0,377 0,022 
25 35 0,523 0,024  25 35 0,491 0,021 
25 25 0,635 0,021  25 25 0,452 0,019 
25 15 0,621 0,020  25 15 0,458 0,019 
25 5 0,566 0,019  25 5 0,458 0,019 
25 -5 0,596 0,020  25 -5 0,533 0,022 
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25 -15 0,595 0,020  25 -15 0,531 0,022 
25 -25 0,572 0,020  25 -25 0,503 0,021 
25 -35 0,593 0,020  25 -35 0,550 0,020 
25 -45 0,523 0,019  25 -45 0,486 0,019 
25 -55 0,289 0,016  25 -55 0,310 0,016 
35 55 0,084 0,012  35 55 0,141 0,017 
35 45 0,175 0,015  35 45 0,191 0,018 
35 35 0,345 0,017  35 35 0,253 0,020 
35 25 0,542 0,023  35 25 0,349 0,019 
35 15 0,498 0,021  35 15 0,337 0,017 
35 5 0,441 0,019  35 5 0,305 0,018 
35 -5 0,494 0,019  35 -5 0,398 0,019 
35 -15 0,471 0,020  35 -15 0,409 0,018 
35 -25 0,436 0,020  35 -25 0,383 0,018 
35 -35 0,486 0,019  35 -35 0,313 0,023 
35 -45 0,457 0,018  35 -45 0,268 0,019 
35 -55 0,279 0,017  35 -55 0,205 0,014 
45 55 0,044 0,011  45 55 0,051 0,011 
45 45 0,085 0,015  45 45 0,135 0,016 
45 35 0,254 0,017  45 35 0,240 0,017 
45 25 0,324 0,023  45 25 0,151 0,020 
45 15 0,303 0,023  45 15 0,171 0,018 
45 5 0,205 0,020  45 5 0,141 0,014 
45 -5 0,190 0,014  45 -5 0,165 0,015 
45 -15 0,181 0,014  45 -15 0,208 0,015 
45 -25 0,218 0,015  45 -25 0,223 0,018 
45 -35 0,253 0,017  45 -35 0,112 0,015 
45 -45 0,315 0,017  45 -45 0,110 0,016 
45 -55 0,210 0,014  45 -55 0,113 0,014 
55 55 0,040 0,011  55 55 0,069 0,012 
55 45 0,038 0,012  55 45 0,072 0,012 
55 35 0,055 0,012  55 35 0,087 0,013 
55 25 0,076 0,012  55 25 0,078 0,012 
55 15 0,111 0,018  55 15 0,075 0,013 
55 5 0,099 0,015  55 5 0,106 0,013 
55 -5 0,067 0,012  55 -5 0,068 0,012 
55 -15 0,070 0,012  55 -15 0,073 0,012 
55 -25 0,064 0,012  55 -25 0,061 0,012 
55 -35 0,074 0,012  55 -35 0,087 0,013 
55 -45 0,084 0,016  55 -45 0,081 0,012 
55 -55 0,121 0,016  55 -55 0,102 0,014 
 
frekvence: ventilátor č. 1 - 28,2 Hz  podmínky v laboratoři: 
  ventilátor č. 2 - 28,6 Hz  teplota: 22°C 
  ventilátor č. 3 - 27,8 Hz  tlak: 10,31 hPa 
  ventilátor č. 4 - 28,0 Hz  vlhkost: 38 % 
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Tabulka naměřených hodnot: 
Měření III 
 
vzdálenost od čela zařízení 
25 cm 50 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,079 0,012 -55 55 0,044 0,011 
-55 45 0,081 0,012 -55 45 0,050 0,011 
-55 35 0,089 0,012 -55 35 0,058 0,012 
-55 25 0,067 0,011 -55 25 0,064 0,011 
-55 15 0,061 0,011 -55 15 0,115 0,014 
-55 5 0,055 0,011 -55 5 0,087 0,012 
-55 -5 0,072 0,012 -55 -5 0,120 0,013 
-55 -15 0,075 0,015 -55 -15 0,142 0,013 
-55 -25 0,066 0,015 -55 -25 0,100 0,013 
-55 -35 0,082 0,012 -55 -35 0,086 0,013 
-55 -45 0,131 0,013 -55 -45 0,111 0,016 
-55 -55 0,231 0,015 -55 -55 0,169 0,017 
-45 55 0,302 0,019 -45 55 0,077 0,013 
-45 45 0,141 0,013 -45 45 0,147 0,013 
-45 35 0,352 0,016 -45 35 0,315 0,016 
-45 25 0,610 0,020 -45 25 0,437 0,018 
-45 15 0,784 0,023 -45 15 0,659 0,021 
-45 5 0,644 0,021 -45 5 0,440 0,018 
-45 -5 0,613 0,020 -45 -5 0,498 0,018 
-45 -15 0,691 0,022 -45 -15 0,562 0,019 
-45 -25 0,692 0,022 -45 -25 0,510 0,019 
-45 -35 0,554 0,019 -45 -35 0,361 0,017 
-45 -45 0,682 0,022 -45 -45 0,310 0,019 
-45 -55 0,331 0,019 -45 -55 0,276 0,019 
-35 55 0,578 0,022 -35 55 0,213 0,015 
-35 45 0,691 0,022 -35 45 0,477 0,019 
-35 35 0,652 0,021 -35 35 0,595 0,020 
-35 25 0,666 0,021 -35 25 0,659 0,021 
-35 15 0,681 0,021 -35 15 0,662 0,021 
-35 5 0,702 0,022 -35 5 0,675 0,021 
-35 -5 0,683 0,021 -35 -5 0,682 0,021 
-35 -15 0,684 0,021 -35 -15 0,671 0,021 
-35 -25 0,664 0,021 -35 -25 0,657 0,021 
-35 -35 0,700 0,022 -35 -35 0,683 0,021 
-35 -45 0,677 0,022 -35 -45 0,722 0,022 
-35 -55 0,172 0,014 -35 -55 0,425 0,029 
-25 55 0,421 0,017 -25 55 0,473 0,018 
-25 45 0,559 0,020 -25 45 0,626 0,020 
-25 35 0,655 0,021 -25 35 0,637 0,021 
-25 25 0,693 0,022 -25 25 0,658 0,021 
-25 15 0,650 0,021 -25 15 0,618 0,020 
-25 5 0,596 0,020 -25 5 0,609 0,020 
-25 -5 0,652 0,021 -25 -5 0,627 0,020 
-25 -15 0,661 0,021 -25 -15 0,639 0,021 
-25 -25 0,694 0,022 -25 -25 0,681 0,021 
-25 -35 0,686 0,021 -25 -35 0,685 0,021 
-25 -45 0,606 0,021 -25 -45 0,693 0,022 
-25 -55 0,182 0,014 -25 -55 0,332 0,017 
-15 55 0,456 0,020 -15 55 0,508 0,019 
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-15 45 0,626 0,021 -15 45 0,590 0,020 
-15 35 0,620 0,020 -15 35 0,580 0,020 
-15 25 0,627 0,020 -15 25 0,633 0,021 
-15 15 0,637 0,021 -15 15 0,621 0,020 
-15 5 0,635 0,021 -15 5 0,612 0,020 
-15 -5 0,652 0,021 -15 -5 0,647 0,021 
-15 -15 0,641 0,021 -15 -15 0,636 0,021 
-15 -25 0,628 0,020 -15 -25 0,630 0,021 
-15 -35 0,675 0,021 -15 -35 0,676 0,021 
-15 -45 0,766 0,023 -15 -45 0,687 0,022 
-15 -55 0,166 0,013 -15 -55 0,161 0,014 
-5 55 0,459 0,018 -5 55 0,523 0,019 
-5 45 0,627 0,020 -5 45 0,615 0,020 
-5 35 0,606 0,020 -5 35 0,559 0,019 
-5 25 0,624 0,020 -5 25 0,598 0,020 
-5 15 0,650 0,021 -5 15 0,623 0,020 
-5 5 0,648 0,021 -5 5 0,606 0,020 
-5 -5 0,657 0,021 -5 -5 0,645 0,021 
-5 -15 0,660 0,021 -5 -15 0,648 0,021 
-5 -25 0,639 0,021 -5 -25 0,622 0,020 
-5 -35 0,688 0,021 -5 -35 0,670 0,021 
-5 -45 0,675 0,022 -5 -45 0,681 0,022 
-5 -55 0,163 0,013 -5 -55 0,224 0,016 
5 55 0,127 0,014 5 55 0,237 0,015 
5 45 0,657 0,021 5 45 0,642 0,021 
5 35 0,609 0,020 5 35 0,579 0,020 
5 25 0,618 0,020 5 25 0,598 0,020 
5 15 0,634 0,021 5 15 0,618 0,020 
5 5 0,611 0,020 5 5 0,595 0,020 
5 -5 0,660 0,021 5 -5 0,643 0,021 
5 -15 0,638 0,021 5 -15 0,631 0,021 
5 -25 0,614 0,020 5 -25 0,613 0,020 
5 -35 0,670 0,021 5 -35 0,663 0,021 
5 -45 0,724 0,022 5 -45 0,710 0,022 
5 -55 0,188 0,013 5 -55 0,172 0,013 
15 55 0,136 0,016 15 55 0,155 0,013 
15 45 0,597 0,020 15 45 0,659 0,021 
15 35 0,639 0,021 15 35 0,635 0,021 
15 25 0,668 0,021 15 25 0,661 0,021 
15 15 0,649 0,021 15 15 0,629 0,020 
15 5 0,594 0,020 15 5 0,576 0,020 
15 -5 0,652 0,021 15 -5 0,666 0,021 
15 -15 0,663 0,021 15 -15 0,655 0,021 
15 -25 0,652 0,021 15 -25 0,659 0,021 
15 -35 0,670 0,021 15 -35 0,669 0,021 
15 -45 0,682 0,022 15 -45 0,715 0,022 
15 -55 0,197 0,014 15 -55 0,164 0,013 
25 55 0,077 0,012 25 55 0,372 0,022 
25 45 0,764 0,023 25 45 0,728 0,022 
25 35 0,661 0,021 25 35 0,709 0,022 
25 25 0,712 0,022 25 25 0,702 0,022 
25 15 0,691 0,022 25 15 0,672 0,021 
25 5 0,607 0,020 25 5 0,618 0,020 
25 -5 0,674 0,021 25 -5 0,682 0,021 
25 -15 0,648 0,021 25 -15 0,656 0,021 
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25 -25 0,655 0,021 25 -25 0,645 0,021 
25 -35 0,688 0,021 25 -35 0,685 0,021 
25 -45 0,652 0,021 25 -45 0,682 0,023 
25 -55 0,195 0,014 25 -55 0,258 0,020 
35 55 0,156 0,014 35 55 0,162 0,016 
35 45 0,743 0,023 35 45 0,317 0,024 
35 35 0,864 0,024 35 35 0,483 0,020 
35 25 0,750 0,023 35 25 0,774 0,023 
35 15 0,778 0,023 35 15 0,809 0,024 
35 5 0,724 0,022 35 5 0,728 0,022 
35 -5 0,752 0,023 35 -5 0,752 0,023 
35 -15 0,767 0,023 35 -15 0,780 0,023 
35 -25 0,705 0,022 35 -25 0,739 0,022 
35 -35 0,736 0,022 35 -35 0,744 0,022 
35 -45 0,625 0,021 35 -45 0,719 0,022 
35 -55 0,205 0,014 35 -55 0,216 0,015 
45 55 0,061 0,012 45 55 0,085 0,013 
45 45 0,228 0,019 45 45 0,157 0,016 
45 35 0,854 0,025 45 35 0,393 0,023 
45 25 0,280 0,015 45 25 0,503 0,027 
45 15 0,164 0,014 45 15 0,280 0,019 
45 5 0,239 0,015 45 5 0,272 0,015 
45 -5 0,211 0,014 45 -5 0,240 0,016 
45 -15 0,227 0,014 45 -15 0,274 0,018 
45 -25 0,275 0,015 45 -25 0,289 0,021 
45 -35 0,351 0,017 45 -35 0,326 0,017 
45 -45 0,620 0,023 45 -45 0,415 0,020 
45 -55 0,192 0,014 45 -55 0,244 0,015 
55 55 0,114 0,014 55 55 0,081 0,012 
55 45 0,091 0,013 55 45 0,082 0,014 
55 35 0,092 0,013 55 35 0,089 0,013 
55 25 0,092 0,013 55 25 0,170 0,014 
55 15 0,080 0,013 55 15 0,131 0,014 
55 5 0,104 0,012 55 5 0,108 0,015 
55 -5 0,161 0,013 55 -5 0,170 0,014 
55 -15 0,165 0,013 55 -15 0,174 0,015 
55 -25 0,159 0,013 55 -25 0,166 0,015 
55 -35 0,175 0,014 55 -35 0,128 0,013 
55 -45 0,158 0,014 55 -45 0,109 0,014 
55 -55 0,195 0,014 55 -55 0,148 0,015 
 
 
vzdálenost od čela zařízení 
100 cm 150 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,097 0,014 -55 55 0,129 0,013 
-55 45 0,101 0,015 -55 45 0,176 0,014 
-55 35 0,108 0,014 -55 35 0,232 0,015 
-55 25 0,170 0,014 -55 25 0,243 0,017 
-55 15 0,202 0,015 -55 15 0,211 0,015 
-55 5 0,126 0,013 -55 5 0,164 0,014 
-55 -5 0,183 0,014 -55 -5 0,242 0,015 
-55 -15 0,239 0,014 -55 -15 0,291 0,015 
-55 -25 0,188 0,015 -55 -25 0,252 0,015 
-55 -35 0,112 0,014 -55 -35 0,197 0,014 
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-55 -45 0,063 0,012 -55 -45 0,179 0,014 
-55 -55 0,054 0,012 -55 -55 0,165 0,016 
-45 55 0,115 0,013 -45 55 0,275 0,017 
-45 45 0,210 0,015 -45 45 0,336 0,018 
-45 35 0,296 0,016 -45 35 0,398 0,020 
-45 25 0,477 0,018 -45 25 0,447 0,018 
-45 15 0,399 0,018 -45 15 0,343 0,017 
-45 5 0,305 0,017 -45 5 0,325 0,017 
-45 -5 0,487 0,019 -45 -5 0,429 0,019 
-45 -15 0,481 0,018 -45 -15 0,461 0,018 
-45 -25 0,369 0,018 -45 -25 0,410 0,018 
-45 -35 0,241 0,016 -45 -35 0,270 0,016 
-45 -45 0,157 0,013 -45 -45 0,147 0,015 
-45 -55 0,092 0,012 -45 -55 0,121 0,014 
-35 55 0,386 0,017 -35 55 0,414 0,017 
-35 45 0,494 0,019 -35 45 0,503 0,019 
-35 35 0,574 0,020 -35 35 0,554 0,020 
-35 25 0,633 0,021 -35 25 0,612 0,020 
-35 15 0,674 0,021 -35 15 0,505 0,019 
-35 5 0,601 0,020 -35 5 0,461 0,021 
-35 -5 0,657 0,021 -35 -5 0,591 0,020 
-35 -15 0,663 0,021 -35 -15 0,628 0,021 
-35 -25 0,656 0,021 -35 -25 0,620 0,021 
-35 -35 0,533 0,020 -35 -35 0,560 0,020 
-35 -45 0,366 0,017 -35 -45 0,482 0,019 
-35 -55 0,226 0,017 -35 -55 0,378 0,017 
-25 55 0,544 0,019 -25 55 0,569 0,020 
-25 45 0,630 0,021 -25 45 0,634 0,021 
-25 35 0,636 0,021 -25 35 0,629 0,021 
-25 25 0,631 0,021 -25 25 0,620 0,021 
-25 15 0,623 0,020 -25 15 0,607 0,021 
-25 5 0,596 0,020 -25 5 0,579 0,021 
-25 -5 0,638 0,021 -25 -5 0,629 0,021 
-25 -15 0,634 0,021 -25 -15 0,632 0,021 
-25 -25 0,662 0,021 -25 -25 0,642 0,021 
-25 -35 0,681 0,021 -25 -35 0,663 0,021 
-25 -45 0,687 0,022 -25 -45 0,639 0,021 
-25 -55 0,576 0,020 -25 -55 0,530 0,019 
-15 55 0,581 0,020 -15 55 0,555 0,019 
-15 45 0,620 0,020 -15 45 0,612 0,020 
-15 35 0,609 0,020 -15 35 0,595 0,020 
-15 25 0,614 0,020 -15 25 0,604 0,020 
-15 15 0,607 0,020 -15 15 0,620 0,020 
-15 5 0,599 0,020 -15 5 0,606 0,020 
-15 -5 0,653 0,021 -15 -5 0,647 0,021 
-15 -15 0,633 0,021 -15 -15 0,643 0,021 
-15 -25 0,625 0,020 -15 -25 0,612 0,020 
-15 -35 0,636 0,021 -15 -35 0,641 0,021 
-15 -45 0,669 0,021 -15 -45 0,655 0,021 
-15 -55 0,655 0,021 -15 -55 0,559 0,020 
-5 55 0,522 0,019 -5 55 0,559 0,020 
-5 45 0,634 0,021 -5 45 0,615 0,020 
-5 35 0,586 0,020 -5 35 0,585 0,020 
-5 25 0,618 0,020 -5 25 0,614 0,020 
-5 15 0,632 0,021 -5 15 0,632 0,021 
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-5 5 0,606 0,020 -5 5 0,605 0,020 
-5 -5 0,655 0,021 -5 -5 0,648 0,021 
-5 -15 0,656 0,021 -5 -15 0,650 0,021 
-5 -25 0,625 0,020 -5 -25 0,609 0,020 
-5 -35 0,660 0,021 -5 -35 0,624 0,020 
-5 -45 0,701 0,022 -5 -45 0,644 0,021 
-5 -55 0,523 0,020 -5 -55 0,607 0,020 
5 55 0,480 0,019 5 55 0,603 0,020 
5 45 0,625 0,021 5 45 0,658 0,021 
5 35 0,606 0,020 5 35 0,654 0,021 
5 25 0,611 0,020 5 25 0,677 0,021 
5 15 0,620 0,020 5 15 0,628 0,020 
5 5 0,587 0,020 5 5 0,580 0,020 
5 -5 0,655 0,021 5 -5 0,624 0,021 
5 -15 0,651 0,021 5 -15 0,631 0,021 
5 -25 0,628 0,021 5 -25 0,604 0,020 
5 -35 0,659 0,021 5 -35 0,652 0,021 
5 -45 0,687 0,022 5 -45 0,634 0,021 
5 -55 0,518 0,021 5 -55 0,523 0,023 
15 55 0,503 0,019 15 55 0,453 0,018 
15 45 0,652 0,021 15 45 0,580 0,021 
15 35 0,661 0,021 15 35 0,659 0,022 
15 25 0,701 0,022 15 25 0,708 0,022 
15 15 0,658 0,021 15 15 0,674 0,021 
15 5 0,598 0,020 15 5 0,608 0,020 
15 -5 0,647 0,021 15 -5 0,663 0,021 
15 -15 0,658 0,021 15 -15 0,667 0,021 
15 -25 0,652 0,021 15 -25 0,637 0,021 
15 -35 0,698 0,022 15 -35 0,635 0,021 
15 -45 0,692 0,022 15 -45 0,645 0,021 
15 -55 0,419 0,019 15 -55 0,562 0,023 
25 55 0,208 0,016 25 55 0,172 0,014 
25 45 0,348 0,017 25 45 0,287 0,020 
25 35 0,546 0,021 25 35 0,450 0,025 
25 25 0,740 0,022 25 25 0,661 0,022 
25 15 0,722 0,022 25 15 0,629 0,022 
25 5 0,647 0,021 25 5 0,561 0,023 
25 -5 0,703 0,022 25 -5 0,583 0,022 
25 -15 0,701 0,022 25 -15 0,575 0,021 
25 -25 0,683 0,021 25 -25 0,529 0,021 
25 -35 0,692 0,022 25 -35 0,605 0,022 
25 -45 0,688 0,022 25 -45 0,585 0,020 
25 -55 0,450 0,024 25 -55 0,358 0,017 
35 55 0,092 0,012 35 55 0,093 0,013 
35 45 0,257 0,017 35 45 0,207 0,018 
35 35 0,477 0,019 35 35 0,314 0,019 
35 25 0,698 0,023 35 25 0,439 0,021 
35 15 0,596 0,021 35 15 0,462 0,027 
35 5 0,584 0,023 35 5 0,388 0,022 
35 -5 0,515 0,019 35 -5 0,417 0,020 
35 -15 0,522 0,020 35 -15 0,408 0,021 
35 -25 0,483 0,020 35 -25 0,382 0,021 
35 -35 0,522 0,022 35 -35 0,382 0,020 
35 -45 0,552 0,020 35 -45 0,357 0,019 
35 -55 0,318 0,019 35 -55 0,302 0,016 
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45 55 0,068 0,012 45 55 0,117 0,020 
45 45 0,091 0,013 45 45 0,203 0,019 
45 35 0,266 0,019 45 35 0,275 0,018 
45 25 0,460 0,022 45 25 0,284 0,019 
45 15 0,389 0,032 45 15 0,296 0,026 
45 5 0,280 0,016 45 5 0,242 0,021 
45 -5 0,181 0,015 45 -5 0,245 0,019 
45 -15 0,190 0,014 45 -15 0,218 0,018 
45 -25 0,174 0,015 45 -25 0,174 0,014 
45 -35 0,258 0,015 45 -35 0,221 0,016 
45 -45 0,338 0,018 45 -45 0,222 0,017 
45 -55 0,317 0,017 45 -55 0,204 0,016 
55 55 0,049 0,011 55 55 0,049 0,012 
55 45 0,048 0,012 55 45 0,075 0,014 
55 35 0,121 0,017 55 35 0,114 0,018 
55 25 0,122 0,014 55 25 0,129 0,016 
55 15 0,118 0,013 55 15 0,134 0,014 
55 5 0,142 0,015 55 5 0,099 0,013 
55 -5 0,107 0,012 55 -5 0,144 0,014 
55 -15 0,112 0,013 55 -15 0,099 0,012 
55 -25 0,143 0,017 55 -25 0,089 0,012 
55 -35 0,122 0,013 55 -35 0,111 0,015 
55 -45 0,233 0,016 55 -45 0,124 0,017 
55 -55 0,286 0,015 55 -55 0,165 0,015 
 
frekvence: ventilátor č. 1 - 32,4 Hz  podmínky v laboratoři: 
  ventilátor č. 2 - 32,4 Hz  teplota: 22°C 
  ventilátor č. 3 - 31,9 Hz  tlak: 1026 hPa 
  ventilátor č. 4 - 31,4 Hz  vlhkost: 41% 
 
 
Příloha P16 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
Měření s otočeným filtračním materiálem o 180° 
 
vzdálenost od čela zařízení 
25 cm 50 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,117 0,013 -55 55 0,005 0,010 
-55 45 0,117 0,013 -55 45 0,019 0,011 
-55 35 0,110 0,013 -55 35 0,039 0,012 
-55 25 0,110 0,012 -55 25 0,058 0,012 
-55 15 0,109 0,012 -55 15 0,041 0,012 
-55 5 0,086 0,012 -55 5 0,032 0,011 
-55 -5 0,059 0,012 -55 -5 0,101 0,013 
-55 -15 0,059 0,011 -55 -15 0,094 0,013 
-55 -25 0,044 0,011 -55 -25 0,097 0,013 
-55 -35 0,066 0,011 -55 -35 0,039 0,011 
-55 -45 0,089 0,012 -55 -45 0,051 0,011 
-55 -55 0,118 0,012 -55 -55 0,077 0,011 
-45 55 0,264 0,019 -45 55 0,065 0,011 
-45 45 0,156 0,013 -45 45 0,123 0,012 
-45 35 0,371 0,017 -45 35 0,258 0,014 
-45 25 0,535 0,019 -45 25 0,353 0,016 
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-45 15 0,604 0,020 -45 15 0,410 0,017 
-45 5 0,601 0,020 -45 5 0,390 0,017 
-45 -5 0,464 0,018 -45 -5 0,376 0,017 
-45 -15 0,569 0,020 -45 -15 0,440 0,018 
-45 -25 0,543 0,019 -45 -25 0,442 0,018 
-45 -35 0,425 0,017 -45 -35 0,371 0,017 
-45 -45 0,676 0,022 -45 -45 0,159 0,013 
-45 -55 0,216 0,014 -45 -55 0,112 0,012 
-35 55 0,491 0,018 -35 55 0,393 0,017 
-35 45 0,590 0,020 -35 45 0,566 0,019 
-35 35 0,580 0,020 -35 35 0,576 0,020 
-35 25 0,617 0,020 -35 25 0,604 0,020 
-35 15 0,610 0,020 -35 15 0,592 0,020 
-35 5 0,546 0,019 -35 5 0,538 0,019 
-35 -5 0,538 0,019 -35 -5 0,538 0,019 
-35 -15 0,587 0,020 -35 -15 0,598 0,020 
-35 -25 0,603 0,020 -35 -25 0,594 0,020 
-35 -35 0,638 0,021 -35 -35 0,630 0,021 
-35 -45 0,567 0,020 -35 -45 0,674 0,021 
-35 -55 0,300 0,016 -35 -55 0,457 0,018 
-25 55 0,285 0,023 -25 55 0,213 0,018 
-25 45 0,541 0,019 -25 45 0,495 0,019 
-25 35 0,584 0,020 -25 35 0,587 0,020 
-25 25 0,641 0,021 -25 25 0,604 0,020 
-25 15 0,593 0,020 -25 15 0,563 0,019 
-25 5 0,581 0,020 -25 5 0,582 0,020 
-25 -5 0,568 0,019 -25 -5 0,597 0,020 
-25 -15 0,585 0,020 -25 -15 0,578 0,020 
-25 -25 0,610 0,020 -25 -25 0,612 0,020 
-25 -35 0,602 0,020 -25 -35 0,598 0,020 
-25 -45 0,592 0,020 -25 -45 0,620 0,023 
-25 -55 0,148 0,013 -25 -55 0,346 0,018 
-15 55 0,013 0,010 -15 55 0,156 0,013 
-15 45 0,660 0,021 -15 45 0,591 0,020 
-15 35 0,582 0,020 -15 35 0,565 0,019 
-15 25 0,582 0,020 -15 25 0,580 0,020 
-15 15 0,571 0,020 -15 15 0,551 0,019 
-15 5 0,551 0,019 -15 5 0,547 0,019 
-15 -5 0,574 0,020 -15 -5 0,569 0,019 
-15 -15 0,551 0,019 -15 -15 0,557 0,019 
-15 -25 0,568 0,019 -15 -25 0,588 0,020 
-15 -35 0,581 0,020 -15 -35 0,584 0,020 
-15 -45 0,661 0,021 -15 -45 0,528 0,019 
-15 -55 0,129 0,012 -15 -55 0,199 0,015 
-5 55 0,018 0,011 -5 55 0,179 0,015 
-5 45 0,669 0,021 -5 45 0,603 0,020 
-5 35 0,576 0,020 -5 35 0,546 0,019 
-5 25 0,554 0,019 -5 25 0,539 0,019 
-5 15 0,550 0,019 -5 15 0,536 0,019 
-5 5 0,534 0,019 -5 5 0,535 0,019 
-5 -5 0,543 0,019 -5 -5 0,561 0,019 
-5 -15 0,532 0,019 -5 -15 0,546 0,019 
-5 -25 0,534 0,019 -5 -25 0,542 0,019 
-5 -35 0,551 0,019 -5 -35 0,559 0,019 
-5 -45 0,647 0,021 -5 -45 0,610 0,020 
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-5 -55 0,169 0,013 -5 -55 0,157 0,013 
5 55 0,063 0,011 5 55 0,240 0,015 
5 45 0,631 0,021 5 45 0,594 0,020 
5 35 0,558 0,019 5 35 0,544 0,019 
5 25 0,544 0,019 5 25 0,533 0,019 
5 15 0,554 0,019 5 15 0,537 0,019 
5 5 0,522 0,019 5 5 0,527 0,019 
5 -5 0,541 0,019 5 -5 0,548 0,019 
5 -15 0,533 0,019 5 -15 0,539 0,019 
5 -25 0,533 0,019 5 -25 0,545 0,019 
5 -35 0,560 0,019 5 -35 0,558 0,019 
5 -45 0,617 0,020 5 -45 0,593 0,020 
5 -55 0,107 0,012 5 -55 0,115 0,012 
15 55 0,064 0,013 15 55 0,217 0,014 
15 45 0,614 0,021 15 45 0,561 0,019 
15 35 0,555 0,019 15 35 0,558 0,019 
15 25 0,557 0,019 15 25 0,553 0,019 
15 15 0,543 0,019 15 15 0,540 0,019 
15 5 0,507 0,018 15 5 0,511 0,019 
15 -5 0,548 0,019 15 -5 0,549 0,019 
15 -15 0,531 0,019 15 -15 0,537 0,019 
15 -25 0,560 0,019 15 -25 0,565 0,019 
15 -35 0,568 0,019 15 -35 0,559 0,019 
15 -45 0,650 0,021 15 -45 0,601 0,020 
15 -55 0,142 0,013 15 -55 0,124 0,013 
25 55 0,116 0,013 25 55 0,443 0,018 
25 45 0,676 0,021 25 45 0,599 0,020 
25 35 0,569 0,019 25 35 0,578 0,020 
25 25 0,596 0,020 25 25 0,598 0,020 
25 15 0,557 0,019 25 15 0,565 0,019 
25 5 0,517 0,019 25 5 0,534 0,019 
25 -5 0,526 0,019 25 -5 0,541 0,019 
25 -15 0,534 0,019 25 -15 0,544 0,019 
25 -25 0,564 0,019 25 -25 0,576 0,020 
25 -35 0,569 0,019 25 -35 0,585 0,020 
25 -45 0,645 0,021 25 -45 0,619 0,021 
25 -55 0,186 0,014 25 -55 0,153 0,013 
35 55 0,124 0,019 35 55 0,124 0,017 
35 45 0,728 0,023 35 45 0,458 0,020 
35 35 0,615 0,020 35 35 0,710 0,022 
35 25 0,614 0,020 35 25 0,640 0,021 
35 15 0,612 0,020 35 15 0,635 0,021 
35 5 0,577 0,020 35 5 0,605 0,020 
35 -5 0,603 0,020 35 -5 0,616 0,020 
35 -15 0,594 0,020 35 -15 0,611 0,020 
35 -25 0,585 0,020 35 -25 0,602 0,020 
35 -35 0,577 0,020 35 -35 0,597 0,020 
35 -45 0,503 0,019 35 -45 0,621 0,021 
35 -55 0,144 0,013 35 -55 0,198 0,015 
45 55 0,054 0,011 45 55 0,072 0,013 
45 45 0,218 0,016 45 45 0,128 0,014 
45 35 0,707 0,022 45 35 0,454 0,033 
45 25 0,216 0,014 45 25 0,369 0,019 
45 15 0,315 0,016 45 15 0,293 0,016 
45 5 0,278 0,015 45 5 0,339 0,016 
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45 -5 0,381 0,017 45 -5 0,376 0,017 
45 -15 0,361 0,016 45 -15 0,323 0,016 
45 -25 0,394 0,017 45 -25 0,327 0,018 
45 -35 0,403 0,017 45 -35 0,429 0,018 
45 -45 0,621 0,021 45 -45 0,465 0,018 
45 -55 0,144 0,014 45 -55 0,186 0,013 
55 55 0,051 0,011 55 55 0,072 0,011 
55 45 0,060 0,011 55 45 0,086 0,012 
55 35 0,072 0,012 55 35 0,164 0,014 
55 25 0,100 0,013 55 25 0,114 0,015 
55 15 0,101 0,012 55 15 0,097 0,014 
55 5 0,097 0,013 55 5 0,086 0,014 
55 -5 0,149 0,013 55 -5 0,105 0,013 
55 -15 0,149 0,013 55 -15 0,105 0,012 
55 -25 0,156 0,013 55 -25 0,111 0,012 
55 -35 0,102 0,013 55 -35 0,085 0,013 
55 -45 0,083 0,012 55 -45 0,075 0,012 
55 -55 0,123 0,014 55 -55 0,069 0,013 
 
 
 
vzdálenost od čela zařízení 
100 cm 150 cm 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,067 0,013 -55 55 0,082 0,013 
-55 45 0,091 0,013 -55 45 0,087 0,013 
-55 35 0,110 0,012 -55 35 0,127 0,014 
-55 25 0,133 0,013 -55 25 0,175 0,015 
-55 15 0,134 0,014 -55 15 0,178 0,014 
-55 5 0,121 0,014 -55 5 0,134 0,014 
-55 -5 0,055 0,011 -55 -5 0,113 0,014 
-55 -15 0,077 0,012 -55 -15 0,106 0,012 
-55 -25 0,063 0,012 -55 -25 0,092 0,012 
-55 -35 0,052 0,012 -55 -35 0,139 0,013 
-55 -45 0,050 0,012 -55 -45 0,116 0,012 
-55 -55 0,093 0,012 -55 -55 0,100 0,012 
-45 55 0,135 0,013 -45 55 0,187 0,015 
-45 45 0,179 0,014 -45 45 0,229 0,015 
-45 35 0,245 0,015 -45 35 0,269 0,015 
-45 25 0,321 0,016 -45 25 0,280 0,019 
-45 15 0,382 0,017 -45 15 0,321 0,017 
-45 5 0,360 0,018 -45 5 0,266 0,017 
-45 -5 0,340 0,017 -45 -5 0,324 0,019 
-45 -15 0,412 0,018 -45 -15 0,344 0,018 
-45 -25 0,423 0,018 -45 -25 0,307 0,017 
-45 -35 0,231 0,015 -45 -35 0,196 0,014 
-45 -45 0,111 0,012 -45 -45 0,121 0,013 
-45 -55 0,086 0,013 -45 -55 0,095 0,012 
-35 55 0,181 0,014 -35 55 0,364 0,016 
-35 45 0,327 0,018 -35 45 0,415 0,018 
-35 35 0,424 0,017 -35 35 0,447 0,018 
-35 25 0,590 0,020 -35 25 0,509 0,019 
-35 15 0,627 0,020 -35 15 0,528 0,019 
-35 5 0,573 0,020 -35 5 0,463 0,018 
-35 -5 0,553 0,019 -35 -5 0,498 0,019 
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-35 -15 0,614 0,020 -35 -15 0,536 0,020 
-35 -25 0,587 0,020 -35 -25 0,520 0,021 
-35 -35 0,577 0,020 -35 -35 0,491 0,019 
-35 -45 0,443 0,019 -35 -45 0,403 0,018 
-35 -55 0,247 0,018 -35 -55 0,256 0,017 
-25 55 0,368 0,017 -25 55 0,462 0,019 
-25 45 0,517 0,019 -25 45 0,540 0,019 
-25 35 0,622 0,020 -25 35 0,581 0,020 
-25 25 0,618 0,020 -25 25 0,564 0,019 
-25 15 0,596 0,020 -25 15 0,569 0,020 
-25 5 0,597 0,020 -25 5 0,532 0,019 
-25 -5 0,585 0,020 -25 -5 0,572 0,020 
-25 -15 0,600 0,020 -25 -15 0,591 0,020 
-25 -25 0,638 0,021 -25 -25 0,618 0,020 
-25 -35 0,623 0,020 -25 -35 0,554 0,020 
-25 -45 0,544 0,020 -25 -45 0,470 0,020 
-25 -55 0,333 0,017 -25 -55 0,367 0,017 
-15 55 0,384 0,018 -15 55 0,397 0,020 
-15 45 0,568 0,020 -15 45 0,529 0,020 
-15 35 0,605 0,020 -15 35 0,612 0,020 
-15 25 0,627 0,020 -15 25 0,576 0,020 
-15 15 0,586 0,020 -15 15 0,564 0,019 
-15 5 0,596 0,020 -15 5 0,575 0,020 
-15 -5 0,577 0,020 -15 -5 0,576 0,020 
-15 -15 0,578 0,020 -15 -15 0,558 0,019 
-15 -25 0,610 0,020 -15 -25 0,582 0,020 
-15 -35 0,610 0,020 -15 -35 0,576 0,020 
-15 -45 0,508 0,020 -15 -45 0,582 0,020 
-15 -55 0,325 0,017 -15 -55 0,493 0,019 
-5 55 0,367 0,017 -5 55 0,510 0,019 
-5 45 0,582 0,020 -5 45 0,552 0,019 
-5 35 0,579 0,020 -5 35 0,555 0,019 
-5 25 0,557 0,019 -5 25 0,544 0,019 
-5 15 0,579 0,020 -5 15 0,562 0,019 
-5 5 0,582 0,020 -5 5 0,558 0,019 
-5 -5 0,591 0,020 -5 -5 0,579 0,020 
-5 -15 0,583 0,020 -5 -15 0,564 0,019 
-5 -25 0,566 0,019 -5 -25 0,564 0,019 
-5 -35 0,582 0,020 -5 -35 0,591 0,020 
-5 -45 0,584 0,020 -5 -45 0,558 0,020 
-5 -55 0,403 0,018 -5 -55 0,374 0,020 
5 55 0,506 0,019 5 55 0,545 0,019 
5 45 0,596 0,020 5 45 0,552 0,019 
5 35 0,569 0,019 5 35 0,547 0,019 
5 25 0,562 0,019 5 25 0,552 0,019 
5 15 0,570 0,020 5 15 0,563 0,019 
5 5 0,558 0,019 5 5 0,554 0,019 
5 -5 0,566 0,019 5 -5 0,564 0,019 
5 -15 0,563 0,019 5 -15 0,560 0,019 
5 -25 0,566 0,019 5 -25 0,563 0,019 
5 -35 0,591 0,020 5 -35 0,571 0,020 
5 -45 0,591 0,020 5 -45 0,524 0,020 
5 -55 0,246 0,015 5 -55 0,436 0,021 
15 55 0,435 0,019 15 55 0,566 0,020 
15 45 0,584 0,020 15 45 0,594 0,020 
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15 35 0,590 0,020 15 35 0,590 0,020 
15 25 0,589 0,020 15 25 0,557 0,019 
15 15 0,570 0,020 15 15 0,548 0,019 
15 5 0,550 0,019 15 5 0,532 0,019 
15 -5 0,578 0,020 15 -5 0,553 0,019 
15 -15 0,568 0,019 15 -15 0,558 0,019 
15 -25 0,594 0,020 15 -25 0,586 0,020 
15 -35 0,591 0,020 15 -35 0,595 0,020 
15 -45 0,582 0,020 15 -45 0,523 0,020 
15 -55 0,328 0,017 15 -55 0,369 0,021 
25 55 0,374 0,019 25 55 0,425 0,026 
25 45 0,546 0,021 25 45 0,532 0,022 
25 35 0,628 0,021 25 35 0,582 0,020 
25 25 0,630 0,021 25 25 0,542 0,020 
25 15 0,603 0,020 25 15 0,559 0,020 
25 5 0,577 0,020 25 5 0,548 0,019 
25 -5 0,576 0,020 25 -5 0,568 0,020 
25 -15 0,578 0,020 25 -15 0,581 0,020 
25 -25 0,590 0,020 25 -25 0,557 0,021 
25 -35 0,620 0,020 25 -35 0,586 0,020 
25 -45 0,569 0,020 25 -45 0,486 0,019 
25 -55 0,310 0,017 25 -55 0,315 0,016 
35 55 0,238 0,017 35 55 0,278 0,018 
35 45 0,378 0,019 35 45 0,384 0,019 
35 35 0,493 0,019 35 35 0,455 0,020 
35 25 0,564 0,021 35 25 0,422 0,021 
35 15 0,619 0,021 35 15 0,456 0,021 
35 5 0,599 0,020 35 5 0,456 0,020 
35 -5 0,544 0,020 35 -5 0,424 0,021 
35 -15 0,586 0,021 35 -15 0,448 0,020 
35 -25 0,569 0,021 35 -25 0,448 0,019 
35 -35 0,613 0,021 35 -35 0,311 0,018 
35 -45 0,495 0,019 35 -45 0,283 0,021 
35 -55 0,279 0,016 35 -55 0,234 0,022 
45 55 0,092 0,015 45 55 0,169 0,017 
45 45 0,248 0,025 45 45 0,228 0,016 
45 35 0,402 0,025 45 35 0,258 0,018 
45 25 0,405 0,018 45 25 0,326 0,019 
45 15 0,342 0,018 45 15 0,329 0,018 
45 5 0,344 0,018 45 5 0,314 0,017 
45 -5 0,282 0,016 45 -5 0,356 0,018 
45 -15 0,298 0,016 45 -15 0,344 0,022 
45 -25 0,294 0,017 45 -25 0,311 0,018 
45 -35 0,530 0,019 45 -35 0,377 0,017 
45 -45 0,362 0,019 45 -45 0,325 0,016 
45 -55 0,154 0,013 45 -55 0,237 0,017 
55 55 0,038 0,011 55 55 0,067 0,012 
55 45 0,067 0,012 55 45 0,138 0,015 
55 35 0,095 0,012 55 35 0,142 0,017 
55 25 0,120 0,013 55 25 0,126 0,015 
55 15 0,131 0,014 55 15 0,162 0,014 
55 5 0,102 0,013 55 5 0,139 0,015 
55 -5 0,105 0,012 55 -5 0,154 0,013 
55 -15 0,105 0,012 55 -15 0,108 0,013 
55 -25 0,145 0,013 55 -25 0,115 0,014 
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55 -35 0,131 0,019 55 -35 0,131 0,015 
55 -45 0,147 0,022 55 -45 0,112 0,014 
55 -55 0,171 0,026 55 -55 0,105 0,015 
 
frekvence: ventilátor č. 1 - 32,4 Hz  podmínky v laboratoři: 
  ventilátor č. 2 - 32,4 Hz  teplota: 22°C 
  ventilátor č. 3 - 31,9 Hz  tlak: 1026 hPa 
  ventilátor č. 4 - 31,4 Hz  vlhkost: 41% 
 
 
Příloha P17 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
Měření s postupným otáčením filtračního materiálu o 90° 
 
natočení filtračního materiálu 
0° 90° 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,098 0,012  -55 55 0,110 0,012 
-55 45 0,113 0,012  -55 45 0,115 0,013 
-55 35 0,115 0,012  -55 35 0,119 0,013 
-55 25 0,092 0,012  -55 25 0,074 0,011 
-55 15 0,129 0,013  -55 15 0,086 0,012 
-55 5 0,082 0,012  -55 5 0,083 0,012 
-55 -5 0,042 0,011  -55 -5 0,046 0,012 
-55 -15 0,049 0,011  -55 -15 0,031 0,011 
-55 -25 0,062 0,012  -55 -25 0,043 0,011 
-55 -35 0,070 0,012  -55 -35 0,064 0,012 
-55 -45 0,064 0,012  -55 -45 0,066 0,011 
-55 -55 0,100 0,012  -55 -55 0,090 0,012 
-45 55 0,063 0,012  -45 55 0,263 0,021 
-45 45 0,161 0,013  -45 45 0,222 0,016 
-45 35 0,362 0,016  -45 35 0,393 0,019 
-45 25 0,444 0,018  -45 25 0,506 0,019 
-45 15 0,596 0,020  -45 15 0,590 0,020 
-45 5 0,413 0,017  -45 5 0,397 0,017 
-45 -5 0,400 0,017  -45 -5 0,324 0,016 
-45 -15 0,475 0,018  -45 -15 0,393 0,017 
-45 -25 0,517 0,019  -45 -25 0,486 0,018 
-45 -35 0,424 0,018  -45 -35 0,413 0,018 
-45 -45 0,237 0,016  -45 -45 0,291 0,016 
-45 -55 0,162 0,013  -45 -55 0,169 0,016 
-35 55 0,289 0,016  -35 55 0,151 0,013 
-35 45 0,524 0,019  -35 45 0,388 0,017 
-35 35 0,579 0,020  -35 35 0,657 0,021 
-35 25 0,585 0,020  -35 25 0,598 0,020 
-35 15 0,584 0,020  -35 15 0,598 0,020 
-35 5 0,594 0,020  -35 5 0,609 0,020 
-35 -5 0,601 0,020  -35 -5 0,622 0,020 
-35 -15 0,562 0,019  -35 -15 0,569 0,020 
-35 -25 0,588 0,020  -35 -25 0,599 0,020 
-35 -35 0,582 0,020  -35 -35 0,601 0,020 
-35 -45 0,636 0,021  -35 -45 0,653 0,021 
-35 -55 0,502 0,019  -35 -55 0,527 0,020 
-25 55 0,441 0,018  -25 55 0,243 0,017 
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-25 45 0,563 0,019  -25 45 0,605 0,020 
-25 35 0,592 0,020  -25 35 0,611 0,020 
-25 25 0,619 0,020  -25 25 0,628 0,020 
-25 15 0,581 0,020  -25 15 0,586 0,020 
-25 5 0,544 0,019  -25 5 0,531 0,019 
-25 -5 0,552 0,019  -25 -5 0,560 0,019 
-25 -15 0,554 0,019  -25 -15 0,542 0,019 
-25 -25 0,602 0,020  -25 -25 0,589 0,020 
-25 -35 0,584 0,020  -25 -35 0,589 0,020 
-25 -45 0,629 0,021  -25 -45 0,619 0,021 
-25 -55 0,327 0,016  -25 -55 0,273 0,017 
-15 55 0,270 0,019  -15 55 0,434 0,018 
-15 45 0,610 0,020  -15 45 0,589 0,020 
-15 35 0,589 0,020  -15 35 0,583 0,020 
-15 25 0,576 0,020  -15 25 0,590 0,020 
-15 15 0,570 0,020  -15 15 0,568 0,019 
-15 5 0,547 0,019  -15 5 0,537 0,019 
-15 -5 0,565 0,019  -15 -5 0,566 0,019 
-15 -15 0,548 0,019  -15 -15 0,553 0,019 
-15 -25 0,570 0,020  -15 -25 0,568 0,019 
-15 -35 0,568 0,019  -15 -35 0,561 0,019 
-15 -45 0,541 0,020  -15 -45 0,633 0,021 
-15 -55 0,229 0,018  -15 -55 0,298 0,017 
-5 55 0,185 0,013  -5 55 0,319 0,017 
-5 45 0,598 0,020  -5 45 0,483 0,018 
-5 35 0,578 0,020  -5 35 0,585 0,020 
-5 25 0,542 0,019  -5 25 0,548 0,019 
-5 15 0,558 0,019  -5 15 0,554 0,019 
-5 5 0,537 0,019  -5 5 0,542 0,019 
-5 -5 0,560 0,019  -5 -5 0,561 0,019 
-5 -15 0,547 0,019  -5 -15 0,543 0,019 
-5 -25 0,548 0,019  -5 -25 0,537 0,019 
-5 -35 0,559 0,019  -5 -35 0,561 0,019 
-5 -45 0,612 0,020  -5 -45 0,603 0,020 
-5 -55 0,244 0,016  -5 -55 0,225 0,016 
5 55 0,220 0,014  5 55 0,261 0,017 
5 45 0,631 0,021  5 45 0,585 0,020 
5 35 0,565 0,019  5 35 0,572 0,020 
5 25 0,546 0,019  5 25 0,543 0,019 
5 15 0,554 0,019  5 15 0,558 0,019 
5 5 0,534 0,019  5 5 0,537 0,019 
5 -5 0,556 0,019  5 -5 0,548 0,019 
5 -15 0,538 0,019  5 -15 0,525 0,019 
5 -25 0,549 0,019  5 -25 0,527 0,019 
5 -35 0,564 0,019  5 -35 0,543 0,019 
5 -45 0,614 0,020  5 -45 0,586 0,020 
5 -55 0,215 0,014  5 -55 0,231 0,015 
15 55 0,122 0,012  15 55 0,244 0,015 
15 45 0,581 0,020  15 45 0,576 0,020 
15 35 0,584 0,020  15 35 0,577 0,020 
15 25 0,590 0,020  15 25 0,576 0,020 
15 15 0,559 0,019  15 15 0,553 0,019 
15 5 0,522 0,019  15 5 0,524 0,019 
15 -5 0,557 0,019  15 -5 0,547 0,019 
15 -15 0,555 0,019  15 -15 0,536 0,019 
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15 -25 0,580 0,020  15 -25 0,559 0,019 
15 -35 0,567 0,020  15 -35 0,549 0,019 
15 -45 0,635 0,021  15 -45 0,613 0,020 
15 -55 0,211 0,014  15 -55 0,220 0,015 
25 55 0,316 0,018  25 55 0,333 0,021 
25 45 0,624 0,021  25 45 0,587 0,020 
25 35 0,612 0,020  25 35 0,583 0,020 
25 25 0,620 0,020  25 25 0,598 0,020 
25 15 0,595 0,020  25 15 0,574 0,020 
25 5 0,567 0,019  25 5 0,546 0,019 
25 -5 0,575 0,020  25 -5 0,565 0,019 
25 -15 0,559 0,019  25 -15 0,553 0,019 
25 -25 0,580 0,020  25 -25 0,564 0,019 
25 -35 0,588 0,020  25 -35 0,571 0,020 
25 -45 0,570 0,020  25 -45 0,618 0,020 
25 -55 0,211 0,014  25 -55 0,333 0,020 
35 55 0,113 0,014  35 55 0,196 0,019 
35 45 0,367 0,022  35 45 0,410 0,018 
35 35 0,785 0,024  35 35 0,748 0,023 
35 25 0,669 0,021  35 25 0,634 0,021 
35 15 0,672 0,021  35 15 0,639 0,021 
35 5 0,645 0,021  35 5 0,612 0,020 
35 -5 0,657 0,021  35 -5 0,619 0,020 
35 -15 0,650 0,021  35 -15 0,617 0,020 
35 -25 0,643 0,021  35 -25 0,612 0,020 
35 -35 0,625 0,020  35 -35 0,619 0,020 
35 -45 0,609 0,020  35 -45 0,515 0,019 
35 -55 0,216 0,014  35 -55 0,219 0,016 
45 55 0,049 0,011  45 55 0,068 0,014 
45 45 0,154 0,019  45 45 0,108 0,014 
45 35 0,614 0,025  45 35 0,551 0,021 
45 25 0,352 0,017  45 25 0,358 0,026 
45 15 0,241 0,014  45 15 0,237 0,016 
45 5 0,238 0,015  45 5 0,227 0,016 
45 -5 0,290 0,016  45 -5 0,208 0,014 
45 -15 0,242 0,014  45 -15 0,266 0,016 
45 -25 0,224 0,015  45 -25 0,264 0,016 
45 -35 0,216 0,016  45 -35 0,282 0,017 
45 -45 0,375 0,022  45 -45 0,342 0,017 
45 -55 0,216 0,014  45 -55 0,208 0,014 
55 55 0,081 0,013  55 55 0,070 0,013 
55 45 0,096 0,014  55 45 0,099 0,013 
55 35 0,169 0,015  55 35 0,104 0,013 
55 25 0,128 0,013  55 25 0,127 0,014 
55 15 0,114 0,013  55 15 0,088 0,014 
55 5 0,112 0,012  55 5 0,078 0,013 
55 -5 0,077 0,013  55 -5 0,135 0,013 
55 -15 0,082 0,013  55 -15 0,140 0,013 
55 -25 0,104 0,013  55 -25 0,142 0,013 
55 -35 0,129 0,013  55 -35 0,109 0,016 
55 -45 0,190 0,017  55 -45 0,174 0,015 
55 -55 0,157 0,014  55 -55 0,178 0,014 
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natočení filtračního materiálu 
180° 270° 
x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] ±ucw [m/s] 
-55 55 0,238 0,019  -55 55 0,122 0,013 
-55 45 0,255 0,018  -55 45 0,123 0,013 
-55 35 0,081 0,012  -55 35 0,117 0,013 
-55 25 0,123 0,012  -55 25 0,104 0,012 
-55 15 0,126 0,012  -55 15 0,106 0,012 
-55 5 0,078 0,012  -55 5 0,073 0,011 
-55 -5 0,071 0,013  -55 -5 0,090 0,012 
-55 -15 0,067 0,012  -55 -15 0,096 0,012 
-55 -25 0,061 0,011  -55 -25 0,116 0,012 
-55 -35 0,082 0,013  -55 -35 0,104 0,012 
-55 -45 0,081 0,012  -55 -45 0,090 0,012 
-55 -55 0,092 0,013  -55 -55 0,115 0,013 
-45 55 0,226 0,021  -45 55 0,153 0,015 
-45 45 0,411 0,017  -45 45 0,388 0,017 
-45 35 0,433 0,018  -45 35 0,447 0,018 
-45 25 0,492 0,019  -45 25 0,515 0,019 
-45 15 0,595 0,020  -45 15 0,594 0,020 
-45 5 0,418 0,018  -45 5 0,331 0,016 
-45 -5 0,278 0,015  -45 -5 0,342 0,016 
-45 -15 0,427 0,018  -45 -15 0,445 0,018 
-45 -25 0,419 0,018  -45 -25 0,436 0,018 
-45 -35 0,360 0,017  -45 -35 0,404 0,018 
-45 -45 0,149 0,014  -45 -45 0,214 0,018 
-45 -55 0,144 0,014  -45 -55 0,161 0,015 
-35 55 0,119 0,012  -35 55 0,116 0,013 
-35 45 0,290 0,016  -35 45 0,290 0,016 
-35 35 0,722 0,022  -35 35 0,649 0,021 
-35 25 0,620 0,020  -35 25 0,588 0,020 
-35 15 0,619 0,020  -35 15 0,587 0,020 
-35 5 0,612 0,020  -35 5 0,570 0,020 
-35 -5 0,629 0,021  -35 -5 0,603 0,021 
-35 -15 0,604 0,020  -35 -15 0,580 0,020 
-35 -25 0,637 0,021  -35 -25 0,613 0,020 
-35 -35 0,637 0,021  -35 -35 0,620 0,020 
-35 -45 0,689 0,023  -35 -45 0,664 0,022 
-35 -55 0,437 0,019  -35 -55 0,466 0,020 
-25 55 0,283 0,027  -25 55 0,237 0,016 
-25 45 0,593 0,023  -25 45 0,582 0,020 
-25 35 0,666 0,022  -25 35 0,618 0,020 
-25 25 0,632 0,021  -25 25 0,612 0,020 
-25 15 0,595 0,020  -25 15 0,587 0,020 
-25 5 0,574 0,020  -25 5 0,554 0,019 
-25 -5 0,594 0,020  -25 -5 0,574 0,020 
-25 -15 0,582 0,020  -25 -15 0,560 0,019 
-25 -25 0,620 0,020  -25 -25 0,618 0,020 
-25 -35 0,615 0,020  -25 -35 0,593 0,020 
-25 -45 0,670 0,021  -25 -45 0,617 0,022 
-25 -55 0,439 0,022  -25 -55 0,334 0,021 
-15 55 0,462 0,021  -15 55 0,473 0,019 
-15 45 0,608 0,020  -15 45 0,576 0,020 
-15 35 0,608 0,020  -15 35 0,576 0,020 
-15 25 0,614 0,020  -15 25 0,586 0,020 
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-15 15 0,571 0,020  -15 15 0,553 0,019 
-15 5 0,562 0,019  -15 5 0,537 0,019 
-15 -5 0,575 0,020  -15 -5 0,560 0,019 
-15 -15 0,565 0,019  -15 -15 0,552 0,019 
-15 -25 0,592 0,020  -15 -25 0,569 0,020 
-15 -35 0,582 0,020  -15 -35 0,585 0,020 
-15 -45 0,636 0,021  -15 -45 0,616 0,021 
-15 -55 0,295 0,019  -15 -55 0,243 0,016 
-5 55 0,254 0,015  -5 55 0,294 0,015 
-5 45 0,602 0,021  -5 45 0,597 0,020 
-5 35 0,586 0,020  -5 35 0,557 0,019 
-5 25 0,563 0,019  -5 25 0,531 0,019 
-5 15 0,567 0,019  -5 15 0,544 0,019 
-5 5 0,564 0,019  -5 5 0,532 0,019 
-5 -5 0,565 0,019  -5 -5 0,560 0,019 
-5 -15 0,557 0,019  -5 -15 0,544 0,019 
-5 -25 0,553 0,019  -5 -25 0,545 0,019 
-5 -35 0,568 0,020  -5 -35 0,574 0,020 
-5 -45 0,604 0,020  -5 -45 0,569 0,020 
-5 -55 0,245 0,015  -5 -55 0,216 0,015 
5 55 0,305 0,018  5 55 0,275 0,016 
5 45 0,616 0,020  5 45 0,581 0,020 
5 35 0,576 0,020  5 35 0,551 0,019 
5 25 0,562 0,019  5 25 0,533 0,019 
5 15 0,560 0,019  5 15 0,536 0,019 
5 5 0,552 0,019  5 5 0,527 0,019 
5 -5 0,566 0,019  5 -5 0,546 0,019 
5 -15 0,547 0,019  5 -15 0,523 0,019 
5 -25 0,553 0,019  5 -25 0,543 0,019 
5 -35 0,570 0,020  5 -35 0,566 0,019 
5 -45 0,581 0,020  5 -45 0,599 0,020 
5 -55 0,229 0,017  5 -55 0,179 0,014 
15 55 0,232 0,016  15 55 0,272 0,015 
15 45 0,618 0,020  15 45 0,579 0,020 
15 35 0,594 0,020  15 35 0,562 0,019 
15 25 0,581 0,020  15 25 0,568 0,019 
15 15 0,560 0,019  15 15 0,554 0,019 
15 5 0,536 0,019  15 5 0,524 0,019 
15 -5 0,556 0,019  15 -5 0,544 0,019 
15 -15 0,550 0,019  15 -15 0,550 0,019 
15 -25 0,584 0,020  15 -25 0,581 0,020 
15 -35 0,583 0,020  15 -35 0,570 0,020 
15 -45 0,647 0,021  15 -45 0,627 0,021 
15 -55 0,204 0,014  15 -55 0,237 0,015 
25 55 0,299 0,020  25 55 0,183 0,016 
25 45 0,623 0,020  25 45 0,568 0,020 
25 35 0,604 0,020  25 35 0,588 0,020 
25 25 0,610 0,020  25 25 0,594 0,020 
25 15 0,590 0,020  25 15 0,572 0,020 
25 5 0,542 0,019  25 5 0,549 0,019 
25 -5 0,570 0,019  25 -5 0,562 0,019 
25 -15 0,574 0,020  25 -15 0,569 0,019 
25 -25 0,608 0,020  25 -25 0,586 0,020 
25 -35 0,594 0,020  25 -35 0,599 0,020 
25 -45 0,620 0,020  25 -45 0,626 0,022 
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25 -55 0,280 0,017  25 -55 0,271 0,015 
35 55 0,293 0,022  35 55 0,377 0,018 
35 45 0,433 0,020  35 45 0,538 0,021 
35 35 0,784 0,023  35 35 0,785 0,024 
35 25 0,671 0,021  35 25 0,645 0,021 
35 15 0,679 0,021  35 15 0,648 0,021 
35 5 0,628 0,021  35 5 0,617 0,020 
35 -5 0,637 0,021  35 -5 0,648 0,021 
35 -15 0,630 0,021  35 -15 0,641 0,021 
35 -25 0,622 0,020  35 -25 0,624 0,020 
35 -35 0,623 0,021  35 -35 0,636 0,021 
35 -45 0,608 0,021  35 -45 0,503 0,019 
35 -55 0,240 0,015  35 -55 0,233 0,015 
45 55 0,046 0,013  45 55 0,232 0,018 
45 45 0,108 0,014  45 45 0,329 0,025 
45 35 0,593 0,022  45 35 0,534 0,024 
45 25 0,303 0,020  45 25 0,454 0,019 
45 15 0,265 0,016  45 15 0,325 0,016 
45 5 0,265 0,015  45 5 0,282 0,017 
45 -5 0,301 0,016  45 -5 0,254 0,016 
45 -15 0,327 0,018  45 -15 0,245 0,017 
45 -25 0,328 0,017  45 -25 0,219 0,016 
45 -35 0,343 0,017  45 -35 0,241 0,015 
45 -45 0,402 0,018  45 -45 0,268 0,024 
45 -55 0,207 0,015  45 -55 0,185 0,016 
55 55 0,054 0,011  55 55 0,186 0,017 
55 45 0,090 0,014  55 45 0,283 0,029 
55 35 0,116 0,013  55 35 0,251 0,019 
55 25 0,184 0,023  55 25 0,185 0,021 
55 15 0,187 0,025  55 15 0,207 0,026 
55 5 0,135 0,015  55 5 0,174 0,020 
55 -5 0,095 0,012  55 -5 0,145 0,013 
55 -15 0,098 0,012  55 -15 0,122 0,013 
55 -25 0,125 0,013  55 -25 0,112 0,013 
55 -35 0,084 0,013  55 -35 0,117 0,014 
55 -45 0,111 0,018  55 -45 0,160 0,020 
55 -55 0,151 0,015  55 -55 0,211 0,016 
 
 
frekvence: ventilátor č. 1 - 32,4 Hz  podmínky v laboratoři: 
  ventilátor č. 2 - 32,4 Hz  teplota: 22°C 
  ventilátor č. 3 - 31,9 Hz  tlak: 1036 hPa 
  ventilátor č. 4 - 31,4 Hz  vlhkost: 42% 
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Tabulka naměřených hodnot: 
Měření objemových toků 
  
fstř = 20,3 Hz  fstř = 28,2 Hz fstř = 31,9 Hz 
x [cm] y [cm] w [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] x [cm] y [cm] w [m/s] 
-45 45 0,638  -45 45 0,944 -45 45 1,081 
-45 35 0,414  -45 35 0,640 -45 35 0,731 
-45 25 0,388  -45 25 0,655 -45 25 0,771 
-45 15 0,476  -45 15 0,823 -45 15 0,953 
-45 5 0,431  -45 5 0,731 -45 5 0,822 
-45 -5 0,361  -45 -5 0,621 -45 -5 0,684 
-45 -15 0,396  -45 -15 0,760 -45 -15 0,797 
-45 -25 0,428  -45 -25 0,839 -45 -25 0,958 
-45 -35 0,457  -45 -35 0,779 -45 -35 0,837 
-45 -45 0,459  -45 -45 0,808 -45 -45 0,940 
-35 45 0,632  -35 45 0,780 -35 45 0,914 
-35 35 0,350  -35 35 0,530 -35 35 0,654 
-35 25 0,342  -35 25 0,550 -35 25 0,659 
-35 15 0,328  -35 15 0,529 -35 15 0,645 
-35 5 0,328  -35 5 0,554 -35 5 0,660 
-35 -5 0,351  -35 -5 0,611 -35 -5 0,689 
-35 -15 0,344  -35 -15 0,565 -35 -15 0,653 
-35 -25 0,344  -35 -25 0,580 -35 -25 0,679 
-35 -35 0,338  -35 -35 0,584 -35 -35 0,693 
-35 -45 0,447  -35 -45 0,814 -35 -45 0,941 
-25 45 0,333  -25 45 0,547 -25 45 0,652 
-25 35 0,350  -25 35 0,525 -25 35 0,626 
-25 25 0,352  -25 25 0,565 -25 25 0,667 
-25 15 0,346  -25 15 0,567 -25 15 0,678 
-25 5 0,328  -25 5 0,511 -25 5 0,579 
-25 -5 0,333  -25 -5 0,600 -25 -5 0,651 
-25 -15 0,289  -25 -15 0,493 -25 -15 0,547 
-25 -25 0,334  -25 -25 0,566 -25 -25 0,623 
-25 -35 0,305  -25 -35 0,462 -25 -35 0,594 
-25 -45 0,415  -25 -45 0,792 -25 -45 0,917 
-15 45 0,363  -15 45 0,618 -15 45 0,698 
-15 35 0,320  -15 35 0,470 -15 35 0,550 
-15 25 0,334  -15 25 0,525 -15 25 0,621 
-15 15 0,330  -15 15 0,508 -15 15 0,598 
-15 5 0,315  -15 5 0,507 -15 5 0,558 
-15 -5 0,314  -15 -5 0,522 -15 -5 0,583 
-15 -15 0,308  -15 -15 0,518 -15 -15 0,623 
-15 -25 0,323  -15 -25 0,482 -15 -25 0,607 
-15 -35 0,317  -15 -35 0,528 -15 -35 0,635 
-15 -45 0,391  -15 -45 0,766 -15 -45 0,924 
-5 45 0,369  -5 45 0,610 -5 45 0,725 
-5 35 0,326  -5 35 0,522 -5 35 0,631 
-5 25 0,333  -5 25 0,541 -5 25 0,642 
-5 15 0,328  -5 15 0,499 -5 15 0,586 
-5 5 0,317  -5 5 0,502 -5 5 0,597 
-5 -5 0,325  -5 -5 0,522 -5 -5 0,655 
-5 -15 0,308  -5 -15 0,517 -5 -15 0,626 
-5 -25 0,299  -5 -25 0,533 -5 -25 0,567 
-5 -35 0,317  -5 -35 0,531 -5 -35 0,613 
-5 -45 0,398  -5 -45 0,669 -5 -45 0,710 
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5 45 0,358  5 45 0,525 5 45 0,626 
5 35 0,321  5 35 0,539 5 35 0,636 
5 25 0,325  5 25 0,513 5 25 0,634 
5 15 0,337  5 15 0,545 5 15 0,652 
5 5 0,327  5 5 0,543 5 5 0,647 
5 -5 0,302  5 -5 0,536 5 -5 0,659 
5 -15 0,311  5 -15 0,534 5 -15 0,615 
5 -25 0,304  5 -25 0,531 5 -25 0,593 
5 -35 0,319  5 -35 0,553 5 -35 0,593 
5 -45 0,395  5 -45 0,733 5 -45 0,874 
15 45 0,404  15 45 0,708 15 45 0,851 
15 35 0,326  15 35 0,514 15 35 0,582 
15 25 0,318  15 25 0,511 15 25 0,601 
15 15 0,292  15 15 0,464 15 15 0,557 
15 5 0,324  15 5 0,509 15 5 0,555 
15 -5 0,318  15 -5 0,503 15 -5 0,595 
15 -15 0,315  15 -15 0,551 15 -15 0,632 
15 -25 0,324  15 -25 0,541 15 -25 0,641 
15 -35 0,316  15 -35 0,551 15 -35 0,623 
15 -45 0,439  15 -45 0,800 15 -45 0,805 
25 45 0,395  25 45 0,627 25 45 0,736 
25 35 0,318  25 35 0,521 25 35 0,621 
25 25 0,339  25 25 0,539 25 25 0,647 
25 15 0,320  25 15 0,537 25 15 0,639 
25 5 0,319  25 5 0,526 25 5 0,613 
25 -5 0,330  25 -5 0,542 25 -5 0,663 
25 -15 0,326  25 -15 0,512 25 -15 0,624 
25 -25 0,323  25 -25 0,525 25 -25 0,609 
25 -35 0,331  25 -35 0,571 25 -35 0,632 
25 -45 0,412  25 -45 0,792 25 -45 0,932 
35 45 0,384  35 45 0,601 35 45 0,719 
35 35 0,335  35 35 0,532 35 35 0,600 
35 25 0,332  35 25 0,537 35 25 0,635 
35 15 0,323  35 15 0,516 35 15 0,611 
35 5 0,319  35 5 0,516 35 5 0,606 
35 -5 0,302  35 -5 0,532 35 -5 0,586 
35 -15 0,326  35 -15 0,559 35 -15 0,607 
35 -25 0,318  35 -25 0,520 35 -25 0,561 
35 -35 0,311  35 -35 0,497 35 -35 0,612 
35 -45 0,265  35 -45 0,444 35 -45 0,336 
45 45 0,208  45 45 0,269 45 45 0,295 
45 35 0,406  45 35 0,670 45 35 0,820 
45 25 0,449  45 25 0,771 45 25 0,927 
45 15 0,497  45 15 0,775 45 15 0,857 
45 5 0,478  45 5 0,733 45 5 0,837 
45 -5 0,328  45 -5 0,562 45 -5 0,634 
45 -15 0,330  45 -15 0,523 45 -15 0,594 
45 -25 0,309  45 -25 0,557 45 -25 0,639 
45 -35 0,338  45 -35 0,601 45 -35 0,674 
45 -45 0,482  45 -45 0,680 45 -45 0,728 
 
 
podmínky v laboratoři: 
teplota: t = 20,5 °C, tlak: p = 1014 hPa, vlhkost: φ = 41 % 
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